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l i v i a 
E l , T I E M P O (S. Meteorológrico O.).—Probable hasta la» 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo bastante claro, algunas nieblas matinales, frío. 
Temperatura: máxima de ayer, 16 en Almería y Huel-
va; mínima, 7 bajo cero en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 6; mínima, 2 bajo cero. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Se ha publicado la E n c í c l i c a sobre el matr imonio cristiano 
E l 1 0 
Adelantamos, en espera del texto íntegro, el extracto telegráfico de la En-
cíclica sobre el matrimonio cristiano, publicada ayer por Su Santidad. Huel-
gan las consideraciones sobre la extrema oportunidad del documento pontificio. 
Oportuno es, en este caso, una palabra muy pobre. La Encíclica viene a llenar 
una necesidad intensamente sentida, a satisfacer un deseo angustioso. Cuando 
desde todas partes se emprende la ofensiva contra la inst i tución familiar, la 
sociedad necesita oír la voz eterna de la Iglesia de Cristo. Las palabras del 
Papa difunden una luz clar ís ima en un ambiente lleno de turbación y de des-
orientaciones. 
La lectura, siquiera sea de un breve resumen del documento de Pío X I , nos 
permite advertir en él una afirmación fundamental: el matrimonio es para 
los hijos. Por dos veces insiste el Papa con toda claridad y energía en este 
puntó . A l exponer los tres» bienes que dimanan del matrimonio cristiano dice 
que "el que tiene la prioridad sobre todos, en cuanto al fin de la familia, son 
los hijos." Y m á s adelante recoge esta idea al hablar de los deplorables errores 
de ciertas propagandas que considera dirigidas sobre todo "contra el bien de 
la prole". 
Esta, la prole, es la que el Pontífice llama "primer bien" del matrimonio. 
"La madre cristiana puede mucho m á s justa y santamente que la antigua 
matrona romana gloriarse de su corona florida de hijos." De aquí que Su 
Santidad dedique una gran parte de la Encíclica a combatir las propagandas 
del viejo y del nuevo maltusianismo. Su llamamiento, enérgico y grave, su pa-
ternal aviso a l a sociedad, va enderezado en esta forma: "a los confesores y 
los médicos, a las autoridades civile?, a todos los hombres honrados". 
Sutilmente marca aquí el Pontífice, en una gradación que pudiéramos lla-
mar de dentro a fuera, cuáles son los factores que pueden cooperar al bien 
deseado. Se refiere primero al aspecto ínt imo de la vida familiar y al recinto 
de la conciencia. Sabe el Papa que no faltan médicos que utilizan la influencia 
de su ministerio cerca de las familias para sembrar en ellas la mala semilla. 
No siempre percibe la gente el flagrante absurdo de esos consejos "práct icos" 
por los que invaden tan de lleno el terreno moral hombres que carecen de pre-
paración en esa disciplina. Sorprende que, ya que no otro, un pudor científico 
no les impida resolver de plano cuestiones cuya hondura no han podido pene-
trar. Pero así es. Hay médicos que con una palabra lanzan un formidable 
ataque a la dignidad y a l a santidad del matrimonio y al fin primordial de la 
familia. A ellos va la solemne advertencia del Vicario de Cristo, que encarga 
a los confesores la vigilancia exquisita, el atento cuidado de las conciencias 
vacilantes, heridas ta l vez en su convicción por algún sofisma monstruoso. 
Llama luego el Pontífice a las autoridades civiles. No son los médicos el 
único vehículo de la propaganda nociva. Se ut i l iza la tribuna pública, el libro, 
la Prensa. Y esas manifestaciones a la luz del d ía pertenecen a la jurisdicción 
de la autoridad civil . No se di rá que el llamamiento carece de base. En estas 
mismas columnas hemos denunciado m á s de una vez la labor realizada en al-
gunos periódicos, principalmente en su sección de colaboraciones y en sus 
anuncios; los libros claramente divulgadores de conceptos y prác t icas que son 
un verdadero crimen; las propagandas llevadas a efecto desde cá tedras y t r i -
bunas ante jóvenes a los que se envenenaba moralmente, e intelectualmente se 
les estafaba. L a autoridad civil debe tener medios para evitar esos males; si 
no los tiene los debe crear; lo que no puede hacer nunca es tenerlos y no 
emplearlos. E l llamamiento del Pontífice recuerda ahora, con toda su auto-
ridad inmensa, este ineludible deber. 
Finalmente el Papa apela a la sociedad, a "todos los hombres honrados". 
He aquí una frase sencilla y de elocuencia terrible. No h a b r á quien pase sobre 
ella una vista indiferente. Ante ella no cabe m á s que la adhesión ín t ima o el 
rubor de la vergüenza. Pero guardémonos de considerarla como una simple 
frase de efecto. A todos nos marca un camino. Quiere decir que la lucha por 
el primer bien del matrimonio cristiano nos obliga, no sólo en nuestra con-
ducta personal, sino en nuestra actuación pública. Los hombres honrados, los 
padres dó familia, deben oponer a una propaganda otra, deben velar muy d í 
cerca por la educación de sus hijos para que no los perviertan enseñanzas mal-
sanas, y, conscientes de su derecho, deben recabar que lo ampare la autoridad 
civil. 
Señala el Papa como el segundo bien del matrimonio la fe conyugal. Y como 
males que se oponen a esc bien la licencia de costumbres, las amistades eróticas 
y la falsa emancipación de la mujer. Toca, pues, en lo vivo otro aspecto de la 
vida social presente. Un mal entendido afán de modernidad conduce a la exce-
siva libertad de costumbres, cuyos daños en el terreno moral son incalculables. 
Y luego la emancipación de la mujer la entienden muchos, primero como una 
emancipación de los augustos dolores de la maternidad, segundo, como una 
emancipación económica a base del abandono del hogar y del cuidado de los 
hijos. En ambos casos se ataca a la familia en el corazón. 
Quisiéramos en este punto llamar la atención, sobre todo, de las clases 
elevadas. E l ejemplo debe venir de arriba y es, precisamente, la licencia de 
los m á s altos lo que poco a poco introduce la desmoralización en los m á s bajos. 
Lleva ventaja a este respecto en E s p a ñ a el pueblo a las altas clases de la so-
ciedad. Conserva sus costumbres m á s sanas y m á s puras. Pero el mal se deja 
sentir y un buen medio para atajarlo ser ía que aquellos que por estar m á s 
arriba son m á s visibles en todos sus actos, diesen el ejemplo. 
Tercer bien del matrimonio "que corona a los demás como el m á s sagrado 
de todos", dice el Papa, es la indisolubilidad, la dignidad sacramental, "que 
hace a esta indisolubilidad absoluta y perfecta". Consecuentemente el Pontífice 
reprueba con la mayor energía toda propaganda directa o indirecta del divor-
cio, ya sea por presentar el matrimonio como un simple contrato de carác ter 
puramente civil, ya sea por disculpar a lgún género de divorcio, por hallarle 
explicaciones y justificaciones, por presentarlo en algún modo como una so-
lución aceptable. 
Y llegamos en esta ráp ida ojeada a l final del luminoso documento de Pío X I . 
En él propone el Papa los remedios generales y particulares para atajar los 
males gravís imos que antes ha señalado. He aquí sus palabras: 
"Es necesario—dice—retornar a la pureza y a la rectitud que son los oríge-
nes de la perfección de la institución familiar, en donde la razón está sometida 
a Dios y las pasiones a la razón. Es necesario volver a la piedad cristiana y re-
currir con frecuencia a los medios sobrenaturales, sobre todo a los Sacramentos 
y a la fidelidad, a la ley de Dios y a la Iglesia, que muy a menudo son muy 
diversas de las leyes del mundo." 
Queda así, claramente situado, el problema en el terreno espiritual que le 
es propio. Apartar lo de ahí es cometer una equivocación fundamental. No es 
en si un problema social o un problema económico; es un problema moral y 
religioso. Cuanto se prescinde de la idea de Dios y de la religión y moral cris-
tianas se ha dado un golpe de muerte al matrimonio y a la fámilia. La fideli-
dad a la ley de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia es el remedio que el 
Papa nos señala. Y no hay otro. Si piensa uno que no va a vivir m á s que los 
cuatro días de la existencia mortal, estorban los cuidados de la familia, estor-
ban los hijos y las preocupaciones, y el placer material se presenta como la 
fiiás grata perspectiva. Pero la doctrina cristiana sobre el matrimonio es muy 
otra y el Papa la condensa en las siguientes palabras de San Agus t ín : "Fe, 
prole y sacramento". 
IA ESENCIA OE EA EAMIEIA 
SON EA FE EMOSAl, LA 
Nueva política del paro 
El ministro de Hacienda propone 
Apartad. « T C - B e d . y A d ^ n . . OOUSGIATA. 7 ^ T e . « o n . . 7.500. 71501,JU09^8()5. 
Cómo deben ser hoy los L O D E L D 1 A ' P a r a la Guardia civil 
E L DEBATE y el pre-
supuesto de 1930 
Suprimir el Seguro y Ciar trabajo | Se ha facilitado la nota del ministe-
rio de Hacienda, conteniendo un avance 
Pesetas. 
Suma anterior 598.741,00 
C. Arrendataria de Tabacos. 
Conde de Heredia Spínola.... 
D. " Pilar de Mazarredo 
OS 
ENERGICA CONDENA DE TODA 
CLASE DE MALTUSIANISMOS 
Llamamiento a los confesores, los 
médicos, las autoridades y to-
dos los hombres honrados 
Las familias numerosas deben tener 
ayuda privada y ayuda del Estado 
El amor cristiano ha sido sustituido 
por el sentimiento o la 
simpatía ciega 
INDISOLUBILIDAD ABSOLUTA Y 
PERFECTA D E L SACRAMENTO 
de la liquidación del Presupuesto de¡Sres. marqueses de Bendaña. 
1930 . No es la liquidación definitiva, eo-P- Ceferino Ballesteros 
mo en ella se advierte. Pero, sin duda,!D- Juan Manuel Torroba 
Subvención a la industria según los 
obreros que emplee 
» ÜXÍU ci-i ciia. oc auvxciut;. treiu, sm auua, 
c i rr»Miri IPTO M I M F D O POTA !tampoco hemos de ver muy alterado e s t e ' P ^ 0 ^ 1 ^ , 1 ^ 8 0 1 ^ °-E L CONFLICTO MINERO ESTA L V f l * ~ pnr 1ri tQTlt„ „0 ^ „rt, ¡D. Justo Sánchez Tabernero. 
PRACTICAMENTE R E S U E L T O 
i avance. Por lo tanto, hora es ya de vol-i 
¡ver sobre la polémica que se encendióI Mar5<ués de impos t a . 
a propósito de la situación de nuestra:D-1 Carmen s*-u}-u * Isase... 
ÑAUEN, 8 .—El regreso a Berlín del|Hacienda en el mes de abril úl t imo y;ComP-. General de Carbones. 
ministro de Hacienda, Ditrich, ha re- que la realidad viene a fallar de modo']®- Luis Gucinf.a y bautu 
animado la polémica acerca del proyec-j contundente. i Conde de Solterra i 
to que hizo público en un reciente dos- E l Presupuesto de 1930 y su realiza-iConde de Til ly-
nes de pesetas: 
(De nuestro corresponsal-) 
ROMA, 8.—Hoy se ha publicado la 
Encíclica "Casti connubi" sobre el matr i -
monio cristiano con respecto a las con-
diciones, a las necesidades y a los des-
órdenes presentes de la familia y del 
Estado. 
Es un documento extensísimo que ocu-
pa 57 páginas del "Acta Apostolicae Se-
dis". Lleva fecha del 31 de diciembre 
de 1930 . 
Es un compendio de toda la esencia 
de la doctrina cristiana sobre el matri-
monio, que la Encíclica compendia en 
las palabras del texto de San Agust ín : 
"Fe conyugal, prole y sacramento". 
E l primer bien, el que tiene la prio-
ridad sobre todos en cuanto al fin de 
la familia, son los hijos. Por consiguien-
te la madre cristiana mucho m á s jus-
tamente y santamente que la antigua 
matrona romana, puede gloriarse de su 
corona florida de hijos. En la debida 
educación de éstos hay que buscar el 
necesario cumplimiento del mismo fin 
primero del matrimonio, tanto en la v i -
da física como en la vida religiosa y 
moral. 
E l segundo bien es la fe conyugal. La 
Encíclica demuestra que esto es otra 
causa y motivo primario del matrimo-
nio entendido como comunidad de vida 
y como sociedad doméstica. E l matrimo-
nio comprende la unidad de los cónyu-
ges, las casta y mutua fidelidad conyu-
gal y la ayuda recíproca que ellos se 
deben como contrayentes y compañeros 
de la vida y sobre todo, el amor concor-
de, con el cual deben regularse los de-
beres y derechos de ambos y, por últi-
mo, la sujeción digna y la afectuosa 
obediencia de la esposa en correspon-
dencia con la superioridad amorosa del 
marido como jefe dé familia. 
E i tercer bien que corona a los de-
m á s como el m á s sagrado de todos, es 
la indisolubilidad del matrimonio y su 
dignidad sacramental, que hace a esta 
indisolubilidad absoluta y perfecta. La 
Encíclica habla extensamente de ambas 
¡razones y expone las consideraciones 
'múltiples y profundas de razón y de fe 
jpara concluir finalmente cómo se debe 
i admirar en este triple orden de ideas la 
sabiduría, la santidad y la benignidad 
del Creador y restaurador de la familia 
cristiana. 
Los ataques a! matrimonio 
curso. El ministro había propuesto su-
primir en absoluto el seguro del paro 
forzoso y destinar los 3 .000 millones de 
marcos anuales que el Estado y los Mu-
nicipios gastan con este objeto en sub-j 
venciones a la industria, en proporción Ingresos 
ción han sido los siguientes, en millo-
Presu- Reali-
puestos. z a d o s. 
D. Leandro Teresa Negro... 
a los trabajadores nuevos que ocupe 
cada empresa. 
Los círculos industriales continúan 
atacando la idea, en primer lugar, por 
irrealizable, y en segundo lugar, porque 
consti tuir ía un subsidio vergonzante j la prudencia con que calculó los ingre-
que tendr ía todos Los inconvenientes 
del subs.dio. Muchos periódicos, aun re-
conociendo que el remedio parece de-
masiado enéigico, y que el éxito es du-
doso, prometen al m.nLstro una colabo-
ración amistosa y una critica cordial. 
Se asegura que el ministro piensa 
presentar pronto al Gobierno un plan 
detallado sobre su idea, justif.cándola 
con que es necesario el empleo de me-
didas extraordinar.as cuando hay en el 
Reich cuatro millones de personas en 
peligro de caer en la desesperación. 
Los parados 
B E R L I N , 8.—FU número de obreros 
s.n trabajo La aumentado en Alemania 
en la segunda mitad de diciembre en 
380.000, con lo cual a primeros de ene-
ro el número de parados ascendía a 
4.357.000. 
El conflicto minero 
D. Rafael Puig 
D. Jacinto García 
. ^ i l t " . iD- José Castro, de Espeluy.. 
D. Francisco G. Bautista.... 
D. Pedro San Román 
D. Ramón Navas J iménez . . . 
D. Salvador F. Anchuela.... 
D. Luis F rancés Soblechero. 
D. Alberto G. Campero 
D. Fél ix Mamolar Mar t ín . . . 
Gastos 










La Dictadura pecó, pues, por defecto, 
en 55 millones de pesetas al calcular los 
D. Carlos Enguix España . . . 






























sos. Prudencia superior a la indotación 
y que ha determinado un aumento del 
superávi t inicial por 10 millones de pe-
setas. En breves palabras: el señor Cal-
vo Sotelo hizo para 1930 un presupuesto 
sincero. 
La trascendencia de la discusión que Se reciben donativos en los Bancos de 
se promovió sobre este extremo nos obh- Españaj Bilba0i Español de Crédito, Cen-
Suma 621.243,90 
« * » 
ra a recoger las opiniones a la sazón 
expuestas. tral . Hispano Americano, Guipuzcoano, Rio de la Plata, Previsores del Porvenir, 
S ^ L l - ^ Y Vizcaya, y en los domicilios ra de Hacienda y juzgó que el margen 
de indotación del presupuesto vigente 
era grande. Pronost icó que el Estado 
gas t a r í a al cabo del año 3.997 millones 
del duque de Fernández Núñez (Santa 
Isabel, 40 y 42); marqués de Albayda 
(Paseo del Cisne, 1 8 ) ; marqués de la 
ÑAUEN, 8.—Parece que el conflicto 
minero es tá prác t icamente resuelto, por-
que el Gobierno se ha decidido a de-
cretar obligatorio el lauc;a arbitral que brio- ¿Quién 
e ^ o , ^ aí w « u u o.*», UMUAJUV* v d e ANZO ( G é n o v a i 2 8 ) , y conde de 
de pesetas, liquidando con un déficit de L i ¿ ias (Maldonado, 25). 
197 millones. Le replicó el anterior mi- ^ ^ 
nistro, señor tíalvo Sotelo, admitiendo a '¿ * * 
los efectos polémicos la cifra de gastos | PUENTE GENIL, 9.—La Junta local 
del señor Argüelles, mas previendo que jpara el Homenaje a los Institutos Arma-
los ingresos alcanzarían la suma de 3./69|dos y suscripción a favor de la Guardia 
millones, con un superávi t final mínimo Icm1-. ha quedado constituida en esta lo-
de 77 millones y máximo de 182. E L i ̂ " ^ j m la f on^^^ 
DEBATE terció en la discusión; pronos- ' 
ticó ingresos por 3.774 millones y una 
liquidación a f i n de ejercicio en equiii-
Efectivos 
Calvo Sotelo. 
se dicte sobre salarios y que esto basta- Ios pronósticch 
i rá para que sea aceptado por las dos realidad líquida 
¡partes, tanto más cuanto que las dificul-
jtades procedían principalmente de los 
patronos. Se cree que el laudo será dic-
tado a fines dé esta semana. 
Durante toda la m a ñ a n a parecía im-
posible llegar a un acuerdo, porque los. 
patronos se negaban a reducir los pre- ?L .P-^BATE 
cios en la medida necesaria para conse- ArSuelles 
guir que los obreros aceptasen la reduc-
ción de salarios que se les imponía y el 
ministro del Trabajo Stegervald censu-
ró públicamente la actitud de las em-
presas y negó que el Gobierno hubiese 
[aceptadp co^o a s e g u , ^ ¿os P ^ n o d ^ ^ T T . r " 
la reducción del ocho por ciento en los E L DEBATE 
^iba r azón? He aquí 
su diferencia con la 






salarios de los obreros. 
sentimiento o m á s bien por una sim-
pa t í a ciega, con lo que el edificio do-
méstico se funda sobre la arena movedi-
za de la pasión y no sobre la sólida 
piedad, la caridad mutua y la unión de 
los corazones. 
L a indisolubilidad 
Nunca ha estado el mundo en me-
jores condiciones para unir a to-
dos en e! mismo sentimiento 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia, con ocasión de la presen-
tación de augurios, al Patriciato y a 
la Nobleza Romanos. L a audiencia, a 
la que asistieron unas 200 personas se 
celebró en el aula consistorial. E l prin-
cipe Marco Antonio Colonna, asistente 
al SoCio, leyó un saludo dirigido al Pon-
tífice en el que manifestó sus senti-
mientos de adhesión inquebrantable a 
la Santa Sede y dió al Pontífice sus 
entusiastas felicitaciones. Los años, di-' 
jo, se acumulan sobre la persona del 
Papa, pero no diisminuyen sus fuerzas 
físicas ni intelectuales. Terminó ofre-
ciendo al Pontífice e l concurso de la 
oración, porque la Nobleza Romana, d i -
jo, es l a primera en el honor, y quiere 
"Filtración" de 11 millones 
de francos 
PARIS, 8.—^Telegrafían de Strasbourg 
al "Temps" que la Administración de 
contribuciones indirectas ha reclamado 
la cantidad de 11 millones de francos al 
dueño de una fábrica de cervezas de 
Schíltighein, en la cual, desde el año 
1919 , se consumía el agua necesaria pa-
ra la industria utilizando una cañería 
oculta. Como e. agua conducida de esta 
forma no pasaba por el contador, se ha-
bía logrado desfraudar al Estado 
L a Encíclica pasa después a tratar 
de los deplorables errores y peligros 
modernos, especialmente de la amplia 
difusión con toda clase de métodos, con 
var iadís imos medios de propaganda y 
de corrupción y con los t r is t ís imos efec-
tos que vemos. Considera luego espe-
cialmente los principales métodos y sis-
temas de error contra los tres bienes 
mencionados del matrimonio, y sobre 
todo contra el bien de la prole a la 
que se ataca por modos distintos que 
la Encíclica toca con delicadeza, pero 
que condena con toda energía. Respon-
de también a las vanas pretensiones 
que se repiten, especialmente a los que 
se refieren a la sanidad y a la pobreza 
y recomienda al mismo tiempo la ayu-
da que se debe a las familias numero-
sas, no sólo por parte de la beneficen-
cia privada, según las normas de la ca-
ridad cristiana, sino también por la be-
neficencia pública y por la previsión 
social. 
Con toda energía condena a los que 
pretenden lícito el asesinato del niño en 
las e n t r a ñ a s de la madre, porque "na-
die" es tá autorizado, n i siquiera la pú-
blica autoridad, a matar a un inocente. 
Asi, l a Encíclica condena todas esas 
infaustas teorías, no sólo del viejo y del 
nuevo malthusanismo, sino también de 
la m á s reciente forma, la llamada de 
consejos médicos o terapéuticos, del 
bien de la sociedad y otras aberracio-
nes, fruto del materialismo contempo-
ráneo-
L a Encíclica, al propio tiempo que 
condena enérgicamente esas teorías, ha-
ce un llamamiento fervoroso a las con-
ciencias de los confesores y los médicos 
y a las autoridades civiles y a todos 
los hombres honrados, para que pongan 
remedio e impidan la propaganda. 
Sobre el tercer bien protesta el Papa 
contra el, atentado a la dignidad del Sa-
cramento, y contra la ofensiva cada vez 
m á s encarnizada y m á s manifiesta de 
cuantos profanan el matrimonio, sea re-
bajándolo a la condición de un contrato 
cualquiera, puramente civil , sin la som-
bra sagrada al sustituir el matrimonio 
religioso por el matrimonio civil, sea al 
defender que debe permitirse sin limi-
taciones el matrimonio mixto de cató-
licos y no católicos, sin respeto a la au-
toridad religiosa, sea manteniendo la 
doctrina de que toda clase de divorcios, 
no sólo deben ser tolerados, sino alaba-
dos y promovidos por medio de leyes 
nuevas. 
E l Pontífice se detiene largamente a 
refutar estos errores, mostrando las ra-
zones por las que el elemento sagrado 
y religioso existe en el matrimonio, loa 
defectos y los perjuicios de los matr i -
monios mixtos, y por último, los pre-
textos absurdos con que se defiende el 
divorcio, justamente condenado por la 
Iglesia, a causa de la gravedkd y de-la 
multiplicidad de los daños f íente a las 
ventajas inmensas del matrimonio indi-
soluble. 
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Es decir, que con el argumento de los 
números puede afirmarse cuán próximos 
de la realidad han resultado nuestros 
pronósticos y los del señor Calvo Sote-
lo (salvo el superávit que éste último 
daba como máximo) . Y cuán alejado de 
ella se encontró el señor Argüelles, en-
tregado a perjudicial pesimismo. 
A nosotros nos place que se haya ve-
rificado el brillante estado de la Ha-
cienda española. Y hora es de precia-
do Moyano Cordón, don Valeriano Gil 
Rey, don Francisco Chacón Yerón, don 
José F. Carvajal Ortega y don Luis Rei 
na del Pino. 
Se espera que la suscripción alcance 
una buena cifra en esta ciudad, pues ha 
sido muy bien acogida por la opinión la 
formación de dicha Junta. 
JAEN, 8.—Se ha constituido la Junta 
de Homenaje a los Institutos armados 
y de suscripción para la Guardia civil. 
La forman don Francisco López Figue-
roa, presidente; don Cándido Medina Ar-
menteros, tesorero; don Antonio Marín 
Acuña, secretario; don Francisco de Pua-
la Ureña, don Luis Fernández Ramos, 
don Luis González López, don Alfonso 
Monje Avellaneda, don Pancracio Tro-
yano, don Luis Zafra Poveda, don Manuel 
Ruiz Córdoba, don Francisco Fago Boni-
lla y don Ramón Serrano Navarro, vo-
cales. 
« « * 
SEGO VIA, 8.—La suscripción en favor 
de la Guardia civil alcanza hoy la cifra 
de 1.585 pesetas. 
2S 
Pesetas. 
Suma anterior 164.826,25 
Comp. Arrendataria de Ta-
mar, porque es de justicia, cómo la Dic- CondTSde*Í¿'ieres!.\7. tadura, al acabar con el déficit crónico 
y ruinoso que minaba al Fisco desde 
1909 , legó a sus sucesores la posibilidad 
de mantener un precioso equilibrio en 
las arcas públicas. 
Sin embargo, hemos de manifestar 
bien explíci tamente que a i concurrir a 
la polémica encendida de la primavera 
últ ima, nos preocupaba m á s que el dis-
cernir mér i to o demérito al Gobierno 
caído, el esclarecer la verdadera situa-
ción económica de la Hacienda y el con-
tradecir, objetiva, leal y noblemente, 
aquel pesimismo ministerial que, en gra-
ve época para nuestro signo valutario, 
antes que proporcionar remedio contri-
buía sin razón a la agudización del mal, 
con la colaboración alborozada de una 
Prensa apasionada. 
Pero todo pasó. Hemos censurado las 
previsiones injustificadas del señor A r -
güelles. Otra cosa es la conducta auste-
ra y prudente con que el mismo dirigió 
la administración del Presupuesto. Cons-
te, respecto de este punto, nuestro elo-
gio explícito, que en general alcanza al 
Gobierno, a quien felicitamos. 
Y como colofón apréciese cuán conve-
niente es el estimar estos problemas en 
lo que son. Graves problemas de interés 
público. Nunca cuestiones de partido a 
M. R 
D. Francisco G. Bautista,... 







Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 29.500,00 
Total 199.563,23 
E l Pontífice propone remedios genera-
les y remedios particulares para estos 
males gravísimos. "Es necesario, dice, 
retornar a la pureza y a la rectitud que 
son los orígenes de la perfección de la 
institución familiar, en donde la razón 
es tá sometida a Dios y las pasiones a 
la razón. Es necesario volver a la pie-
dad cristiana y recurrir con frecuencia 
a los medios sobrenaturales sobre todo Madrid se ha conmovido, como acaso 
w 0 l S n ^ ^ conmuevan muchas ciudades españo-
la guerra, excitando la impresión y los 
sentimentalismos de las masas. Las con-
vicciones profundas de las colectivida-
des arraigan en el campo de las ideas. 
Y bien escaso valor ideológico positivo 
encieTra una exhibición lunrnosa, tej i-
da con los horrores de la sensaciona-
lidad. 
Muy otro, es, por el contrario, el al-
cance de esta tendencia cinematográfi-
ca que importa aclarar para prevenir 
a muchos espír i tus . Las pocas ideas 
que de olla se desprenden, pertenecen 
de un modo manifiesto al género sub-
versivo. Pol í t icamente se destruye eC 
concepto de patria, y con él el de legi-
t ima dufensa de un pueblo, pr ncip os 
que superan a los horrores de la gue-
rra por duros que sean, en un plano es-
dilucidar con prejuicios o pasiones. Así p ritual y abs t ra ído del material y 
sólo se consigue extraviar el juicio de 
la opinión con daño del interés generaJ. 
Cinematografía pacifista 
ley de Dios y a la Iglesia, que muy a me-
nudo son muy diversas de las leyes del 
mundo. Estas son, en muchas ocasiones. 
las a l desfilar en masa por los salones 
cinematográficos para c o n t e m p l a r , 
transformada en luz y sonido, la divul-
autoras de una iniciación fisiológica pre- gadLsiina de Remarque. El éxito 
matura y exagerada, que sólo puede ser- 0 
vir a desarrollar, pero no a reprimir las 
pasiones. 
Es necesario una preparación sana, 
tanto remota como próxima al matrimo-
nio y a sus graves deberes, con el firme 
! propósito de mantener éstos y para ello 
Las bases de la fe conyugal i hay que escoger cuidadosamente al cón-
de la película ha llegado a la hipérbo-
le. Y no sólo en España, sino tn todo 
el mundo. Ello es un ex t raño s íntoma 
al que queremos conceder una especial 
importancia. Porquei marca toda una 
tendencia que no dudamos en calificar 
ogoísta. No es cosa de insistir en esta 
doctrina, que es tá al margen del aspec-
to sensacional de ja guerra. Nos im-
porta t a m b i é n criticar de pasada la 
aber rac 'ón moral en que' se construye el 
criterio pacifista de este género cinema-
tográfico, que es puramente epicúreo. 
La maldad o bondad de la guerra no 
puede definirse, porque produzca o no 
dolor y sangre. Y lo mismo habr ía quí 
decir en el terreno simplemente ar t ís t i -
co. La belleza matorial no es la forma 
pura del arte, en el que ha entrado 
s'empre d?sde eJ vate de Venusa el mo-
r i r por l a Patria, como una acción "dul-
ce y honrosa". 
Er róneas , pues, son. Ideológicamen-
te, estas cintas, porque llagan a indu-
por F . CAMBO 
Cuando el señor Süvela no pudo so-
portar la desmoralización política en 
que hab ía caído el partido conservador, 
precisamente por haberse organizado 
para la tarea de falsear el sufragio uni-
versal, el fundador del partido que pre-
side hoy el conde de Bugallal pronunció, 
el día 24 de enero de 1894, un famoso 
discurso en el cual, después de lamen-
tarse de que Cánovas no huebiese reor-
ganizado el partido, expresaba su pen-
samiento sobre dicha reorganización, 
con estas palabras: 
" ¿ Y por qué sucede esto? ¿ Y qué es 
lo que estorba la realización de esa or-
ganización? ¿Qué es lo que estorba que 
esa obra se complete y se Heve a cabo, 
obra tan indispensable para que la v i -
da del sistema parlamentario, para la 
vida de la Monarquía, para la vida de 
la Patria? Es, señores, que los partidos 
no se reorganizan si una idea moral no 
preside a su reorganización; es que la 
vida colectiva no es posible sin un ideal, 
sin un pensamiento, sm un programa 
completo. (Bravo, bravo.) 
Dárselo y el partido conservador se 
reorganizará rápidamente, porque los 
partidos son como los mandatarios de 
los intereses sociales para realizar las 
necesidades de la Patria, y cuando el 
mandatario no inspira confianza a 
aquellos cuyos negocios ha de regir, na-
ce la desconfianza, nace la duda, se in-
terrumpe la comunicación y la fuerza 
y el partido se desacredita y enflaque-
ce y muere falto de la savia que tiene 
que recoger constantemente de aquellos 
intereses sociales que es tá llamado a 
representar y a realizar. (Grandes aplau-
sos.) 
Porque los meros organismos artifi-
ciales que se llaman partidos son ins-
trumentos que no valen n i significan 
nada sino por las fuerzas sociales y per-
manentes que encarnan y representan. 
(Muy bien.)" 
Un ideal, un pensamiento 
y un programa 
En las palabras transcritas queda ad-
mirablemente expresado lo que no de-
be ser un partido, y se señala ya, en par-
te, lo que un partido debe tener para 
merecer este nombre: "un ideal, un pen-
samiento y un programa." 
Y, antes de terminar su discurso, 
concretó lo que estaban dispuestos a 
hacer sus amigos: "ofrecer al paja el 
sacrificio de nuestra tranquilidad, de 
nuestras conveniencias, de nuestras co-
modidades, de nuestros recursos, de 
nuestra actividad y de nuestras vidas." 
¿ H a b r á alguien que pueda afirmar que 
alguno de los partidos gubernamenta-
les españoles, después de la experiencia 
de Maura, haya alcanzado alguna se-
mejanza con el partido conservador tal 
como la concebía Süvela y haya sido 
servido, cual Silvela ofrecía que iban a 
servirle sus amigos? 
No; para ver lo que.ha de ser un par-
tido gubernamental que responda a las 
tremendas realidades que pesan hoy, 
sobre los Gobiernos, no podemos encon-
trar en E s p a ñ a un ejemplo comparable 
a los que nos ofrecen, abundantes, otros 
paises. 
Eln la España de nuestros días fuera 
del intento del señor Maura—que se 
frustró antes de llegar a su pleno des-
envolvimiento—no pueden ofrecerse más 
que algunos ejemplos incompletos, por 
referirse a partidos que no han sufri-
do la prueba del Poder y que han te-
nido un campo de acción limitado. I n -
justo sería dejar de citar el partido so-
cialista; m á s injusto aun, omit i r el 
ejemplo de algunos partidos catalanes— 
y entre ellos incluyo el partido radical 
—que durante muchos años tuvieron to-
das las caracter ís t icas de los grandes 
partidos europeos: un programa por to-
dos acatado; jefaturas, personales u 
oligárquicas, por todos reconocidas; nú-
cleos militantes numerosos y dispues-
tos a todo esfuerzo y a todo sacrificio; 
masas que acudían a los comicios cual 
si se tratara del cumplimiento de un 
rito sagrado, y unos centros políticos 
en los cuales la escuela estaba al lado 
de la secretar ía política y las conferen-
cias culturales alternaban con los actos 
de propaganda. 
Y, en definitiva, los partidos de las 
grandes democracias europeas no han 
sido, n i son otra cosa—dentro de un 
marco mayor, con organización más 
completa, con un personal más numeroso 
y selecto, con tecursos pecuniarios in -
mensamente superioTes... y con un es-
píri tu de sacrificio en las masas me-
nos explosivo, pero m á s constante y 
•iiiiiKiiiniiiiiBHiiiBiiiffiiiiiiniiiiHiiiiaiiM 
I n d i c e - r e s u m e n 
serlo también en el cumplimiento del 
deber. 
E l Papa agradeció al Príncipe todas 
sus manifestaciones, especialmente la 
promesa de las oraciones. Todo el mun-
do reza, y la Iglesia reza por nosotros. 
J a m á s el mundo estuvo en condiciones 
mejores para unir a todos en un mis-
mo sentimiento, porque nunca como 
ahora ha estado el mundo cubierto por 
la extensa red de ráp idas comunicacio-
nes. E l Papa terminó su discurso ben-
diciendo a. todos los presentes y a sus 
familias, especialmente a sus queridos 
pequeñuelos, alegría y promesa del por-
venir que se avecina.—Daffiná. 
Contrario al segundo bien de la fe 
conyugal denuncia el Papa a los des-
órdenes de las peligrosas licencias mo-
dernas, particularmente las de la mo-
da, las de las amistades eróticas, con 
las libertades correspondientes de trato 
que ningún disimulo y ni siquiera el 
consentimiento del otro cónyuge puede 
excusar. También combate la famosa 
jemancipación de la mujer que tiene un 
tr iple aspecto: fisiológico, para eximir-
' la del peso de los deberes conyugales y 
¡maternos ; económica, para dar a la mu-
{jer una independencia total en los asun-
tos materiales; social, para libertarla 
'de todos los cuidados de la familia e in-
cluso arrastrarla al torbellino de la po-
jlítica y de los negocios públicos. 
Por últ imo, el Papa combate el que 
¡la solidez del amor cristiano en el ma-
trimonio, haya sido sustituida por el 
de peligrosa. Se oye por doquiera que 
^ge!1 de marelT d^e^T^felicIdad oTa ;a ^ ^ i d a b l e cinta, la más perfecta en-lcir l a paz con n8toria ilógica. La paz 
,infelicidad futura. Así se rán vencidasitre las muchas ^ se han exhibido d-eljes un concepto positivo que existe, no 
[las dificultades materiales entre las que m,smo. 8"éncIro' responde a un laudablekbf ismát icarnéa te , como consecuencia 
iel Pontífice hace notar la de la subsis-jProP6sito: Propagar la paz, por odio ai<3e las amarguras de la guerra, sino co-
De sociedad 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
España vista desde el ex-
tranjero 
Los cüisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" 
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mo idea social y cristiana. 
Apuntemos, en fin, volviendo a la pe-
lícula, qu? es falso e: pacifismo basado 
en la propaganda antimilitarista. El 
¡tencia y la educación de la familia. |ia §^erra . Y recoger el anhelo pacifista 
E l Papa invoca la amistosa coopera-|de toda- Europa. En esto se pretende 
|ción dei Estado, y aludiendo a las nor-|fuildar la resonancia grandiosa alcanza-
mas concordadas con I tal ia respecto al;da (-n Ia pantalla internacional. 
matrimonio, augura que sirvan de ejem-| Induoab.emente, son muchos les que propio Pontífice ha condenado como 
pío a todos, de modo que en todas par-j110 haji entendido todavía la verdadera .enem go de la verdadera paz y prospe-
tes y también en nuestra Italia puedan!sio™fi9aci<5n d8 €sta corriente cinema-'r^ad el naconalismo exag?rado y fal-
las dos supremas autoridades, sin m u t a o ^ & f ^ ^ - No se han lanzado, en p r i - so. Pero lo ha d stingu'do del "espíritu 
detrimento de los propios derechos y de-;nier término, estas películas al mercadoide fortaleza", "del noble senfmiento defl 
bores soberanos, juntarse y asociarse j111^^ al, con el puro propósi to de una i valor mil i tar , en defensa de la Patria 
con mutua concordia y por medio de pac-¡propaganda pacifista. E s t á n muy lejos ¡y del o r í e n público". Contrapongamos, 
jtos amistosos para el bien común de lasjde tales idealismos las empresas de "ci-!pues. estas ideas positivas a la falsa 
idos sociedades y pueda existir así imjae" americanas, que no suelen detener-'propaganda que es tá ctfm'nando ahora I 
cuidado común de las dos potestades pa-|Se gran cosa ante morales escrúpu'.os.jen las pantallas cinematográficas El1 
ra cuanto se refiere al matrimonio, cut-iMas, aunque tal fuera ej propósito, el|pac:"fismo así conc3b:do y practicado es! 
dado que pueda remover los gravísimos efecto había de ser ineficaz por p r in - imás firme, sói do y perdurable eme 'al 
peligros e incluso la inminente ruina quejcipio. No se logra una propaganda de tendencia sensacionalista y material d¿ 
* amenaza.—Baffina. Jla paz,, mejor dicho, un odio colectivo a ¡fundar la paz en el nr?do al dolor i 
PROVINCIAS.—Se ceden a Cádiz las 
fortificaciones de extramuros.—Ha si-
do colocado el último bloque de los 
muelles de Huelva.—Incendio de una 
casa en Espe.—En febrero. Asamblea 
de Diputaciones y Ayuntamientos vas-
cos (página 3). 
EXTRANJERO.—El Pontífice publi-
có ayer su Encíclica sobre el matr i -
monio cristiano. — Incidentes en Pa-
rís por el " f i lm" del discurso de Mus-
solini. — Nueva política del paro en 
Alemania.—El "DO. X " emprenderá 
el día primero de febrero su vuelo 
trasatlántico. — E l Papa recibe a la 
nobleza romana (páginas 1, 2 y 3). 
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íficaz—que lo que fueron y vuelven a 
ser algunos de les partidos catalanes. 
El partido en el Poder 
el contrario, cuidó—con acierto o con; 
error—, pero con atención constante, su; 
acción política en provincias. 
Gobiernos de elementos afines 
Un partido ponteo que no tenga co-
mo a¿p-ración suprema alcanzar el ü o - No hay que pensar, n i ahora ni en 
bierno, a í in de üesae el Poder realizar; mucho tiempo, en que un partido alcan-
su programa hasca donde sea posible ce en España bastante fuerza para go-
para acercarse a un ideal—al cual es 
pos. ble que no llegue nunca, pero que, 
como la estrella polar para ios nave-
gantes, ha de ser siempre su orienta-
ción y su guía—ese partido es, en el 
campo de la poiít-ca, una degeneración 
y una pei tu i Dación. 
i£l momento de alcanzar el Poder es 
para un pareado algo asi como el hecho 
de la macernjdad para la mujer; un 
momento de gior-a y plemuud, pero 
tamoxen un momento de dolor y de 
peligro. 
NOCHE D E REYES EN EUROPA 
bernar por sí solo. Los Gobiernos homo-
géneos no los encontramos, fuera de I n -
glaterra (y aun muy relativamente) 
más que en países de Dictadura, la cual, 
juprimiendo la oposición, llega, no a 
la mayoría, sino a la imanimidad. Yo 
no sé si aparecerá algún día en Espa-
aa un hombre o un grupo de hombres 
que arrastren tras de si una fuerza de 
opinión tan grande, que pueda gobernar 
con el concurso exclusivo de sus adep-
tos. Lo que estimo totalmente inadmi-
sible, es que se sueñe siquiera, no sólo 
h a sido en el Poder donde frecuen-len contener ios avances indudables de 
temente se han entumecido... y algunas 
veces corrompido los partjdos políticos. 
Se olvida ireouenteniente que ^ ex.s-
te la Igies.a truiniante en que los bien-
aventmados gozan plácidamente de la 
dicha eterna, en política hay que estar 
flxempre en períoao mili tante: hay que 
batallar en la oposición, reclutando 
adeptos y recursos y deíendiendo el pro-
grama y los inteieses del parudo; pero 
hay que luchar aún con m á s ahinco al 
llegar al poder, defendiendo con la pa-
labra y con la pluma, en discursos y 
conferencias, en libros, per.ódixcos y fo-
lletos, la polít ica del Gobierno, ataca-
da, defamada, deformada por los par-
tidos de oposición. Y no hay que l imi -
tar la lucha y la propaganda en la ca-
pi ta l o en algunas grandes ciudades, 
smo que hay que hacerla llegar a to-
dos los ámbi tos del país. 
Sólo así pueden sostenerse los Go-
biernos de parLdo de una democracia. 
Bato es lo que hacen, en el Poder y en 
la oposición, los grandes partidos ingle. 
aes. Esto es lo que vienen hac-endo teniendo, para cuando son intereses v i -
la ciudadanía, sino en dar un, paso 
a t r á s , con el propósito de crear asi una 
nayorSa homogénea, basada sobre el 
falseamiento del sufragio universal. Na-
da podr ía hacerse que tuviera ta l canti-
dad de virus revolucionario, como un 
intento semejante. 
En materia de sufragio, luego que 
hayamos conseguido que la gran mayo-
ría de los que hoy tienen derecho elec-
toral hayan llegado a ejercerlo, hab rá 
que pensar en nuevos avances del su-
fragio para extender su universalidad: 
soñar en un retroceso, es soñar en que 
puedan remontar a sus fuentes las 
aguas de los ríos. 
Creo que habremos de contentarnos! 
• r / 
en 
ES EL MENSAJE DEL PRIMERO 
DE ENERO 
Ha dado lugar a algunos ir.cidentes 
PARIS, 8.—La película sonora impre 
sionada con el discurso de Mussoliní del 
,día primero de enero ha dado lugar a a!-
jguuos incidentes en los "cines" de Pa-
r ís . En casi todos se han producido ma-
¡ nifestaciones en pro y en contra del 
Duce. FJn cierto modo se explica esto 
¡porque los periódicos de izquierda con-
Declaraciones sobre su entrevista 
con Mussolini y Grandi 
Actividad de los Antiguos 
Alumnos salesianos 
La Confederación nacional española de 
antiguos alumnos salesianos, nos enví» 
una nota sobre su desenvolvimiento, de 
la que entresacamos los párrafos mis 
ROMA, 8.—El señor Venizelos, acom-
pañado por su esposa y personas de su \ 
séquito, ha salido esta noche de Roma|imP01^ntes: 
DECLARACIONES DE VENIZELOS ¡ ^ . . ^ P J S l i r ^ ' ; ^ 
ROMA, 7.—El periódico "Giornale de |ngac ión qUe han alcanzado las Asocia-
I ta l ia" publica hoy las declaraciones Iciones de Antiguos Alumnos Salesianos 
hechas por el señor Venizelos a uno de 
;us redactores, después de la entrevista 
se debe particularmente a la idea y ai 
trabajo del actual Superior de la Socie-
dad Salesiana. reverendísimo D. Felipe j . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ w ^ ^ V*C4Í -^^ pplohrfldn Inc; <apfinrp<» Mussoli- aaa saiesiana. revereuuisuno u. pe 
t inúan abusando de la credulidad y j h ^ f ¿ e ^ f ^ señores MUSSOU RINALDI) QUE PASÓ LARGOG AÑOS EN 
la ignorancia de sus lectores y afirman P1'̂ 1"3,11,-1 y yemzeios. „. ña poniendo ¡as só'.idas bases de la ari-
que el tal discurso no ha sido publica-! E1 señor Venizelos ha declarado aJ m¡rable difus;ón de la Obra salesiana 
do en I tal ia y por consiguiente las pa-i redactor del citado periódico que del 
labras pacifistas del Duce carecen de examen de los Problemas actuales, he-
valor. 
en la Península. 
La primera Asamblea Nacional de las 
1.—A John Bul!, sal y una serpiente (India). 2.—A Mussolini, ricino. 8.-
cho durante su conversación con el se-!Asociaciones de Antiguos Salesianos se 
r-, + rv * • 'ñor Mussolini y el señor Grandi, se ha ¡celebró en Valencia en abril de 1918, y , 
t i asunto UUStriC :c robado que ja amistad í t a logr lega la raíz de ella se comenzó a publicar el • 
í«rt vTo atAn rn,-.Hj*ir.í>Hn níula ¡órgano nacional de jas mismas, cuyo ti-
PARIS. 8 . - L a Comisión pa r l amen ta - luc>üa f1^ Too? ^ H ^ - ^ ^ ^ H ^ J t u f o era "Juventud Salesiana". En abr'l 
rfa investigadora del asunto Oustric ha: f i el ano 1927-continua diciendo el|de m o se celebró en Madr:d ,a segund^ 
recibido el informe v las cuentas de la iseñor Venizelos~ya dije yo al presi-1 Asambleai y en Barceiona, la tercera, en 
Snia Viscosa dente del Consejo italiano que Grecia,!ju]io de ^22, y de ella salió la organi-
También h ¿ escuchado las declaracio-i de Ranc ia e Inglaterrajzac¡ón detallada de la Federación Na-
nes del señor Delenda, quien ha conove-i desde hacía má-J. de "n debia ser 
taao que cuando era redactor, en 1926 !tamblén una a^1Sa ^ Ital ia, gran po-
de la Dirección de asuntos comerciales tsncia sobre ,£el Mediterráneo, porque « 
idel ministerio de Negocios Extranjen.K.iGrecia no Podía vivir en oposición con • 
A Ma- i re^bió una llamada telefónica del señor'1® ^ ' ^ nación ltahaaa' y 69 Por esto 
que 
¡un informe favorable a la introducjion 
con Gobiernos integrados por elementos! . " 7TJ~'"" T1",'' ? " * . f * " ' 5 ' " " 1 " ' .^"'Ipprpt a la W&án mini-trn dP HHfiPnH-» Por lo a-ue ^ e c i a ha concertado con „ r,„o^o„ ^WQT,^ ^ ^1 r.r.-n ri^n^ (Fmncia), la revisión de los Tratados. 4.--A Pdsudski, polvos insecticidas reret ' a u sazón mmiotro üe l l ac i enüf .u «i T ^ f u d ^ 1Q9R 
S?so L íarfos p a r U d o r ^ ' ^ ^ ^ ^ (una acusiveión despectiva). 5 . -A1 Tío Sam, una boteUa de vino. 6 . - A Michel'exPresando s 
yorías parlamentarias para realizar unjaleman—' nada. 
programa concreto de Gobierno. Yo no| 
desconozco los inconvenientes del sis-
tema: hay que reconocer, no obstante, 
que con él la polít ica francesa viene 
cional de ^Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, y !a rvista mensual "D. Bos-
co en España", órgano nacional do las 
soc:ac:ones de antiguos alumnos sale, 
anos. 
Las Asociaciones de Antiguos Aluujl 
nos Salesianos de España son 45, agru, 
padas en tres federaciones reg'onale?, 
Bastante tiempo de concertarse este i que componen la Federación Nacional, 
/«T^I J ^ , TZ. x Ide lo« vaiorps «inia ifíarawi v PI .pf,,^.tratado, habíamos comenzado la actualiregida por un Consejo, del que son ( Kladderadatsch", Berlín.) lo. f l o r e s Snia Viscosa y ^ f ^ ^ ^ . ^ |miGmbros los presidentes regionales y 
hace m á s de med.o siglo el partido ca-
tóhco a lemán y el partido católico bel-
ga; los socialistas alemanes, ios so-
cial-stas franceses y los socialistas bel-
gas. 
Así, y sólo asi, se explica que un 
partido haya podido gobernar durante 
algunos luswos, con un régimen de su-
fragio irreprochable, en el caial, el he-
cho de ocupar el Poder era m á s un 
estorbo que un concurso. 
tales del país un admirable espíri tu de 
continuidad, y que el Parlamento fran-
cés, por la flexibilidad que le dan la 
multiplicidad de sus componentes, con-
sume su vida legal, cosa que sólo una 
vez ocurrió en España con Parlamentos 
con mayor ías hemogéneas. 
No quiero dejar de consignar que el 
peligro de que un partido se convierta 
"en planta parisitaria que viva de la 
savia y a costa del desmedro del Go-
Hablemos con franqueza: J a m á s , en bierno" es mucho mayor con un Gobier-
España , un Gobierno se ha sentido con-
fortado con la asistencia de su partido. 
H a podulo contar, en el Parlamento, 
con los votos de los ministeriales y 
aun con sus gritos para contrarrestar 
ios que las oposiciones pudieran profe-
r i r , pero fuera del Parlamento, en la 
capital, en las prov-ncias y en los pue-
blos, donde llega a chorro contmuo la 
campaña difamatoria contra el Gobier-
no homogéneo apoyado en un sólo par-
tido, que con un Gobierno que necesite 
el apoyo de varios partidos. En el p r i -
mer caso el esfuerzo del jefe o de los 
Como testigos firmaron el acta por la 
novia los condes de Morella, Gamazo y 
Troncóse, don José Jalón y don César 
y don Germán de la Mora, y por él, don 
•1 rartido sie-alJosé' don FéUx, don César y don Julio jetes, para impedir que el partido siga Illera y don pagCuai y don Manuei sá inz 
el señor Venizelos-
Bodas 
En el Cristo de la Salud, muy bien 
adornada, se celebró ayer por la tarde 
la boda de la bella señorita María de 
los Dolores Pimentel y Gamazo con don 
Carlos Hiera y Camino. 
La novia llevaba elegante traje blan-
co y velo de encaje, y fueron padrinos 
el padre de la novia, condo de Nava, y 
la madre del contrayente, doña Luisa 
Camino de Hiera.. 
una cacería, en la que se corre la copa 
donada por los dueños del coto. 
Toman parte, entre otros, los marque-
ses de Murieta, Las Nieves y Villabrá-
gima; la señorita María Luisa Olivares 
y los señorea Penche, Contreras, R. de 
forres, etcétera. 
las personas componentes del Secreta-
riado Nacional. 
Hay en todas las Asociaciones, sección 
cultural, deportiva, filodramática, Coro, 
pañias piadosas, sección de ahorro y pre-
_-ydoux, jefe del Servicio, le dijo por, 
teléfono al señor Peret que el imVrmo Grecia—añade 
haDia sido enviado al ministerio de Ha- iüa heci*0, a la3 ^bricas italianas gran-
CieiKja des pedidos para nuestra Marina, y las 
Él señor Delenda añadió que había! Sociedades italianas establecidas en Gre- ^ 
sido amenazado por un periodista a cia serarl trata-das tan amistosamente, v;s?6n, y en varias, bolsa del trabajo, 
causa de su negativa a dar un infor-|como 10 son las sociedades francesas o .Círculo de estudios, e.cetera La Aso-
mo favnnhlP qnbrP do^ v a l n r ^ ría no inglesas. ciación de Alumnos Salesianos de Vâ  
^ ^ r n ^ V ^ Las relaciones de Grecia con la Peti- lencia acaba de construir para 'sus 
i t u i w a rusoB-. | F.TitPntP nrnsieiip el «?f>ñor Venize- niiembi,os un barrio de casas baratas. 
Durante la reunión de la tarde la ^ - L* Exiten asociaciones de ant'guos a-uro-
misión ha sido informada que. a m á s de¡ los- : sof excelentes, pero ningún ^ nog en los puntos siguientes: 
los libros de contabilidad de la Sociedad i c x w t ^ ^ Alcalá de Guadaira, Alcoy, Alicante. 
"Snia Viscosa", serían puestos a su dis- * la P e t i t l Entente. que es un orga-i A1]ar.;Zi ArCOS de la Frontera. Baracaldo! 
la pendiente del menor esfuerzo, debe-
rá ser de una suprema energía. 
Tampoco debe olvidarse que hay es-
tán apareciendo en España, como en to-
das partes, agrupaciones de intereses 
no, o donde sanplemente los ciudada-l^n6 desean participar en la vida pi ibl i -nog s-entan la decepción de no ver to-
talmente aabisíechas las ilusiones en 
que habían soñado cuando los de su 
partido ocuparan el Poder, j a m á s un 
Gobierno español ha recibido el alien-
to de la propaganda de sus partidarios, 
contestando los ataques de la oposi-
ción y reconfortando el espíri tu de los 
adeptos. 
No; en España un gobernante no tie-
ne otra noticia de su partido que las 
peticiones insaciables de sus af Jiados 
y de las protestas y amenazas que for-
ca, y que, si e s tán dispuestos a acercar-
se y aun a colaborar con los partidos 
que estiman m á s afines, no es ta rán dis-
puestos a sumarse a ellos. 
* * » 
E n resumen y para terminar. 
Estoy conforme en que un régimen de-
mocrá t ico exige la existencia de los par-
tidos políticos. 
Estoy conforme en que es de desear 
que los partidos sean lo m á s fuertes po-
sible, pero con la condición de que la 
fuerza les venga de su programa, de su Pasa£ 
de Vicuña. 
Después de la ceremonia, los concu-
rrentes fueron obsequiados con una me-
rienda. 
Los nuevos señores de Hiera han sa-
lido para varias ciudades del extranjero. 
—En la parroquia de San Luis de Mu-
nich han contraído matrimonio la bella 
señorita Augusta Orth y nuestro querido 
compañero de Redacción don Antonio 
Bermúdez Cañete. 
Fueron testigos de la ceremonia, que 
se celebró en familia, el hermano del no-
vio y el profesor Buejeiier, de la Uni-
versidad de Munich, asistiendo a ella al-
gunos profesores y condiscípulos del no-
vio en aquella Universidad. 
posición definitivamente por el juez que¡nisino de Eur0Pa Central. 
:iSata,lcl0|instruye el asunto los de otras varias So- -
Ha dado a luz un robusto niño la con leiedades controladas por el Banco Ous-InmiTR» I ní> m i i m a 
desa de^ Valparaíso. La condesa, de sol- tr ic ^ |¡Q|||f||| LOS ESTuBlA 
Después de esta comunicación la Co- r j i n i j u . 
misión siguió escuchando las dec!aracio- t i l liUSw 
. Inés, aplazadas el pasado lunes, particu-
viajeroh!larmente ja ^ sefior Delenda, antiguo i _ 
Pasa temporada en Sevilla, en el do co]aborador del señor Raoul Peret. 
nucilio de la marquesa viuda de Villa-
El genera! Berthelot 
tera, doña Mercedes Pidal y Bernaldo de 
Quirós, es hija de don Alejandro Pidai 
y Mon, de grata memoria. 
panés, la condesa viuda de los Andes. 
Han salido 
Para. Málaga, el laureado pintor don 
José Moreno Carbonero. 
Para Londres, la marquesa de Aledo. 
Llegaron 
De Sevilla, el conde de Mayorga. 
De Málaga, el marqués de Urquijo. 
De Avila, la condesa de Villahermosa. 
De Pravia. los señores de Valdés Ar-
mada, hijos de los marqueses de Casa 
Valdés. 
Aniversarios 
Mañana hace años del fallecimiento da 
es tá grave 
PARIS, 8.—E1 general Berthelot, ex 
Barcelona. Bójar, Cádiz, Can^-llo, Ca-
'tiabanchel Alto, Carmona. Ciudaclefci 
(Menorca), Córdoba, Ecija, Gerona, 
Huesca, La Coruña. Las Palmas. Ma-
w|drid-Ronda de Atocha, Madrid-Cuaho 
Caminos. Málaga. Mataró, MonfUa, Mo-
rón (Sevilla), Orense, Pamplona, Pozo-
b1anco, Ronda-Santa Teresa. Ronda-Sa-
grado Corazón. Salamanca-Padre O-ama-
El ministro de Instrucción invita a¡rá.. Salamanca-Compañía, San Martín, 
San José del Valle. Santander-V!ñas, Sa-
rria. Sev'lla, Talavera de la Reina, Se-
villa. Utrera. Va1encla, Vigo-Ronda, Vi-
go-Arenal y Villena. 
los rectores a que los ex-
pulsen de ¡as aulas 
BUCARBST. 8.~-El ministro de Ins-
trucción pública ha dirigido una circular| El Obispo de Segovia 
—En la iglesia del Cristo ,de la Salud, brarán misas en distintos templos de Es muían cuando no son atendidos., Mien-I actividad, de su ürest igio, j a m á s alean-j 
la satisfacción de los apetitos de sus 
partidarios, con natural postergación 
del cuidado celoso de los intereses pú-
blicos, era aun posible mantener el ar-
tifioiálismo de los "grandes partidos" 
de que nos habla, con enternecido re-
miembros. 
Estimo indispensable que los partidos 
se organicen con el ca r ác t e r indefinido 
de "militantes", dispuestos sus adheri-
dos a aportar al partido su esfuerzo per-
bellísima señorita Mana de Ücelay con tro pésame, 
el comandante don Luis Valeiro, siendo _ —También 
apadrinados por don Enrique de Ucelay 
y la señorita Amparo Valeiro, hermanos 
de los contrayentes. 
Firmaron el acta como testigos, por 
aguauores. un um;uiai- ui^ej h m^rlin nf^ió PII la m^a del HÜS-
a una operación quirúrgica, sufriendo la!qU8 el Gobierno t o m a r á med.das enér- ^ l e m ^ ^ S - r y % S £ t i & ^ ^ 
amputación de una pierna a la altura del|gicas a fin de evitar cualquier manifes-]d:doa donativos a las instituciones, ór-
muslo. El general ha sufrido la opera- i tación susceptiblg de perturbar el orden. I denes religiosas y pobres del comedor 
ción con bastante entereza, pero su es-jEi ministro de Cultos, ha dirigido a los!de Caridad, así como a los Hespíales, 
tado es grave. ! metropolitanos y Obispos una circular asilos y conventos, recibiendo durante 
L a Legión de Honor i diciendo que ciertos sacerdotes forman;toclo ei ^ ^ f t S S . 
5 ¡parte de Sociedades que protegen la vuo-|de V"3 y parroquial y reci-
PfllISl,8"TXía Sif0 ,aSCTenÍÍ?° ? ^a"ilencia contra cierta categor ía de ciuda-|b-iend(:) £e l ]a Ciudad y dc toda la provin-
merables cartas, telefonemas y 
egramas. 
E L NUEVO MINISTRO ESPASA i Las obras del Pilar 
, BUCAREST, 8.—El marqués de Ay-I ZARAGOZA. 8.—La suscr'pciór. ^ 
oinena, nuevo ministro ds España eu;ias obras del Pilar, a'.canza hoy la % 
Después do la boda se sirvió a los in-!don Narciso Pérez de Guzmán el Bueno 
itados un espléndido almuerzo, y la nue-iy Salabert, capitán del regimiento de . 
pareja salió para el Tirol , de donde IAlcántara, que falleció gloriosamente en do de comendador de la Legión de Ho-¡danos y que no to lerará en modo alguno;cia innu i t 
a.rán a Ital ia y España. ¡Africa. En sufragio de su alma se cele- ñor, el señor Corbín, embajador de Fran-| la existencia de estas Sociedades. tel ra as. 
cía en Madrid. 
Ha sido nombrado caballero de la 
m sma orden, el señor Maignon, cónsul 
adjunto, en la Embajada de Francia en 
Madrid. Rumania, ha presentado esta mañana sus cartas credenciales al Rey, con eJ 
cuerdo y con fulgores de esperanza, el sólo durante los períodos de oposición, 
señor conde de Bugallal. jsino igualmente en los de gobierno. 
Pero, a medida que la opinión des- Adm:to la posibilidad, no inmediata, 
pierta—y en España va despertando- ¡de gobiernos homogéneos, pero estimo 
hay que dar por definitivamente terml- mucho más probable que durante mucho 
nado el período de los partidos con as-pempo tendremos que contentamos con 
piraclón constante a las beatitudes del gobiernos que busquen sus mayorías en 
sonal y su cotización percuniaria, no parte ¿e ]a noviaj don Silvano Escriba-
 no, comandante médico, hermano poli-
Estado triunfante, y hay que organizar-
Ios con el espír i tu y a base de hombres 
dispuestos a permanecer toda su vida, 
por temperamento, por convicción, por 
amor a su país, por conciencia de su de-
ber, en estado perenne de política m i l i -
tante. 
L a nueva política 
Hoy, en España , sólo un iluso puede 
desconocer que los antiguos partidos de 
Gobierno son puros artificios, que hay 
que disolver o transformar radicalmen-
te. Y al decir esto, no tengo reparo en 
afirmar que dentro de dichos partidos o 
en sus aledaños están, hoy por hoy, los 
hombres m á s útiles para ejercer una 
función de Gobierno. Bas ta r ía para que 
rindieran plena eficacia, infundirles un 
nuevo espíritu, darles una nueva fe y 
comunicarles el convencimiento de que 
hay un pasado que ha muerto para siem-
pre y que la política y especialmente el 
Gobierno son cosas muy distintas de lo 
que eran hace algunos años. Y aún ten-
go el convencimiento de que son muy 
numerosos los hombres que están hoy 
adscritos a los viejos partidos guberna-
mentales, m á s por rut ina que por adhe-
sión sincera, que es tán deseando viva-
mente la substi tución o la transforma-
ción de su respectivo partido. 
Hoy la política y el Gobierno han per-
el concurso de varios partidos y en, el 
de las fuerzas sociales afines que no 
quieran definirse como partido político, 
ni confundirse con los existentes. 
Y es imposible que esto dure fuera de 
los países a régimen dictatorial, mien-
tras no aparezca la nueva fórmula polí-
tica, que todos buscan y nadie da con 
ella, que permita que una nueva estruc-
tura y una distinta organización de los 
poderes estatales, les permita atender, 
con la rapidez que hoy es condición in -
dispensable de eficacia, a las realidades 
actuales, diez, veinte, cien veces m á s co 
piosas y agobiantes que las que debía 
atender un Gobierno hasta hace medio 
siglo. 
(Servicio Agencia C I . A. P.) 
tico de la misma; don Emilio Alvargon-
zález y don José Luis Escolar, y por el 
novio, el P. Valdepares, el general Casa-
novas y don Fernando Moreno, repre-
sentando al Juzgado don Adolfo Ortiz-
Casado, juez de primera instancia del 
distrito del Hospital, de esta Corte, her-
mano político de la desposada. 
ién mañana hace años de doña' Ha sido ascendido al grado de oficial ^ de costumbre. 
iel Valle, por la que se dirán de la Legión de Honor, el señor Cazard,! ^ ^ ^ ^ . ^ - ^ ^ T. 
m ^ S s ^ ^ a d r T d T y ^ c ú y o ^ al Consulado de Francia en A l - | 
mos el pésame. 
ÜIHünillllBillllBIIÜIBI»!! 
ma de 3.157.384,60 pesetas. 
a 
A L T O J U C A R 
mería. \ BUCAREST, 8.—El señor Lahovary. 
El alraldp riP LfmHrP<; rPOT^a consejero de legación en funciones de' t i aicaiae ae Lonates regresa director de gabinete en el minister.o de 
PARIS, 8.—-El lord alcalde de Lon-
dres, los dos "greffiers" y su séquito han 
Negocios extranjeros, ha sido suspen-
dido en su cargo y citado a comparecer 
NUEVOS MODELOS 
«POSICIÍN- GLORiEIA DE SAN BESNÍRDO, 3 
MAY PIEZAS OE REPUESTO 
marchado esta m a ñ a n a a las doce en I ante la comisión de disciplina, acusado 
i la "Flecha de Oro", de regreso a In-i^e haber cometido ciertas indiscrecio-




Ayer por la tarde se celebró en casal ^IRSÍlfl 00̂ 1̂18, fidHI 
g,,,, PARIS, 8.—Ha llegado a esta capital 
'' ide paso para Alemania y acompañado 
npide su ayudante, doctor Ortiz Picón, el 
ÜL j doctor Del Río Ortega, jefe de la sec-
ción de experimentación del Instituto 
del Cárcer, que dirige en Madrid el doc-
tor Goyanes. Esta tarde cont inuará su 
Querían apoderarse de las sacas de viaje con dirección a Berlín. 
CORREOS EN LA INOIA 
valores que llevaba 
de los señores de Soler una simpática 
aesta de tarde, con la que las bellísi-
mas María Luisa y Adela Soler, hijas 
de los dueños de la casa, obsequiaron 
a sus amistades. 
Asistieron Sara y Conde Gallego, Car-
men Zapatería, Angelita y Chonina Ló-
pez Roberts, Puri de Luis, Rita y Rosi 
López Roberts, María y Matilde Pasa-
ron, Nieves y Lola Elguero, Angelita y BENARES í lnd ia ) , 8.—Un grupo de 
Enriqueta Cantos Pepita Echevarr ía , ) m h detuv0 en pleiia via 
Concha Llanos y Conchita Galamena. ,, " . . , J „ ^ „^,.AI,,«^ I 
Carmen, Rita y Casilda Cobián, Ma-'Publlca' amenazándole con un revólver. | tan brillante porvenir. 
ría-Pilar y Puchín Castañeda, Isabel y:al conductor de una camioneta de Co- « m T C T r T ' T TTV 
Luisa Manrique de Lara, María Paz Cu-lrreos con intención de apoderarse de las 
billas, Conchita Arellano, Corito Gros, 
María Teresa Aguilar, Sólita Perinat, 
ES OE 
Quieren atraer a la gente porque 
se retrae per la gripe 
B E R L I N , 8.—La epidemia de gripe 
ha obligado a los empresarios de tea-
tros a adoptar como medida para que 
la gente no se retra;ga de los espec-
tácuilos el ofrecimiento de remedios con-
t r a los resfriados y terrones de azúcar , 
dido ínucho en comodidad, pero han'ga- mn los programas se advierte al pú-
nado mucho en interés y en eficacia. La 
política es uno de los deportes que re-
quiere un mayor esfuerzo y un entrena-
miento constante. Ya no es profesión pa-
ra vagos y presuntuosos que se met ían 
en política como se ingresa en un casi-
no y cuya aspiración suprema era alcan-
zar un tí tulo de Castilla o una senadu-
r ía vitalicia; es profesión para hombres 
de acción y para hombres de pensamien-
to en estado de nutr ic ión constante. 
En los círculos políticos sobran los 
salones, con asientos confortables, para 
pasar largas horas contando chismes. 
Hoy, un círculo político, es una secreta-
ría, una biblioteca, irnos archivos y un 
salón de conferencias. 
Y no hay que temer que disminuyera 
la recluta en I03 partidos al pedir un 
mayor esfuerzo a los militantes. Vive la 
humanidíid momentos de heroísmo, y en 
las nuevas generaciones los que m á s va-
len sienten l a mís t ica del esfuerzo y la 
aventura. Los mismos que gozan en los 
deportes arriesgados y encuentran el 
mayor placer en el riesgo y en el esfuer-
zo y aun en el dolor, contribuirían a nu-
t r i r las filas de los partidos, que, ade-
m á s de aquellos acicates, les ofrecieran 
la satisfacción que procura el servicio de 
un ideal y el espíri tu de disciplina. 
La nueva política española no habrá 
que radicar sólo en Madrid, ni predomi-
nantemente en i l a d r i d : h a b r á que hacer-
la en todas partes. Tiene razón Ortega: 
y Gasset cuando dice que la provincial 
"quiere ser más" . No olvidemos que sii 
blico que la Empresa agradecer ía que 
"se hiciese uso con toda libertad de 
este ofrecimiento". , 
Carmen Jardón, Carmen Muso, Merce-
des Villar, Lucía Hernández y Carmen 
Torres Solanot. 
U mr unifica orquesta estuvo tocan-
do numerosas piezas, que los asistentes 
se encargaban de acompañar bailando, 
y además fueron éstos obsequiados con 
un espléndido té . 
La dueña de la casa, con sus encan-
tadoras y simpatiquísimas hijas, hicie-
ron admirablemente los honores a sus 
invitados. 
—Ayer por la tarde fué día de recibo 
en casa de la duquesa viuda de Valen-
cia, por cuyo motivo muchas personas 
acudieron ayer a su domicilio. 
Cacería 
En el cazadero de la Anca "Las Cue-
vas" (Córdoba), propiedad de los con-
des de Artaza, se celebra actualmente 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
INSTITUTO REUS" 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
IBII»Wlim!¡!liEI!Í!Í:ail!!i8illliSI¡ll!MIIII!B!;i;:S 
1 novedad en e 
prohibido en Viena 
VIENA. 8.—Las autoridades han pro-
hibido la exhibición del " f i lm" "Sin no-
vedad en el frente" a causa de los dis-
turbios que ha provocado la represea-
j tación. 
Un niño hizo caer una vela, y el| <•» — 
fuego se propagó rápidamente ft^ ^ ¡j[ PflRR 1331 
lesia aestruma por un 
incendio en Canadá 
OTTAWA, 8.—La Iglesia Católica de 
San José, una de las m á s grandes y 
hermosas iglesias de esta ciudad, h&| 
quedado totalmente destruida por un in-
cendio. 
E l fuego se originó a causa de una 
vela que cayó sobre los damascos que 
abre clases exclusivamente para señorl-1 rodeaban una cuna con la imagen del 
MOSCU. 8.—El Comité central ejecu-
tivo de la U. R. S. S. ha aprobado por 
unanimidad la política ínter.or y exte-
rior del Gobierno. También ha apro-
bado el plan gubernamental de econo-
mía nacional para 1931. 
sacas de valores. La oportuna llegada 
de un segundo vehículo t ambién postal jtas, a cargo de un reputado profesor delNiño Jesús, y que fué tirada por un ni-
puso en fuga a los bandidos, que pro-|es5; esPecia,ldad. k 0 en su af^n ^e acercarse para con-
feglerOB su huida a r ro j ado una b.mba J ^ X ^ Z Z ¿ l J £ S f t ^ f ta á i ™ » 
pesetas. . E l fuego se propagó con extraordi-
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitan 
contra sus perseguidores, no causando 
daños. Dos de los asaltantes fueron de-
tenidos. 
" E L R E Y D E L O S R E B E L D E S 
B1BMANOS" 
RANGOON, 8.—Se ha podido compro-
bar que el llamado rey de los rebeldes 
era anteriormente un cha r l a t án qüe se 
dedicaba a decir la buenaventura. Se 
asegura que se llama Sayaisián. La Po-
licía andaba buscándole por organiza-
ción de loterías ilícitas y una acusación 
, . . . ^ , A, & u Honorarios: áO pesetas mensuales, de asesinato que pesana soore e . toe na Claseg: De 9 a Í 2 de la mañana . 
ofreciao un premio de cinco m i l rupias [ Disponemos de varias linotipias mo-
por su cabeza. d e m á s para una completa preparación. 
naria rapidez, debido a las colgaduras 
con que se había adornado el templo. 
Los fieles que lo llenaban, tuvieron que 
tes que posean conocimientos de Taqui ¡ganar precipitadamente las puertas, pe-
grafía. . ro no se regis t ró ninguna desgracia 
Las solicitudes, con referencias, diri 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
El cónsul noruego se niega a visarle 
el pasaporte porque no tiene 
instrucciones 
¡OH, LA ECONOMIA! 
•—Pensaba comprarme un sombrero de doscientas pe-
Prímo «f Rivera pudo durar seis años y S e t a s ; pero como los h a rebajado a ciento noventa y cinco, 
pico se debió F^cipalmente a que no me he comprado dOS. 
Pavo la obsesión madrilefia, sino que. por' . ("Guerin Meschtao", Milito). 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
— ¿ Y es bueno este calendario? 
— Y a lo creo, caballero. Es de antes de la guerra. 
("XI Trabasso". Roma) 
CONSTANTINOPLA, 8. — N o existe 
j o e r s o ñ a i r A m i q u í n o s b o m b e r o r a c i i d i e - 1 ^ 1 1 ^ » probabilidad de que Trostky 
ron inmediatamente, la iglesia ha que-|pueda i r a Noruega, según declaracio-
dado totalmente destruida. 'nel ^ f , ^ahecho su hijo Ivan. 
Las pérdidas materiales se calculan, Trostky deseaba dar una conferencia 
en medio mülón de dólares. No hace | en la Federación de Estudiantes, pero 
mucho tiempo, que la iglesia de Sanjlf ha sido imposible obtener el visado 
José había sido restaurada y decorada | de sus pasaportes porque el cónsul de 
de nuevo. En estas obras, se habían: Noruega ha manifestado que no tenia 
gastado m á s de cuarenta y cinco mil Instrucciones sobre este asunto, 
dólares. : 
Profesor de historia 
muerto 
CAMBRIDGE (Massachusetts), 
Ayer ha fallecido el profesor Edward 
ÍChann/ng, especializado en los estudios 
'de Historia antigua y moderna en 
'Universidad de Hanvard. 
E l profesor Channing, deja sin ter-
minar una gran obra sobre la histori 
de los Estados Unidos-
jMira, mamá, ese monol ¡Se figura que 
va en el "Metro"! 
("London Op nion", Londres) 
REORGlZn GEL IfiSTilüTfl 00 
CAFE Ei BRASIL 
SAO PAULO, 8—El gobierno ha p«¡ 
blicado un decreto, reorganizando ' 
Instituto del Café y creando un consj 
jo de dirección del mismo, que estart 
formado por el secretario de Hac endé 
dos representantes de los plantador* 
de café y un representante de la ^ 
dad de Santos. 
iBiillllillII!IIBi|i¡B;i¡iHii;j:id¡!iiiij;B!i;i!Blfl 
Lea a diario nuestros anun-
cios por paiabras, clasifi-
cados en secc iones . £n 
el los encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
de 
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El ferrocarril Soria-Castejón se inaugurará este año 
Se colooó el último bloque de los muelles definitivos de Huelva. 
incendio de una casa en Caspe. En febrero, Asamblea de Dipu-
taciones y Ayuntamientos vascos 
SE CEOEN A CADIZ LAS FORTIFICACIONES DE EXTRAMUROS 
Los fueros de Vizcaya i División Hidrául ica del Segura, don Ra-
BILBAO, 8 . -En la sesión del A v u n J ^ 0 ^ ^ • t í n e z d.e , 9 ^ ° ? ' P u b l i c ^ e ° ' ' ^ 
tamiento se tomó en consíderaS^ .repl1^ a las mamfestacio-
mnpión nirtipn^n oí v J ^ t i • • ^ u"a nes del ingeniero director de la Manco-
Sr^eroPs ™ ^ Municipios del Canal de Tai-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Asamblea de Diputaciones y Ayuntamien-
tos para el 7 de febrero, con objeto de 
hacer dicha petición al Gobierno, y se 
invi tará al _ Rey para que presida. 
—Los Miñones de Begoña han deteni-
do en la iglesia a Julio César Rizal, ve-
cino de Madrid, autor de la sustracción 
de dinero en los cepillos. 
Dos casas incendiadas en Bilbao 
BILBAO, 8.—Esta madrugada se de-
claró un violento incendio en las casas 
números 5 y 7 de la calle de Santa Ma-
ría. Las llamas se apoderaron pronta-
mente de la parte de los edificios, te-
niendo que desalojar sus viviendas los 
v e c i n o s . Inmediatamente llegaron los 
bomberos, que trataron de dominar el 
fuego, consiguiendo aislarlo tras grandes 
trabajos. Quedaron destruidos los teja-
dos y los pisos altos de ambas casas. 
No hubo desgracias. Se cree que el in-
cendio se debió al contacto de unos ca-
bles eléctricos. Aunque no se conocen las 
pérdidas éstas son de bastante conside-
ración. 
Un telegrama del Rey 
CADIZ, 8.—El alcalde, don Ramón 
Carranza, ha recibido un telegrama del 
Rey en que le da cuenta de haber fir-
mado hoy un decreto por el que se cede 
a Cádiz, Glacis y las fortificaciones de 
extramuros. La noticia ha causado en 
la ciudad gran júbilo. E l alcalde ha con-
testado con otro telegrama muy expre-
sivo, en que manifiesta el agradecimien-
to de la población. 
—Ha sido ascendido a general de A r t i -
llería el coronel de la Escuela de Tiro 
de Cádiz, don Fernando García Veas, 
queridísimo en esta ciudad, al que se 
indica para el mando como segundo jefe 
de la base naval de Cádiz. La noticia 
ha sido acogida con satisfacción. 
Herido en riña 
CIUDAD REAL, 8.—Comunican de V I -
llarrubia de los Ojos que la Guardia ci-
v i l ha detenido a Casio Ramos Briñán, 
de trece años, que riñó en la plaza de 
San Sebastián con Nicomedes Avilés 
Amador, de once años, a l que infirió una 
herida grave de navaja en el costado iz-
quierdo. 
—Informan de Nava de Río Fr ío que 
de la quinta llamada "Piedrablanca" 
desapareció Baldomcro Mart ín Daimiel, 
de tres años y medio, hijo del gañán Leo-
poldo Martín Fernández. Las pesquisas 
practicadas para hallarse resultaron in-
fructuosas. Le cree que se internó en el 
monte y hab rá perecido de frío. 
Estudianes lusitanos en Ferrol 
FERROL, 8.—Han llegado los estu-
diantes lusitanos que recorren Europa en 
viaje de estudios. Visitaron los arsenales 
y los buques de guerra. Dichos jóvenes 
• emprendieron su viaje el año 1929, y lle-
van ya recorrida la Península Ibérica, 
Los muelles de Huelva 
HUELVA, 8.—Se ha celebrado el acto 
de colocar el último bloque de los 30 que 
constituyen los muelles definitivos del 
puerto de Huelva. Asistieron el goberna-
dor civil, «1 alcalde, el director de las 
obras del puerto y otras autoridades. 
Un Banco 
LERIDA, 8.—A mediados de febrero 
comenzará sus operaciones el nuevo 
Banco Agrícola Comercial de Andorra, 
primero que se instala en el Principado 
y que tendrá su domicilio en el pueblo 
de San Julián de Loria, 
La labor del secretariado municipal 
LERIDA, 8.—El Colegio del Secreta-
riado Local ha celebrado un acto de ho-
menaje al jefe de la abogacía del Esta-
do, don Ignacio de Inza. En el salón de 
eeslones de la Diputación se reunieron 
más de 50 secretarios, ante los que di-
eertó el agasajado sobre el tema: " E l 
secretario de Ayuntamiento en relación 
con la autonomía municipal". Hizo his-
toria del origen del Municipio actual, 
de loa importantes objetivos de éste, y 
de la necesidad de que los secretarios, 
principal eje de aquél, disfruten una in-
dependencia social y económica impres-
cindible para cumplir la señalada mi-
sión que tiene a su cargo. Finalizado el 
acto tuvo lugar la entrega de un perga-
mino con el nombramiento de socio de 
honor al señor Inza, y un banquete, en 
el que hubo elocuentes brindis. 
E l primer "cine" en Andorra 
L E R I D A , 8.—En el pueblo de Ando-
r ra la Vieja, se ha instalado un cinema-
tógrafo, primero que funcionará en di-
cho territorio. Este espectáculo era hasta 
ahora desconocido en Andorra, por lo 
que ha causado bastante curiosidad. 
E l Consejo general ha concedido auto-
rización a un vecino de Barcelona para 
Instalar un aeródromo. Se cuentan por 
centenares las personas de Andorra que 
no han visto todavía un avión. 
Herido gravemente por su ex novia 
LEON, 8.—En Meiza, Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo, Antonia Llamas García, 
de veintidós años, que h a b í a sido aban-
donada por su novio, ya leídas las amo-
nestaciones, para casarse con otra, salió 
al encuentro de aquél, llamado Germán 
Castellanos García, de veinti trés años, y 
con una navaja albaceteña le asestó va-
rias puñaladas, hiriéndole en el hipocon-
drio izquierdo y en la mano del mismo 
lado, de pronóstico grave, Germán pudo 
desarmar, aún herido, a su agresora. 
—En Celada, el capataz de la carre-
tera, Emilio Domínguez, cazó un bando 
de gaviotas. Entre ellas había una que 
llevaba un anillo en la pata, con el nu-
mero 948, letra E, del Museo de Historia 
Natural de Bruselas. 
Incendio en una cervecería 
MALAGA, 9.—-Esta madrugada se ha 
declarado un incendio en una cervece-
ría, situada en la calle de Sánchez Pas-
tor. Ha ardido una gramola automática 
villa para abastecimiento de aguas po-1 
tables, estimando preferible la solución i 
técnica suya de paso de Almadenes Río 
Mundo a Canales sin utilizar el pantano 
de Taivilla. La opinión es tá vivamente 
interesada en esta discusión técnica. 
Las casetas de feria 
MURCIA, 8.—Terminada la reparación 
de la antigua plaza de Abastos, cons-
truida el año 1917, el alcalde ha anun-
ciado que antes del domingo se reinte-
g ra rán a ella los vendedores que ocupa-
ban casetas en la feria Instalada en el 
plano de San Francisco. 
A beneficio de un asilo 
PALMA DE MALLORCA, 8.—En el 
teatro Principal se ha celebrado una 
fanción a beneficio del Asilo de Nazareth 
reformatorio de niños, con gran lleno. 
El canónigo ,señor Espasés, pronunció 
un discurso en que ensalzó la caridad 
cristiana. Después cantaron don José 
Baquero, comandante de Infantería , y 
don Miguel Cabot, trozos de ópera y se 
representó la comedia lírica titulada 
"Santa Pagesa", basada en la vida de 
Santa Ctalina Thomás, del laureado poe-
ta don José Tous Maroti, que fué ova-
cionado. 
Yate norteamericano 
P A L M A DE MALLORCA, 8.—Proce-
dente del Argel, ha llegado ©1 yate nor-
teamericano "Alder H", a bordo del cual 
viajan sus propietarios que realizan un 
crucero por el Mediterráneo. 
El Monarca hace un regalo de Reyes 
FALENCIA, 8.—En el pueblo de Ca-
bana de Castilla vive el matrimonio Eus-
taquio Quijada y Petra Izquierdo, con 
ocho hijos, uno de los cuales es sordo-
mudo. En varias ocasiones habían ges-
tionado insistentemente ol Ingreso del ni-
ño en el Colegio de Sordomudos de Ma-
drid. En el mes último, Petra, sin decir 
nada a nadie, n i aún a su marido, escri-
bió al Monarca solicitando que, como 
aguinaldo de Reyes, accediera al ruego 
de ingreso de su hijito en dicho centro 
de enseñanza de Madrid. La víspera de 
Reyes llegó la contestación de don Al -
fonso, comunicándole (ue le había ges-
tionado, y conseguido el aguinaldo que le 
pidió. 
Nuevo centro telefónico 
PAMPLONA, 8.—-Se ha inaugurado hoy 
el nuevo centro telefónico del pueblo de 
San Adrián, con asistencia de las auto-
ridades y del vecindario. 
Salamanca pide Artillería 
SALAMANCA, 8.—En la sesión celebra-
da por el Ayuntamiento, se aprobó por 
unanimidad una moción del teniente de 
alcalde don Angel Benito Paradinas, de 
solicitar del Gobierno destine a Salaman-
ca un regimiento de Artillería al crearse 
las nuevas unidades de esta arma. Se 
acordó celebrar una importante asam-
blea de fuerzas vivas en que se t r a t a r á 
el asunto. E l alcalde se ha dirigido tele-
gráficamente al jefe del Gobierno, y ca-
pitán general de la región, en demanda 
de que se atienda la aspiración de Sala-
manca, que dispone de magníficos cuar-
teles, y por su situación geográfica y es-
tratégica es nudo de cinco líneas ferro-
viarias, una Internacional y además por 
ser ciudad fronteriza. 
Abastecimiento de aguas 
SEGO VEA, 8.—El alcalde, ha convo-
cado para mañana en su despacho ofi-
cial, a las siete de la tarde, a todos los 
técnicos ingenieros y arquitectos de la 
capital, para solicitar la opinión de todos 
respecto al suministro y distribución de 
agua potable en la ciudad, asunto palpi-
tante y de vital interés para resolver el 
Ayuntamiento con las máximas garan-
tías de acierto. 
£1 pabellón de Méjico en la E . de 
Sevilla 
SEVILLA, 8.—El ex presidente de Mé-
jico, señor Portes Gil, ha visitado los 
pabellones de la Exposición. Ha declara-
do que está muy satisfecho de su visita 
a España y que en cuanto regrese a su 
país se piensa ocupar para que se decla-
re el pabellón de Méjico en la Exposi-
ción Iberoamericana como Centro de Es-
« M l S O T M O U n a g r a n c a m p a ñ a b e n é f i c a 
P 
El señor Calvo Sotelo ha entregado a 
la Prensa la siguiente nota; 
"Es obligado mi comentario a la no-
| ta en que el señor ministro de Hacien-
ida da cuenta de la liquidación provisio-
Inal del presupuesto de 1930. porque des-
pués de la pública discusión que sobre 
el mismo sostuve en su día con el señor 
Argüelles, conviene divulgar el fallo que 
inapelablemente pone fin a la malsana 
contienda. 
Se necesita un esfuerzo extraordinario y constante para resolver 
el problema de la Beneficencia en Barcélona. Miles de enfermos 
no encuentran cama en los hospitales 
El alcalde quiere resolverlo sin perjuicio del Erario municipal 
El superávit de 1930 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 8.—El alcalde de Barcelona, en su viaje a Madrid, pretenda 
de un modo primordial dejar resuelto el problema de la Beneficencia. La mise-
ria en Barcelona reviste caracteres pavorosos. He aquí un tema por demás su-
gestivo e impresionante de la gran ciudad moderna, rica y esplendorosa,^ que 
esconde en sus ent rañas las lacras más repulsivas, los horrores más increíbles. 
No se ve por las calles de Barcelona un solo mendigo, y, sin embargo, en la 
ciudad cosmopolita, llena de luz y de riqueza, pulula una multi tud miserable que 
supera con mucho a la de otras poblaciones, porque Barcelona al crecer desme-
suradamente y convertirse en centro de inmigración, no amplió en las debidas 
proporciones sus establecimientos benéficos. 
Todos los alcaldes de Barcelona, ante el espectáculo de escenas emocionan-
tes, y los centros oficiales de la Beneficencia municipal, sintieron el^ mismo 
desasosiego que el conde de Güell y todos formaron el decidido propósito de 
terminar con tal estado de cosas, pero la misma intensidad del mal, el esfuerzo 
extraordinario que requería la obra les obligaba a desistir más o menos tarde 
., y a familiarizarse con tanta miseria. E l conde de Güell es hasta ahora en este 
de nuestr? ronTstico a 0 y l sentido el caso más destacado de perseverancia. Pero hasta ahora no encuentra 
' , j *• • • facilidades para dedicar a la Beneficencia las rentas de cantidades que, como 
E l Superávit es definitivo i fianza de ios arrendamientos conservan en depósito los propietarios de Barce-
lona. Por otra parte, el arbitrio sobre apuestas en los frontones, que en Madrid 
produce un millón y medio de pesetas, sólo renta en Barcelona 15.000, a pesar 
de que debía de producir más de tres millones. Por todas partes se tropieza el 
alcalde con los intereses creados o con la incomprensión o indiferencia de un 
ter provisional. Concejo demasiado absorbido por menudas preocupaciones políticas, y el conde 
Y no puede desvirtuarla la suma de de Güell, después de detallar en el Ayuntamiento los horrores de la miseria 
pagos pendientes que quede en f in dejen Barcelona, anunció su decisión de renunciar a su cargo si no lograba resol-
1930, porque será seguramente inferior ajVer a fon(jo este problema, que él cree poder resolver en gran parte sin mengua 
E l señor Wais declara que en el ejer-
cicio de 1930 los ingresos han excedido 
a los pagos en 41 millones de pesetas. 
"Ha habido, por lo tanto, superávit". Así 
lo aseguré yo al dialogar con el señor 
Argüelles; así lo anunció al país el Go-
biberno de la Dictadura al presentar y 
sancionar el presupuesto de 1930. Cifrá-
bamos el superávit inicial en 32 millo-
nes de pesetas; resultan 41. Hágasenos 
Los datos manejados por el señor Wais 
pueden sufrir alguna rectificación; pe-
ro muy leve. Se confirmará, por lo tanto, 
esta liquidación que ahora tiene carác-
la de pagos por resultas de años anterio-
res formalizada en el último ejercicio. 
Hasta octubre los pagos por resultas im-
portaban en 1930 354 millones de pese-
tas. No excederán de esta cifra los res-
tos pendientes de pago en 31 de diciem-
bre, ya que, según el señor Wais, montan 
menos que en años anteriores. En 1929 
fueron 370 millones. 
Estamos, pues, ante un superávit real 
y firme de 41 millones de pesetas. 
L a genealogía de es-
Don Nicolás Carreras, nuevo director de la Escuela de Polida 
Una labor continuada y meritísima ha llevado a este cargo al señor 
Carreras. En 1906 se" le nombró secretario de Comisaría en Barcelona. 
En 1 908, profesor de Legislación de la Escuela de Policía, hasta que se 
suprimió ésta en 1912. Después, jefe de los Registros Centrales y jefe 
de Policía en Irún, San Sebastián, Granada, Coruña, Salamanca, y úl-
timamente, inspector de la frontera portuguesa. En cuanto director de 
la Escuela, juzga función esencial de ésta la formación del carácter, y su 
norma es: "Educación, disciplina y moralidad". Sin desatender la en-
señanza teórica, piensa dedicar especial interés a la práctica. 
te superávit 
para el Erario municipal. 
Son muchas las entidades benéficas que esperan con ansiedad los resultados 
de esta campaña del alcalde. Las necesidades de Barcelona en este sentido son 
inverosímiles. Sólo los 15.000 tuberculosos pobres que pugnan por conseguir una 
cama en un hospital, constituye un caso de humanidad y un peligro gravísimo, 
sobre todo, en esas barriadas humildes del distrito V y de los suburbios de 
Sanz, en La Sagrera y San Andrés, donde se hacinan en repulsiva promiscuidad 
innumerables familias miserables. 
La situación de los tuberculosos en Barcelona es desesperante. En los hospi-
tales son preteridos a otros enfermos de más rápida y segura curación. Har ían 
falta 2.000 camas más para esta clase de enfermos en Barcelona. Sólo son ad-
mitidos, cualquiera que sea el grado de enfermedad, en el Hospital del Espír i tu 
Santo, institución única en su género, donde por cada cama vacante hay diez 
solicitudes. He aquí un caso edificante, de lo que puede la caridad callada y tenaz 
de unas cuantas damas virtuosas de Barcelona. E l Hospital del Espír i tu Santo 
no era sino un piso humildísimo, donde cobijaron unas señoras a una pobre 
tísica que vagaba sin hogar. En quince años, venciéndose mil dificultades, sólo 
Tmporta analizarlo en sus factores ín-
timos, para discernir a quién corresponda 
el buen éxito, aún cuando todos par t id- _ 
PeEnS19T9m?ee?ej^ en dosTranTes ¿ rbe lTore r ' s epa rado í con más de 
En 1930, 3.735. Este incremento—once'cien camas' Para hombres y mujeres. Y muy pronto, si se convierten en reali-
millones—es obra del actual Gobierno.'dad los proyectos, podrán dar cobijo a 500 de estos enfermos que hoy se mueren 
Recordaré que la mejora de recaudación, en angustiosa peregrinación, pidiendo ser recogidos en todos los Hospitales de 
montó 257 millones en 1927, 301 en 1923, la ciudad, y que parecen indiferentes a todos los preocupados con el resurgir de 
jy 201 en 1929. Era de esperar que tan 
acusado ritmo ascensional reflejase mo-
deración en 1930; mas no en semejante 
grado. La causa principal de ello da'ta 
a la vista; es la elevación de derechos 
arancelarios. 
Los pagos presupuestados por nosotros 
para 1930 importaban, según la nota mi-
nisterial, 3.750 millones; los efectuadet 
entre 150 colonos 
L^earSpfrrmeda0biesendedores ambulan" Una finca será parcelada 
Herido por disparo 
VALENCIA, 8.—En la fábrica de elec-
tricidad, que la Junta de Obras del 
Puerto tiene en el Grao, por cuestiones 
de trabajo, han discutido esta mañana 
Vicente Ortí Martínez, de veintinueve 
años, y Joaquín Hueso Roig, de treinta 
y siete. La disputa se agrió hasta el ex-
tremo de llegar a 
Vicente Ortí una 
rió gravemente a su compañero de tra-
bajo, o 
la vieja política local con sus minucias y sus egoísmos.—Angulo. 
Inauguración de un asilo 
BARCELONA, 8.—Ha sido inaugurado 
el Asilo de San José en San Baudilio de 
Llobregat, establecido para la recogida 
3.693. Hay una minoración de 57, cuyo!de ancianas pobres del pueblo. E l Asilo 
mérito pertenece íntegro al Gobierno. u ha sido costeado por doña María de la 
Consolación Vives y Plá. Asistieron ai 
acto de inauguración el Prelado, capitán 
general, representante del alcalde y au-
toridades locales. E l Obispo bendijo la 
La nota del señor Wais, ciertamente capilla y el Asilo. Después los asisten-
ecuánime, incide al final en confusionis^tes recorrieron todas las dependencias 
mo que conviene corregir. "Durante eljque elogiaron mucho. 
y gustoso lo reconozco. 
"Quid pro quo recusable" 
Se reanudan las clases año 1930 a que alcanza la gestión del L a adquirirá el Sindicato Católico ¡actual Gobierno, los pagos se han redu ¡ 
, . , . cido en 258 millones", dice la nota Y 
de Vlllaviudas en 905.000 pesetas ¡dice una verdad evidente. Pero hay que! BARCELONA, 8.—Hoy se han reanu-
agregar que esa economía es en grandí- á f¿0 Ia3 clases en la Universidad sin In-
PALENCIA, 8.—El Sindicato Católico 
de Vlllaviudas ha recabado apoyo econó-
a las manos sacando lmic0 de la Pederati6n Agraria con ob-
P l ! * 0 ] ^ ^ : 1 * ^ A 1 ' jeto de proceder en fecha próxima a la 
adquisición de una finca de la Dehesa de 
E l agua en Alcudia de Caries 
sima parte, obra del Gobierno dictatorial. 
En efecto: la refundición de los pre-
supuestos ordinario y extraordinario, ve-
rificada en noviembre ce 1929, tuvo co-
mo base espaciar en dos años m á s el 
. plan ae obras del extraordinario, "y re 
Tablada, que esta en el termino munici- la anualidad que en lo ^ U ^ o 
pal del indicado pueblo, cerca de Balta- hubiera de d e d ¡ c a r s e \ los gastoS y ^er-
VALENCIA 8 Ha visitado al ^ o w ^ar^:LaDPr2P!f-ífria de i fincav,es,la v i " - vicios costeados por éste, a una cantidad 
VAUtL.ss^iA., 8.—irla visitado al gober-|da de Barbadillo, con la que ha logrado . . . . j . , , . , ^ . „, e ^ P r á v i t Une <?e r>htiivip<?e 
nador una comisión de la Junta de re- Upe-ar- a un aouérdo el Sindicato fiián- îXor,» -I- suPeravlT que se ootu/iese 
e-antp<? ño in Ar-pnnin T?f>ni HQi TVWÍT l^S3-* a un acuerao ei ismaicaxu, iijd.ii en 1929". y a consecuencia de esta medi-
gantes ae la Acequia Keai del Jucar, pa- dose el precio de la compraventa en pe-
ra comunicarle que había decidido ins-|setas 905.000. La finca es considerada co-
talar motores para el suministro dellmo la mejor de secano en la provincia, 
agua en Alcudia de Caries, lo que, se- se parcela entre 150 socios del Sindicato. 
cidentes. 
—Ha llegado el Obispo de VIch, doctor 
Perelló, y ha marchado con dirección a 
su diócesis 'é l Obispo de Séo de Urgel, 
doctor Guitart. 
—Con dirección a Cartagena han mar-
chado 244 reclutas destinados allí. 
E l alcalde a Madrid 
LA ESCUADRILLA BALBO REANU« 
DA HOY SU VUELO — « 
HAMBURGO, 8.—^El comandante del 
hidroavión gigante "DO-X" ha declara-
do que la aeronave r e a n u d a r á el vuelo 
con dirección a Amér ica el d ía primero 
de febrero próximo. 
Los "hidros" italianos 
N A T A L , 8.—El general Italo Balbo 
ha decláradó a ü n ' representante de la 
Agencia Havas que la salida de Bola-
Los comisionados recabarán también el 
auxilio económico de la Confederación 
Nacional, a f in de poder abreviar el pla-
gian ello, habrá de reportar grandes be-
neficios al pueblo. No obstante, en Alcu-
dia de Carlés ha producido la noticia 
cierto disgusto por creer que las aguas zo" fijado para iaT operación, 
con motor pueden sufrir interrupciones Recientemente e l Sindicato Católico 
Agrario de Valoría del Alcor adquirió una 
finca propiedad del duque de Alba en pe-
que perjudiquen a sus intereses. 
Fuerzas del Tercio 
BARCELONA, 8.—Respuesto de la In-
disposición que le aquejaba hace irnos 
da de eficaz saneamiento fiscaJ, los gas-díagi esta noChe sale para Madrid el al-
tos extraordinarios que en 1929 impor-lcalde de Barcelona, el cual ha manifes-
taron 459 millones, "los redujimos en el tado que gU ausencia d u r a r á por lo me-
presupuesto único para 1930 a sólo 250". 
Por ello, "el presupuesto para 1930" 
—elaborado por nosotros—"nació con 
una economía inicial de m á s de 200 mi-
llones sobre los pagos de 1929," y se 
nos dos semanas, ya que Irá a gestionar 
varios asuntos de interés municipal, que 
afectan varios ministerios. Durante su 
ausencia, le sust i tuirá el primer teniente 
alcalde, señor Martínez Domingo. E l con-
setas 90.000, para parcelarla entre los so-
VALENCIA, 8.—Se han dirigido tele-icios. 
gramas al ministro de la Gobernación y | -
director de la Guardia civil, pidiendo s e l l J ^ J ^ 15na m m a l a d a 
destine a esta capital una C o m a n d a n c i a , 0 6 0 0 0 a e uslA p u í i a i r t U d 
del Tercio, que se dice va a crearse en • 
aquel Cuerpo, dada la escasez de las i ^ la madrugada ú l t ima penet ró en 
fuerzas aquí existentes. 
Alza de las subsistencias en Vigo 
VIGO, 8.—La opinión ante el alza ex-
tudios mejicanos. Desde Sevilla marcha- Perimentada Por Ios artículos de prime-
rá a Egipto y después regresará a su ra necesidad, pide al Ayuntamiento In-
país para actuar en la vida política. 
El f. c. Soria-Castejón 
SORIA, 8.—Convocadas por el presi-
dente de la Diputación, se reunieron hoy 
tervenga en la reducción y fijación de 
precios de las subsistencias, con puestos 
reguladores y cuantos medios tenga a su 
alcance. E l kilo de carne vale siete pe-
setas; el de merluza se ha vendido estos 
representaciones oficiales y entidades per-:dias a 7 pesetas, y los huevos a 3,50 la 
tenecientes al comercio, industria, agri. focena. En esta proporción han subido 
cultura y trabajo de la provincia, que los demas artículos. 
acordaron nombrar una comisión para 
que solicite del Gobierno otorgue una can-
tidad suficiente para terminar las obras 
del ferrocarril Soria-Castejón, con objeto 
de que se pueda inaugurar en el año ac-
tual. Esto favorecería los Intereses del 
Estado, el desarrollo de la riqueza de Na-
varra y Soria, y conjuraría la crisis obre-
EI indulto de unos españoles 
en Buenos Aires 
VIGO, 8.—Un periódico local publica 
una crónica de Buenos Aires, en que se 
da cuenta del Consejo sumarísimo incoa-
do contra José Ares, Florentino Gayoso 
y José Montero Gallegos, los tres acusa-
visitar al jefe del Gobierno y al ministro 
de Fomento. 
Batidas de animales 
TARRAGONA, 8.—Un vecino de Mas 
de Barberáns , en vista de la.s bajas que 
hacían las zorras en las aves de su co-
rral, pasó veinticuatro horas en acecho, 
logrando cobrar cuatro hermosos ejem-
plares. E l vecindario ha organizado una 
batida para el domingo, dada la abun-
dancia de dichos mamíferos carniceros 
—Los molinos aceiteros de Tortosa. 
molturan olivas de Urgel y de la Ribe-
ra del Ebro, pagándose los aceites alre-
dedor de 32 pesetas los 15 kilos. 
Obsequio al autor de un proyecto 
TERUEL, 8—El Ayuntamiento ha ob-
sequiado con un banquete a don José 
vaJorada"en"diez miT'pesetas. E l fuego :Torán, autor del proyecto de abasteci-
produio la consiguiente alarma entre los miento de agaus de Teruel. E l alcalde 
ra, agudizada por la pérdida de la últ ima ld0g de resistencia a la fuerza pública y 
cosecha. Los comisionados se proponen condenados a muerte por un Consejo de 
propuso para Torán la medalla de oro 
de la ciudad. 
Se incendia un bidón de oxígeno 
TOLEDO, 8.—En una obra en cons-
trucción, se hallaban varios obreros re-
matando viguetas de hierro con sopletes 
de soldadura autógena, y se prendió fue-
go a un bidón de oxígeno comprimido. 
A los gritos de alarma de un operario, 
vecinos habitantes de la casa, pues és ta 
está situada en sitio céntrico; consta de 
tres pisos. No hay que lamentar más que 
la pérdida de la música comprimida. Loa 
bomberos acudieron rápidamente y do-
minaron el incendio a los pocos momen-
tos. 
Manifestación de obreros parados 
MALAGA, 9.—Comunican del pueblo 
de Yuncuera que una manifestación, se arrojaron 
compuesta de trescientos _ obreros, . se deslizándose ^por jos _postes 
personaron en forma pacífica ante el 
Ayuntamiento. Una comisión subió a ha-
blar con el alcalde, exponiendo que la 
falta de trabajo había hecho que el fan-
tasma del hambre apareciese en sus ho-
gares, encontrándose con que no podían 
dar a sus hijos un pedazo de pan. E l al-
calde prometió alojarles en las casas de 
los propietarios del pueblo y gestionar dolé en sacos 
todos 
guerra. Por gestiones de los españoles 
residentes en la Argentina ante el prs-
sidente de la República, general Uriburu, 
éste conmutó la pena de muerte por la 
dê  cadena perpetua. Esta orden se reci-
bió tres horas antes de la señalada para 
la ejecución. Los reos son naturales de 
Dodro (Coruña), San Julián (Lugo) y 
Cambre (Coruña), respectivamente. 
En la parroquia de Mouriscados, por 
haberse inflamado un candil de petró-
leo, ardieron las ropas de la cima en que 
dormía la n iña Albina Lourido, de tresi 
meses de edad, que pereció abrasada. 
un bar situado en la calle de Atocha un 
cifró solo en 3.750. En conclusión: en ¡de de Güell ha enviado un telegrama a la 
el menor gasto de 258 millones que r e - l ^ r ^ f m d^^^^ 
. . , °„ . _ ; .„„ „. „ Palma de Mallorca, interesándose por la 
gistra 1930, cuatro qumtas partes—o salU(i del doctOT Mlralle3> 
sea, doscientos—son fruto de la polí-
tica presupuestaria dictatorial; y el 
resto, o sea, 57, de la postdictatorial. 
A cada cuál lo suyo. 
Otra prueba de mi aserto: el 5eñor 
Arguelles evaluaba en su nota "las eco-
Eckener a Norteamérica 
individuo llamado Emil io Rosales Gue-
rrero, de veinücinco años de edad, de ¡ ac tua l G o b e r n ó en 77 millones, 
oficio confitero y domiciliado en el Pa- ^ a irrebatible confesión de parte, 
saje Español . Se dirigió a una mesa y 
sin mediar palabra agredió con una na-
vaja a don Antonio Tortosa Gil, de vein-
tiséis años, empleado de ferrocarriles y 
habitante en la calle de Felisa Méndez, 
Ñ A U E N , 8.—El comandante Eckner 
ha salido para Nor teamér ica . En una i 
nomias acordadas y propuestas por el in terviú concedida antes de salir dijo 
Es 
L a evaluación de ingresos 
El señor Wais no compara los ingre-
sos de 1930 con los de 1929, sino con 
los calculados para 1930. Así logra un 
19, el cual resultó con una herida en lajaumento de 66; pero en realidad, sólo 
cara de pronóstico reservado. jes de 11. 
E l agresor salió huyendo y fué déte- La explicación es muy sencilla. Yo he 
nido por unos guardias en la calle de evaluado siempre los ingresos por bajo 
Jesús. Uno de los guardias, llamado 
Marcos Felipe García, de treinta años, 
con domicilio en Palma, 69, portería, a l 
forcejear con el detenido se produjo una 
contusión leve en una mano. 
Llevado al Juzgado de guardia el 
agresor declaró que se había equivoca-
do al agredir al señor Tortosa, porque 
le confundió con otra persona con quien 
tenía resentimientos. Asimismo el agre-
dido se ex t rañó del hecho porque no co-
nocía al Emilio Rosales. Parece que 
éste estaba algo embriagado. 
El Arzobispo de Palma 
continúa grave 
de la recaudación. En 1929 recaudamos 
3.724 millones; sin embargo, para 1930 
sólo presupuesté 3.669, o sea, 55 menos. 
E l señor Wais, en cambio, evalúa por ex-
ceso. Asi en 1930 se han recaudado 3.735, 
y para 1931 presupuesta 3.750. Es un cri-
que quizás continuase desde allí a Java 
y Sumatra, porque se estudia el estable-
cimiento de l íneas de dirigibles desde Ho-
landa a sus colonias y los capitalistas 
de Amsterdam es tán Interesados en el 
asunto y dispuestos a contribuir con 40 
millones de marcos. 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
OBRERO OE "EL DEBAIE" 
Pesetas. 
Suma anterior. ...» 
.Conde de Mieres.... .«...».« 
terio respetable; pero que conviene espe-lD j o s é M a r í a Menéndez 
¡Marquesa de Torre de V i l l a -
Lo que dijo Argüelles! nueva » 
'D. Gregorio Vi l len Luque < 
cificar. 
Sólo dos palabras para evocar este aes-
dichado episodio de luctuosa resonan-
cia. E l señor Argüelles anunció en inol-
vidable nota oficiosa: a), que los pagos 







• « • 
L a presente suscripción quedará ce-
economías y anulaciones de crédito po-jrrada m a ñ a n a sábado. A l declararlo así 
E l teniente Danilo Barbicinti 
ma se efectuó con una carga superior 
en 10.000 kilos a la que llevaron los avia-
dores Beires y De Pinedo. 
L a t r aves í a ha sido de las más difíci-
les a causa de que durante diez y siete 
horas los miembros de las tripulaciones 
no pudieron ver ni la luna n i las estre-
llas, teniendo que orientarse solamente 
con ayuda de los Instrumentos de a bor-
do. Las incidencias que se han nrodiici-
PALMA D E MALLORCA, 8.—El Arz-
¡ obispo continúa en el mismo estado de 
gravedad. 
eibles", importar ían 3.998 millones; b) ,¡expresamos nuestra gra t i tud a los ama-
que los ingresos sólo montaban 3.669, y'bles donantes que tan espontáneamente 
c), que por ello "sería inevitable un dé- han acudido a dar esta muestra de afee-; 
ficit de 328". Bondadosamente admi t í a , to y consideración a nuestro personal 
que se computase como ingreso de 1930 Í.1,_^_A 
el superávit de 1929—130 millones, según 01 
él—y aún así—copio sus palabras—"pue-
de afirmarse que el presupuesto de 1930, 
aun hechas todas las anteriores deduc- PARA LA TELEFONISTA DE ATERBE 
Pesetas. 
Suma anterior......... 4.746,00 
Marqueses de Bendaña. 
Donación de material de enseñanza 
VIGO, 8.—Los hijos de Cuntís, residen-
tes en Buenos Aires, enviaron 15.000 pe-
setas al alcalde de dicho pueblo con des-
tino a material pedagógico para las 13 
escuelas de aquel término municipal. Los 
donantes enviaron para que les repre-
sentara en la entrega al delegado don 
Urbano Fuentes Lourerlo, que trajo, ade-
más, menaje escolar por valor de 5.000 
pesetas. E l reparto se hizo con gran so-
lemnidad, y al acto asistieron las autori-
dades, personalidades de Cuntís y de la 
provincia y mucho público. Los objetos de FERROL, 8.—La Juventud Católica 
enseñanza que fueron expuestos consis-1 organiza algunos actos religiosos y so-
ten en útiles de escritura y dibujo, diml cíales para desagraviar y glorificar a la 1 principalmente), determinaron baja con- lrta 
ñu tas centrales eléctricas, pequeños gra-i Virgen de Covadonga, por los atentados i siderable en este concepto fiscal. De no103 q?e h¡m contribuido a la misma que 
DESPUES DE LOS ULTIIHOS SUCESOS !ciones' ofrecerá probablemente un défl-u u ^ w f a i i m w w w w w w w w w ci t o desnlvel de 197.225.502,81 pesetas". 
SAN SEBASTIAN, 8.—Se ha celebra- í ! f e,sta-™ se&Vr0 ^ue ^ se Permitió el 
do en el Club Cantábrico, el banquete de despreciar fracciones centesima-
en honor del gobernador mili tar gene-] e£L';* .a „ . . . . . . „ . . . . „ L 
ral Rich, por su actuación desde la fe-l /Je^. * . ^ f 0 " 1 ^ ^ derrotista, postl-Don Justino Moya... , 
cha en q u i s e declaró el estado de gue- ^ X f " ^ ^ 0 1 ^ ' c ° ^ ° ^ ^ a d 0 con datos Don Frailcisco González Bau-
- v " ¿ g erróneos y cómputos desleales, sostuve: • • 
* la), que los ingresos debían llegar a 3.769 
. I millones, y b) , que habría superávit, mí-
ActOS de desagravio nlmo de 77. Los Ingresos no han excedi-
do de 3.735, ni el superávi t de 41, por-
que causas posteriores y no previsibles 
rra. Asistieron las autoridades 






* » « 
L a presente suscripción quedará ce-
Ó S n S l ^ ? ^ ^ m a ü a n a sábado, Agrldecemos a 
precipitaaamenLe, mófonogi máquinas de escribir y de co-:sacrilegos cometidos en la Iglesia de losimediar esta circunstancia, el superávit'1103 elegido como in te rmed íanos 
SteS Oel andamia-! -_ . • •_ ' a D"D TV,.̂ ,.;* «r- m i ATI rJuronta n̂a T-.Q C O. V> O VIT-I o a-̂ ^r ;̂ A ̂ > I l\r\ ~.! n nQ ra moni f Qcf o T- H Q aata -mnAst m.r. n: »N je, y cayó desde dos metros de altura 
Emilio Carrillo Barba. Trasladado por 
sus compañeros a la Casa de Socorro, 
se le apreció el hundimiento de la bóve-
da craneana y conmoción cerebral. En, 
¡rrave estado, ingresó en el Hospital Pro-1 Caspe da cuenta de que se ha producido 
--•--«al. E l mecánico evitó la explosión un incendio en la casa propiedad del ve-
ser, una pequeña estación radiotelegráü 
ca, y otros. 
Incendio en una casa 
ZARAGOZA, 8.—La Guardia civil de 
del bidón, cerrando la llave y envolvién-
la construcción del trozo de la carrete-
ra de Ronda-Covantes-Coin, comprendi-
do entre los pueblos de Burgo y Yun-
quera, para remediar en lo posible su 
grave situación. 
Discusión técnica 
Detención de los autores de un robo 
TORRIJOS, 8.—Hace días se cometió 
un robo audaz en el tostadero de café 
" E l gato negro", de esta ciudad. La 
Guardia civil, tras laboriosas pesquisas, 
ha conseguido capturar en el pueblo de 
MURCIA, 8 , - E l ingeniero jefe de la Ivillaseca. a los autores del hecho, que 
ciño Isidoro Zaporta, que causó daños 
por valor de ocho mi l pesetas. No hubo 
PP. Jesuí tas de Gijón, durante los pasa-i habr ía excedido de 100 millones. * ¡para manifestar de este modo sus sim-
dos sucesos. I El resultado está bien a la vista. Se- pa t ías por el rasgo de la señori ta tele-
Donativos a los soldados ^ d é t i f t ^ s ^ S n ^ ^ p ^ i *° ^yerte. 
MALAGA, 8.—Ha sido repartido el im-
porte de la suscripción abierta en favor 
de los soldados de la guarnnición que 
prestaron servicios extraordinarios duran-
te los últimos suces 
ñor Wais, n i yo consideramos como In-i 
greso de 1930 el superávit de 1929; y, sin'amargura indescriptible con que duran-
embargo, hay un superávi t de 4L Una te n™01103 días sentí deshonrada mi obra 
diferencia de 369 millones es el margen y e n e^ed icho la veracidad de mi ges-
sos H ^ ?or?e^oíid^ de error ^ se tom6 el Argüelles.:"011- ^ de mas es e l / a ñ o que sin dere-
snfrtflrin v al Para favorecer el crédito público con cho razon se inñrio a la Hacienda es-
" f S r S a ^ CVU de T a a . . . a déte- í t f a T ^ ^ r ^ s 
nido a Julio_ Santos Villanueva, de trein-!metálico, además de tres cajetillas de t a - ^ % Í U ^ Í ! ^ a imPulÍpietórica salud g 
p. ,¡ E l tema no queda agotado y sobre él 
r i n a i volveré. Porque los reos pueden erigir-
se en fiscales, cuando prueban su ino-
ta y tres años, soltero, vecino de Tude- baco, y tres cuartos de li tro de vino, do-1 3 Cle me<liocre Partidismo, 
la, por haber sustraído diez kilos de'nados por particulares. Las 323 pesetas 
embutido y una manta, propiedad de Ma-jque correspondían a la Guardia civil, 
nuel Longás y de Leoncio Soro. Ha sido ¡fueron cedidas por és ta a los caoos y 
puesto a disposición del Juzgado. soldados del Ejército. Ahora es el país quien debe hacer el debido comentario. Lo de menos es la cencía. José CALVO SOTELO*' 
E l capi tán Luig i Boer 
do en Bolama estaban previstas. Este 
"raid" es la primera t ravesía directa del 
At lánt ico Sur desde que la realizó el 
aviador francés Mermoz. 
El general Balbo ha confirmado que 
la escuadrilla italiana sa ldrá m a ñ a n a 
con destino a Río Janeiro y h a r á esca-
la en Bahía . 
» « » 
ROMA, 8.—Comunican de Nata l a la 
Agencia Stefani que el cap i tán Denade-
Ui que, como se sabe, tuvo que amarar 
en pleno Atlántico a consecuencia de 
una aver ía , ha reanudado hoy su vuelo 
desde Femando Noronha para Natal. 
Miss Johnson a IVIoscú 
VARSOVIA 8.—Mañana por la m a ñ a -
na a las siete, l a aviadora inglesa miss 
Amy Jhonson m a r c h a r á por tren a Mos-
cú con objeto de informarse de las con-
diciones en que podría ser autorizada 
para volar sobre Rusia y Siberia en ca-
so de que efectuara su "raid" a Pekín . 
s 
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E l campeonato se celebrará los días 17 y 18 de febrero. La excursión del 
R. C. D. Español por Europa y América. E l Sporting de Gijón se instala en 
Aranjuez. "Linda", de don Bartolomé Vaienzuela, gana la Copa de Jaén 
t obtenido en todas las ca tegor ías por 
¡Henne, que estuvo pendiente de fallo 
un año, la F . L C. M . ha tomado el 
¡acuerdo de suprimir determinados for-
mulismos, transformando este t r á m i t e 
; en una operación casi au tomát ica . 
Tan lueg-o la P. L C. M . t endrá cono-
cimiento de haber sido establecido un 
Golf 
L a próxima temporada de Puerta 
de Hierro 
E l Real Club do la Puerta de Hierro 
ha publicado ya el programa de los par-
tidos m á s importantes que se j u g a r á n 
en la actúa1 temporada. He aquí los de-
talles de dicho programa: 
14 de enero 
Premio de don Joaquín Santos Suá-
rez. Pcrtido eliminatorio de nivelación 
("match play", "handicap"). Para se-
ñoras. 
17 de enero 
Premio de n i majestad el Rey. Par-
tido eliminatorio y de nivelación ("match 
play", "handicap"). 
Días 23 y 24 de enero 
Campeonato. Pa/tido no eliminatorio 
("medal play") . A 36 hoyos. 
25 de enero 
Premio del duque de Alba. Contra 
"bogey", de nivelación. 
27 de enero 
Premio del conde de la Cimera. Par-
tido no eliminatorio, de nivelación ("rue-
dai play", "handicap"). 
23 de enero 
Premio del embajador de Francia, 
M . Corbin. Partido no eliminatorio para 
clasificar a ocho jugadores. Estos juga-
r á n después en partido eliminatorio. 
80 de enero 
Partido mixto, eliminatorio y de n i -
velación. 
Días 4 y 5 de febrero 
Premio de don Gabriel Cencillo. Eclec-
tic en dos días. 
6 de febrero 
Premio del marqués de Valdefuentes. 
Esta prueba se d i spu ta rá bajo las mis-
mas condiciones de años anteriores. 
11 de febrero 
Premio del infante don Jaime. Doble, 
Greepson, 
Días 17y 18 de febrero 
Campeonato. Partido no eliminatorio 
a 72 hoyos. 
Eclectic. Para señoras . 
19 de febrero 
Premio de la duquesa de Aliaga. Par-
tido doble, eliminatorio y de nivelación. 
Para señoras . 
27 de febrero 
Partido doble, eliminatorio. 
» » » 
Las inscripciones para todas estas 
pruebas se podrán formalizar hasta el 
día anterior de cada premio, a las cin-
co de la tarde en la Secretar ía del Club. 
propia hermana de " F a r a ó n " y "Fado", 
hijos de "Novela", una perra con 40 de 
sangre inglesa y de " D i m i t r i " , un pu-
ra sangre del marqués de Villabrá-
gima. 
Pugilato 
Velada en Barcelona, con grandes 
protestas 
B A R C E L O N A 8.—En el local Nuevo 
la participación de una prueba ese cer-
tificado de que hemos hecho mención." 
Ciclismo 
L a exclusión de los españoles 
en !a Vuelta a Francia 
Y a se sabe que el equipo de corredo-
res españoles ha sido excluido de la pró-
xima Vuelta ciclista a Francia. 
A tí tulo de información, simplemente, 
demos a conocer !o que dice M . Desgran-
L a excursión del Español 
BARCELONA, 8. — E l Español tiene 
preparada una excursión. A l principio 
se dijo que a Amér ica del Norte y Sur. 
y después se extendió hasta Bélgica y 
Francia. Ahora se asegura que i rá ade-
m á s de dichos países, a Inglaterra, don-
de se enf ren tará con un equipo de ¡a 
Primera División inglesa. E l equipo del 
Español irá reforzado por Zamora, Que-
sada, José" ISlaría- Peña. -Padrón; • Ventoi-
r á y un delantero centro, cuyo nombre 
no se ha dado. 
Movimiento de jugadoras en el Murcia 
H a firmado por el Real Murcia el j u -
gador Palacios, antiguo defensor de los 
colores de la Sociedad Cultural Leonesa. 
E n cambio, han dejado de pertenecer 
e, dicho Club los jugadores López y 
Epelde. 
E l equipo del Sporting de Gijón 
E l equipo que alineará el Real Spor-
ting de Gijón contra el Athletic Club 
ee f o r m a r á como sigue: E l Troteo Pompeyo Sevilla 
Sión, Pepin—Pena, Troachín—Moro- j La Federación Castellana de Atletis-
Vffiagrasa. Pachin—Abdón— Chicote—mo ce]ebl.ará i domingo la V Copa Pom-
Pin Nam. peyó Sevilla, prueba de "cross-country". 
Preparativos dol Sporting de Gijón ¡La salida se d a r á a las once de la ma-
A R A N J U E Z , 8.—Llegó el Sport¿ng¡ñana« siJend° la sa!ida ^ ^ en el 
de Gijón. que estará entrenándose e n | ^ P J ^ ^ C h a ^ 
«1 campo de la Deportiva hasta el do-
la suspensión del asalto. 
A ocho asaltos. Los pesos ligeros M I -
CO contra Mart ínez Portugalujo. E l com-
bate fué muy emocionante por la gran 
esgrima de MICO, que dominó todos los 
"rounds", oponiendo una seria resistencia 
a] v zcaíno, que dio muestras de gran 
valentía y un encajador formidable. Ter-
minó con un ojo cerrado. La victoria de 
MICO fué por gran margen de puntos. 
A ocho "rounds". SANS contra Merini. 
En los cuatro primeros asaltos dominó 
Sans, ya que el italiano se l imitó a de-
fenderse. En él quinto Merini dió un 
"crochet" a Sans que besó el tapiz. Lue-
go la lucha estuvo muy nivelada. Se 
adjudicó el triunfo a Sans en medio de 
grandes protestas. 
A diez "rounds". ROS, campeón de 
España de los pesos "welter", contra el 
francés Barboten. Domina el francés en 
los primeros "rounds", igualándose ha-
cia el final. Se dió la victoria a Ros con 
grandes protestas del público. 
Mateo de la Osa regresa a España 
N U E V A YORK, 8.—A bordo del 
t rasa t lán t ico "Lafayette" p a r t i r á ma-
ñana para España el boxeador Mateo 
de la Osa. 
Mateo de la Osa p a s a r á una tempo-
rada en su país con sus famáliares y 
amigos, y después regresará a los Es-
tados Un dos para continuar su bril lan-
te actuación pugilistica.—Associated 
Fress. 
Gri selle vemeoe a Islas 
PARIS, 8.—Esta noche se celebró el 
combate entre los grandes pesos Grise-
lle e Islas. 
Grisella venció a IsOas por puntos. 
Los once mejores boxeadores 
Según la National Boxing Unión, los 




2, Jack Sharkey. 
3, J im Mayoney. 
4, Primo Camera. 
5, Griffi t l is . 
6, George Godfrey, ' 
7, Johnny Risko. 
8, P A U L I N O UZCUDUN. 
9, Schaft. 
10, Max Bear. 
Antonio Mata contra Wistort 
N U E V A YORK, 8.—El lunes próxi-
mo se ce lebrará en Chicago un intere-
sante combate entre el púgi l español 
Antonio Mata y Pete Wistort . 
Mundo se celebró esta noche una vela-jge, director de " L A u t o " . organizador de 
da de boxeo que arrojó loa siguientes re-jia mencionada prueba. Dice as í : 
sultados: "N0 sería ¡ni posible narrar detallada-
A cuatro "rounds". ZAFON venció |mente el proceso de las inexplicables 
a Castilla por abandono de és te en el j fantasías por las cuales los españoles 
tercer asalto. nos han llevado a renunciar a la cons-
A cuatro "rounds". CUESTA venció i t i tución de un equipo transpirenaico pa-
por puntos a Dionisio. En el tercer; ra decidirnog ^ fjn a la formaci6n de un 
"rounds" Dionisio cayó al tapiz, contán-!eqUip0 suiZo. 
dosele hasta nueve, y le salvó del "k. o." Conviene saber en principio, que a la 
cabeza de esta aventura recombolesca, 
se encuentra nuestro seJeccionador del 
pasado año, cuya actividad nos resul tó 
débil ya en 1930, para no dirigirnos al 
mismo en 1931. Este personaje sólo tuvo 
una idea f i j a : dificultar la formación del 
equipo español este año. Como se verá, 
ha logrado sus fines. 
Las operaciones empezaron por la no 
aceptación por parte de los corredores 
españoles, de los contratos que les ha-
bíamos reservado en 1930, de cuya acti-
tud nos hemos informado por los pe-
riódicos españoles en octubre. Posterior-
mente se nos acusó de no pagar a los 
corredores lo que les debíamos. 
Así y todo, hemos pasado al estudio de 
los contratos!. Con la salvedad del pe-
queño Cepeda, que firmó sin protestas, 
los demás juraron y perjuraron que ellos 
no f irmaríxn hasta tanto no lo hubiese 
hecho Cañardó. ¿ P o r q u é ? ¡Misterio! 
Y después que Cañardó se nos "pa-
seó" durante tres meses, nos avisa que 
en principio él deseaba una casa de ci-
clos francesa, que le facilitase la remu-
neración consiguiente, netamente supe-
rior a la que percibe Leducq, el vence-
dor de la ú l t ima Vuelta a Francia. 
Esta vez nos hemos quedado "k . o.". 
En cambio, teníamos a Suiza, que du-
rante estos dos años nos había reprocha-
do porque no nos acordábamos de ella. 
Dicho país nos declara que se siente ca-
paz de mejorar la actuación española y 
fácilmente la del equipo participante en 
1930, y ayer mismo nos hemos pasado 
con armas y bagajes a Suiza, donde en-
contraremos corredores con toda modes-
tia, sabia razón y deseo de formar un 
buen equipo. 
Nuestro corresponsal suizo Max Bur-
gi es quien cuidará de formar el equi-
po, y . . . el pequeño y gentil Cepeda co-
r r e r á en la categor ía de "touriste-rou-
Y 
FONTALBA. "Realidad" 
Hace m á s de treinta años que Mar ía 
"record" por el informe d é l o s t r o n ó m e " iGuerrero' CePmo y Thuüler estrenaron 
tristas oficiales, dispondrá sea publica-1 este drama de don Benito Pérez Galdós; 
da dicha marca enviando notificación d e i ' 1 ^ 6 eIltonces representado rara 
la misma a todas las entidades afilia-iVtíZ' alS0 de extraño en él que no 
das. Si durante tres meses a par t i r de Piacía a los actores, este elemento ex-
dicha notificación, no reclama nadie en 
mér i tos del "record", éste queda homo-
logado oficialmente . 
i raño era una coincidencia asombrosa 
con lo que ahora se qu.ere presentar 
como modernidad. Acaso por ello io ha 
eleg.do Lola Membrives para su presen-
lación; se le otorgaron a la obra hono-
res de estreno, como tal la considera-
mos nosotros, porque aunque incorpora-
do el drama a toda la producc'-ón gai-
dosiana, es fácil que sea desconoc.do 
para gran parte de la generación ac-
tual. 
Augusta e s t á casada con Tomás 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico 
L A " G A C E T A " 
DECRETO REORGANIZANDO LA 
AVIACION MILITAR 
SUMARIO DEL D I A 9 
e Cross country 
L a prueba de las Seis Naciones 
D U B L i N , 8 — L a gran prueba "cross 
de las Seis Naciones" concedida a es-
ta población, se celebró el dia 28 dei 
próximo mes de marzo. 
Lawn-tennís 
L a Copa Davis ladmiración, respeto, veneración c a s U ^ ^ J 1 ! ^ ^ 
Para la Copa Davis de este año noi^6010» P62"0 no amor- Tímto ^ tiene lírica t i tu lar . -No hay función para dar ^03é D,'ez y Más V don Antonio Hidalgo; 
so han insento m á s que 19 países. Son i cuJPable3 relaciones con Federico Viei-:iUgar a ios ensayos generales de La cas-!lderm ^efes de Administración civil de 
—~ - ra, de buena e ilu3í.re familia, aunqueItañuela, qu se es t renará mañana gába- P1"1?161"̂  cl,as,e, a don Agustín Retortillo, 
modelos (17-12-930). 
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Empre-
Orasco, cuya elevación moral, que sus sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
j . J.-T.J , . . IfiSO v inSO- ;nMRntR r-.on mi mnipr! íi'il-
(Loreto-Chicote).—Hoy, viernes, a las Estado.—Cancillera.—Convenio relat'vo 
diez y med a de la noche, ESTRENO de a las Exposiciones internacionales, con-
la comedia en tres actos, original de Jo-.certado por las naciones que se indican 
sé Ramos Martin y Ramón María Mo-ien Par ís el 22 de noviembre de 1928. 
reno, titulada "Una mujer simpática". Ejército.—R. D. relativo a la reorgani-
zacion de la Aviación militar. 
Marina.—R. D. cediendo al Patronato 
de Turismo la carabela "Santa María". 
Hacienda,—R. D. autorizando a la Di -
rección general de Aduanas para centra-
lizar servicios;" disponiendo quede redac-
T E A T R O S ¡tado en la forma que se indica el ar-
ALKAZAB.—A las 6,30: Lo cursi y re-!1.5^10 l r del Reglamento del Personal de 
cilal poético por Miguel Lozano Muñoz, i Aduanas de 22 de julio de 1930; reinte-
A las 10,30: La Maricastaña y desfile d e i f ^ d ? a íefe superior de Administración 
de Aduanas a don Sebastián Castedo; 
nombrando en ascenso de escala jefe su-
perior de Administración de Aduanas a 
gos califican de santidad, le infunde 18;30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (úl- ^ ^ n f a ^ 
n ^ov™ r . ™ ^ ^ « W ^ A » 'timos días de actuación) (5-12-930). L.__^",?Ci0n-7^^^^^^ jefes 
ios que Se indican a continuación 
¿ona europea 




















"as a remo 
Directiva del B . O. Marítimo 
de Barcelona 
b.io de un padre perdido, sm d-gmdad üo, a ias 10,30 de la noche. 
y capaz de todo. Federico conserva a¡ COMEDIA (Príncipe, 14) . -A las 10.30p,1^0:^^ jetes de segunda clase a don 
L J s de una vida trabajosa de preocu- popular, tres pesetas butaca): La con- AguStm Carbonell don ~ o Fernán-
a don José Massa y a don Antonio Ga-
trabajosa de preo 
paciones económicas y de confl.ctos pa-
sionales, conceptos de honor y de dig-
ínidad un tanto estraños, puesto que 
• le permiten aceptar p rés tamos de una 
ientreien.da que fué su amiga, pero de 
i ningún modo de Augusta, que lo es en 
i la actualidad. Una complicación psico-
lógica que el autor explica saUsfacto-
ríamente. Pero el marido de Augusta, 
el amigo ultrajado, siente por Federico 
un afecto hondo. Logra sustraer de las 
garras del padre indigno una buena 
¡cantidad con que asegurar la tranquUi-
deslta y su bailarín (26-11-930). 
E S r A Ñ O L (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30: La zapatera prodigiosa y 
E l gran teatro del mundo.—Noche, no 
hay función (20-12-930). 
FUENCARBAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—6,30 y 10,30: La 
rosa del azafrán (éxito estruendoso) (16-
13-930). 
dez de Angulo y don Ernesto Cebrián; 
ídem de tercera clase, a don Angel Buce-
ta, a don Antonio Goyanes y a don Luis 
Bernaldo de Quirós. 
Presidencia,—R. O. concediendo un mea 
de licencia a don Manuel Luna; ídem a 
don Francisco Corvilla; disponiendo se 
entienda redactada en la forma que se 
indica la real orden de 15 de octubre; 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, «oncedlen,do , elOTf.elrn^0 ,a J0",^11^ 
45) . -La compañía Díaz-Artigas debuta-^-CondeVingeTerrt0 ;ilfe.de Pflimera del 
rá próximamente con la obra cumbre de l e^^ ._de_ I2.?!21-?!0? 
Marquina, E l monje blanco (6-2-930). 
BARCELONA, 8.—En la reunión ge-
neral ordinaria de la Sección de Remo, 
del Real Club Mar í t imo de Barcelona, se 
nombró la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don José Mar t ínez ; voca-
les, don Francisco Berdugo, don Miguel 
Gracia y Justicia,—R. O. disponiendo 
^ase a la Audiencia de Lugo el portero 
ío ^ M o ^ i ^ i l ^ l ^ r Cecilio Herrero: trasladando a la Escue-
J J i E 1 i n P ^ H i ^ í ^ de Ingenieros Industriales de Barce-
dad económica del amigo, pero la nul-C19n)--10'.30: señor Badanas (la obra,Iona) al Oportero Ramón Bardají ; ídem 
pada conciencia do éste se subleva ^ r f x T l ^ f r n r r S c l ^ n ^ 17) _ A ^«í3 la Delegación de Hacienda de Lugo al 
la sola idea de recibir ta l beneficio del jQ 3^ E^ña Hormiea —A las 10 30 (se-iPortero 7osé ^uiñ(3' Promo'/lendo a por-
oró o «n-^r, omo-oPiQ T?I ™rYmr rip «me:1 ' , -^ona noimiga. A ias XU.ÓU (se teTOS primeros a Ramón Revillas y Do-
am.go a qu.en engaña. íUx rumor de su&:gundo viernes blanco aristocrático de min^o LÓD-Z Martín- ídem a Portero an-
helaciones con Augusta se va dfundien-jabono): No quiero, no quiero (30-10-930). & Flrmtn £¿zo 
'do, un primo de ella le señala como MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa- ^ Ejército R O circular disponiendo 
S única solución el suicidio y él la sigue, iñia- Blanquita Pozas. A las 6,30 jpopu- se observ;n lag i-eglas que se insertan 
1 Pero Tomás Orozco lo sabe todo; quie-¡ *r¿ntrfQ P * 8 ^ S;ZÍen la Próxima temporada de cubrición 
iré que su mujer confiese por ver si u n ! ^ n ^ ^ los sementales del Estado, 
arrepentimiento profundo la eleva has- i^S '^-li-So) ¡ . M a ^ " " ? - a -aPr(*£md° ,0?. itinera-
ta s i altura espiritual. Augusta niega; ' 'S^^OZ sIcÁ-María P a l o u . - T a r d e . f e de la ComPania Trasatlant.ca para 
'a negativa rompe los últ imos lazos en- no hay función,—Ajas 10,30: Adán o E l i Hacienda. R. O. autorizando a la Fá-
tre el matrimonio. Tomás se encuentra drama empieza m a ñ a n a (estreno). Ibrica de Moneda para adquirir un apa-
libre para concentrarse en su espíritu;; B E I N A V1CTOB1A (Carrera de San.rato de Rayos X ; ídem una dinamo de 
en su exaltación cree ver el fantasma ¿e.1"01111110' r8) -—^ 'af0.,6' ' Las baja tensión; ídem una instalación de 
Don Benito Pérez Galdós tenía muy del Rey, 8).—A las 6,30: Los blasones¡¿jg Papel de España, la subasta para el (gran éxito; tres pesetas butaca).—A laslsum5nistro de cartulina. 
10,30: La montería (reestreno, por el ba-' Gobernación. — R. O. disponiendo que 
ntono Lloret). Tres pesetas butaca (27-:Con fecha 31 de diciembre sean baja en 
tier", mientras que ios demás corredo-
res españoles se quedarán en casa. 
Si era este el deseo del seleccionador 
de 1930, puede quedar satisfecho,,ya que 
ni él mismo nunca pudo soñar este re-
sultado." 
Motorismo 
jl^a prueba pof éqMpos dé! R. M , C. O. 
j Para la importante prueba por equi-
ipos del Real Moto Club de Cataluña, 
¡además de las inscripciones que ya pu-
¡biieamos en estas columnas, se han he-
cho las siguientes: 
Equipo blanco negro 
Antonio Escoriguela, motocicleta Nor-
ton 50 c. c. 
Isidro Isem, "moto" X. X., 500 c. c. 
José Renom, autociclo "Renault", 
1.100 c. c. 
Francisco Cuxat, automóvil "Ford", 
2.800 c. c. 
L a homologación de los "records** 
Con objeto de evitar demoras en la 
homologación de "records", cual la del 
Balada, don Francisco Pacarell y don í peregrinas ideas acerca de la santidad, 
Joaquín Piquet. ¡ideas muy frecuentes en su tiempo, y 
Para integrar el jurado permanente de ¡ha hecho del personaje de Tomás 0roz'! 12^<^- r» (n/r • A lel escalafón los funcionarios que se men-
regatas, de la Sección de Remo, fueron co un santo comp'etamente falso. Uni - 1 * ? . ^ ° conRITNA PiI\eda: ^-O)—Lore-jcionan; autorizando al director general 
elegidos los siguientes señores: don A l - santo falto en absoluto de caridad, P o r - I ^ ™ ^ ^ - ^ . 3 : afademia (popular ;de seguridad para facilitar el transporte 
berto Renom, don Armando Guardiola. que si se muestra dadivoso y desprendi>eu ^ 
don Enrique Jané , don José Mesquida.ldo de bienes materiales, es tacaño y seco¡y Ramón *m.at{¿ Moreno (5-12-930). t? clmlre?o exceclencia a aon Vlcen 
don Aurelio Pérez, don José Palat. don jen lo que se refiere a los bienes espin-j ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—i Fomento.—• R. O. disponiendo que los 
José Domingo y don Juan Mariné. Ituales. A más de las notas de rigidez A las 10,30: presentación de la compañia! opositores que hayan de ingresar en vir-
^ - 1 y de dureza que la ideología de la épo-!de teatro frivolo con la fantasía Eva nojtud de aumento de plantillas en el pre-
K e f f a t a S a i a V e l a ca consideraba como atributos indispen-| tiene frío, por Bella, Dorita, Rafael Ar- supuesto, sean destinados a cubrir *pla-
isables en todo individuo profundamente i cps. Becerra "Gutiérrez" y 20 vicetiples. | zas de su clase. 
° u-in«ft- lo haf.p un místico n i mu.iB, i íaca ' cuatr0 pesetas. Trabajo.—R. O. reponiendo al Círculo 
F l Real Ch.h Ma t S l F ™ ^ a t i n a t lo r e í c S n a T o n L / 0 ^ ^ (Pi y Margall. 6 ) . -Lo la de Aseguradores de Barcelona en el ca-
E l Real Club Mancho menos, apenas lo re 'a"ona con!Membrives.~A las 6 y a las 10: Reali- ráeter de Corporación oficial; declarando 
a organizado, parajEhos, apenas lo hace pensar en el de=- dad. |vinculadas casas baratas. 
"Fruslerías Selectas" 
E l Premio Reyes 
BARCELONA, 8.-
r í t imo de Barcelona ha 
el próximo domingo, dia 11 del actual, ¡tino futuro; solo aspira a la posesión 
una nueva regata a vela, reservada a lo?¡íntegra de su espíritu, desligado de afee-
yates de seis metros, de las fórmulas ¡tos y pasiones, con una especie de ñio-
internacionales, modernos y asimilados, i sofía estoica. 
Esta prueba, en la cual se d i spu ta rá j As i se expLca su frialdad al conocel^^o¿tea• U a n y ^ ^ o ^ j 3 . s ^ i o 
el Premio Reyes ñor primera vez. _ se la falta de su mujer ni siente c o m o ^ ^ ^ 
marido celoso y ofendido, nv siente la y p¿reZt 
caritativa y compasiva lás t ima de la 
pecadora para traerla al arrepentimáen- C I N E S 
to y salvación. Se trata sólo, con egoís- CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero,! 
a pala: Azurmendi I y Jáuregui contra j 
Solozábal y. Begoñés I I L Segundo, a re-,1 
cbí rérá en' un trayecto de seis millas, 
dando dos vueltas a un t r iángulo for-
mado dentro del puerto, con salida y lle-
gada en la dá r sena de San Bel t rán , 
frente al edificio social del Club orga- mo monstruoso y repugnante, de un 
nizador. experimento propio: el de si logra rá 
vencerse; luego la abandona con su pe-
cado, m á s feo aún por la mentira y el 
disimulo. 
Y resulta asi, y aquí culmina la in-
moralidad del drama; m á s s .mpát ica 
i i i iüiHiinin 
salda actualmente, a 
precios excepcionales, los 
modelos de su última colección. 
Avenida Conde .Peñalver, 7. Teléf. 16676. 
mingo, en que j u g a r á contra el Athle-
tic madri leño. Lleva un formidable equi-
po. Hoy jugaron un partido de entre-
namiento con la Deportiva de Aran-
juez, ganando el Sporting por 14 tan-
tos contra 2. 
Concurso de galgos 
L a Copa de Córdoba 
E s t s interesante prueba comenzará 
& disputarse el d í a 17. 
E s t á n i tóci i toa lo® s lguíeates gal-
gos: 
"Pinta", de José Ribbóo; "Pipa", de 
Ricardo López. 
"Saguntina", de La^ceroí? (Se Sar 
gunto. 
""Gaviota", de Enrique Levera-Miguei 
García. 
"Eolo", de Carlos Romero. 
"Saeta", de Femando Osuna.' 
"Aguila", de Rafael Espinosa. 
"Pitu", de Francisco Am^ai . 
L a Copa de Jaén 
H a terminado de disputarse la Copa 
provincial de J a é n . 
Ganó "Linda", de don Bartolomé Va-
lenzaiela, que venció en la final a "So* 
lera", del señor Castilla, de Villa el 
Río-
Carreras de galgos 
L a prueba en pista y en campo 
Según indicamos ayer, la Copa de 
Cuevas Altas, en l a que han participado 
los mejore^ galgos de l a región, tut 
ganada po!r "ísoveda", de don Miguel 
Díaz Custodio. Venció en la f inal a 
"Coqueta". • 
L a mayor ía de los galgueros ya es-
t án convencidos sobre la influencia be-
neficiosa de las carreras en pista que, 
lejos de mermar el mér i to de un gal-
go, tiende 'positivamente a mejorarlo. 
Faltaban por convencerse unos cuan-
tos, pero a i ó r a el éxito de "Novela" 
en la citada prueba y el de otros des-
ñacen totalmente todos los prejuicsiofl. 
E n efecto, "Novela" es uno de los 
mejores concursantes de la pista ma-
drileña, la que m á s ha ganado premios 
y cantidad en 'ínetáücos. Tanto en lisa 
como en vallas. 
E n lisa, de diez carreras granó siete, 
se colocó en dos ocasiones y sólo una 
vez dejó de colocarse. E n vallas parti-
cipó en nueve carreras, de las cuales 
ganó cnco, se colocó una vez y dejó 
de colocarse tres veces, si bien en estas 
ocasiones no triunfó por haberse caído 
L a suma de premios ganados pasa de 
Xas 4.300 pesetas. 
"Novela" ganó la copa de la señorita 
Luisa VillaamiiL 
li!HI»!!!!n!an!ir¡M •üiiinüiniiniüini 
"Novela" no ©a un pura sangre. Es 
los equipos d.e las Sociedades aliadas que 
se inscriban*" en el local de la Ferrovia-
ria antes de las nueve de la noche de 
mañana. La clasificación será individual 
y por equipos de cinco corredores. Se 
concederán ocho premios, consistentes en 
medallas y objetos de arte, para los:.; 
ocho primeros clasificados. E l trofeo pa-
ra equipos es una hermosa copa. 
E l recorrido será : salida del campo de 
Chamart ín , a seguir por las tapias del 
Asilo de San Rafael, y a su término, 
atravesar la carretera de Chamar t í n a 
coger lá cuesta del Zarzal, para conti-
nuar por las tapias del hospital de con-
valecientes a la carretera de Maudes 
hasta la quinta de M a r í a Luisa; seguir 
por el camino de Maudes a la carrete-
ra de Chamart ín , llegar al Hipódromo 
y a campo traviesa alcanzar de nuevo el 
punto de partida para hacer o^ra vez el 
mismo recorrido. 
Atletismo 
Certificado médico obligatorio 
L a Federación Castellana de Atletis-
mo ha facilitado la siguiente nota: 
"Impuesto el Comité de la Federación 
Castellana de Atletismo de la responsa-j 
bilidad que contrae al encargarse de la 
alta dirección del deporte at lé t ico en¡ 
Castilla, responsabilidad que le s e r á exi-
gida en primer lugar por la masa sana 
de los aficionados castellanos, se ha pro-
puesto el encauzar todas cuantas mani-
festaciones de ese deporte caigan bajo 
su autoridad por las normas de un l ó -
gico e higiénico desenvolvimiento. Quie-
re este Comité que desaparezcan en ab-
soluto las viciosas p rác t icas que se han 
consentido hasta ahora con grave daño 
del buen deporte, causa evidente de su 
escaso valor y de la indiferencia con que 
1.a opinión siempre le acogió por no apre-
ciar los benéficos resultados que de él 
cabe esperar. 
E l trabajo de saneamiento es tan pe-
noso como largo; pero no por eso he-
mos de desmayar los que nos hemos im-
puesto la obligación de velar por su ma-
yor pureza. Iremos poco a poco ponien-
do a contribución toda nuestra buena 
voluntad y deseo de acierto. 
Como primera medida que este Co-
mi té acuerda, que exigirá con el mayor 
rigor, e s tá la de no consentir la parti-
cipación en ninguna de las pruebas o 
concursos que la Federación organice o 
patrocine a n ingún atleta o corredor que 
no presente previamente el certificado 
médico de sanidad. Son. por lo tanto, 
las obligadas a hacer cumplir este re-
quisito las Sociedades at lé t icas adheri-
das a la Federación Castellana. 
E l Comité, entre tanto, estudia un 
modelo de ficha médica que impondrá a 
los federados; mas, mientras no se lle-
gue a esto, exigirá como garantía en 
eiia, pobre criatura, f r ágJ y pecadora, 
que se siente amedrentada por aquello 
que la iníel-z cree santidad fría, hosca, 
egoísta y repulsiva. 
Cuando este santo aplaude el suici-
dio, a pesar de la monstruosidad del 
error, se siente alivio y hasta alegría. 
¡Ya arrojó la careta! ¡Ya no engañará 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,30 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): Noticiario Geraldine. La sortija 
imperial (17-12-930).. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-! 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,301 
y 10,30: Noticiario Fox. Tempestad, por i 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
B A T E Colegiata, 7. 
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Grandioso éxito 
E L HOMBRE MALO 
LA VIDA Y AVENTURAS 
D E PANCHO V I L L A 
por ANTONIO MORENO, AN-
DRES DE SEGUROLA y RO-
SITA BALLESTEROS 
Totalmente hablada en español 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
I O D E L C I N E M U D O 
INAUGURACION E L 12 DE ENERO 
con la superproducción rusa de 
w . P U D O W K 1 W 
E S T A D E N A S I A 
Selección JÜLIO CESAR, distribuida por S. A. G. E . 
John Barrymore y Camila Horn) (6-1-
931). ! 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— ; 
5,30 y 10 (viernes de moda): Enciclope-' 
dia Pa thé . La merienda de Homobono.! 
La dama d j l yate, por Anna Q. Nilsson.j 
y E l "goal" de la victoria (sensacional i 
partido d3 "football"), estreno. j liiMaMMBWBiiwwwpwiBtw .rp'M'»»w".i.i'iw»m'--ff":imi'jmw 
CINE MADRID. —6,30 y 10,30: N o t i - d i 
a nadie, por poco versado que sea e n f jarlo ^ (actualidades). Huyendo ante, 
R Í - Í J Í , T̂Í̂A el amor (Jenny Jugo). La noche de una 
moral, con esa santidad falsa e topó-i^.da ( e s¿eno l ^ s o , por Claire Wind-
cri ta! Isor y John Bowers). Lunes próximo, es-
Junto a esta mixtificación peligrosl- treno riguroso: Condena de amor, por 
sima, poco significan las interiorida- j ack Holt y Dorothy Revier. 
CINE ROYALTY (Génova, 6).—6,30 y 
10,30: Universidad perruna. E l vengador i Un ataque gripal, aun de leve importan-
dibujos sonoros). Noticiario Fox. A me-icia, genera siempre irritaciones más o 
aes del adulterio, que, aunque escabro-
sas, encierran una lección, ya que ape-
nas se muestra otra cosa que las an-
gustias y ios dolores; los sobresaltos 
y compUcacionea que trae aparejada 
la falta. 
Teatralmente es acaso la obra m á s 
día noche (hablada en español, por Juan 
Torena). Ladrón de amor (hablada en 
español, por José Mogica) (6-1-931). 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
menos graves en la laringe, con inva-
sión de los demás órganos respiratorios. 
Consecuencia de ello, son los ataques de 
tos, y van en aumento según se descul-
rnoda. Atocha, 157. Teléfono 72827). La i de..., pudiendo originar, fácilmente, la ro-
cercana a nosotros de todo el teatro gal-mejor instalación sonora sistema Wes- tura de los pequeños vasos bronquiales 
inilBI[||IBl!l¡IBI!!lil1!1[ni!IIIB!!¡IIBI!Ilinilin[¡l l!BI!!>ni!IIMI¡!l»[ll¡ll!¡!IH¡ill!a!¡>¡!l!l!I«li!IIH{i!l!l||||IHII 
tern Electric—A las 6,30 y 10,30: éxitoiy pulmonares, donde el germen encontra-
clamoroso de la super-revista Fox Tobi-irá entonces terreno apropiado para que 
líos de oro y de Hombres peligrosos (se-¡se desarrolla la bronconeumonia con pe-
gún la novela de Elionor Glyn). Dos su-jijgro de la vida. 
perproducciones Fox en un mismo pro-! Se comprende el interés de la Medici-
grama (7-1-931). na en dotar a la clínica moderna de un 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y!aigo verdaderamente eficaz, que, tomado 
10,30: Revistas sonoras Paramount. Tien-!a] inicio de la enfermedad gripal, arreste 
da de muñecos ("fi lm" sonoro en tecni-|sus progresos en las mucosas inflama-
color). E l hombro malo (hablada en es- ^ ¡ 3 . que facilite al mismo tiempo la ex-
pañol, por Antonio Moreno) (7-1-931). ¡pectoraclón y limpie todo el tramo in-; 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de, tado de micl.obios aiii anidados. Tal 
3 personajes, en 10 que nega ue l u c i d . urquij0 n . Empresa S. A. G. E. Tele-.,.., e1 TVmq-^Prnm asociación de elemen-
Hay un aire de naturalKlad que im- fonq0 ¿3579).-A % 6,15 y lO^O ( " c i n e " ^ 6 1 ^ verdadero 
dosiano. Es, desde luego, la m á s inspi-
rada en un deseo de realidad, que no 
es tá sólo en el pensamiento, sino en el 
ambiente, en ios personajes y en el diá-
logo, m á s flúido, m á s fresco, m á s super-
ficialmente humano en lo que se refie-
re a frases, giros .y modismos. 
Se advierte este deseo de rebajar un 
poco el tono medio del drama hasta en 
jlos lugares de acción, en las ideas de 
líos personajes, en lo que llega de fuera. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
(Empresa S. A. G. E . ) 
H O 
a las diez y inedia d e 
la noche, en función 
de gala 
E S T R E N O 
de la superproducción 
U. F. A. 
5. 
V 
jpregna la obra por entero, que la hace 
jágil, animada, sencilla, pero sobre todo 
¡algo que desconcer tará a los modernos: 
el empleo de apartes, que a veces ad-
! quieren proporciones de monólogo, para 
fijar el pensamiento o la s i tuación psi-
cológica de los personajes, con m á s ver-
dad, dentro del artificio, que los trucos 
1 modernos, y para que la modernidad Ue-
sonoro): Revista Paramount. Titto Chip-
pa Beautiful dolí. Canción de Par ís (Mau-
rice Chevalier) (4-10-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
regenerador del protoplasma celular le-
sionado. 
Este admirable antiséptico comunica 
Teléfono 30796).-A las 6,30 y 10.30 n o - ^ o r ^ s r ™ ^ 
che: Revista Paramount. Moscas - b i a s , ^ contrarres^r ^ n , 0 ^ ^ . 
(dibujos sonoros). ¿De quien es el nene? menes D a c „ f Q ^ w-i Thn«-Sprum es el 
(cómica). Rosa de Irlanda (Nancy ^ f c ^ f ^ ^ ^ S ^ c S 
;mi>ueriioS, y pai í i que m muusrmuiiu xie- CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-iyos resultados . P ^ / ^ ^ ^ 
jgue hasta ¿ s u p e r r e a l i s m o , hasta aluci- berí, 4. Empresa S. A G E. Telefono 1 maravillosos^ Si el ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ t 
daciones v anaHencias fantasma bórica ^ 33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi- acostarse, toma una cuonaraaita ae inus 
I L a r e p f e s S Localidades de señora a mitad de Serum, su sueno sera reparador. 
i Membrives compuso su tipo con fina so-
ibriedad, a pesar del peligro constante 
!de la ampulosidad. Ricardo Fuga se de-
fendió con gran arte, dentro del tipo 10,15: Salli (revista sonora de gran es-
na. li   s r   it   
precio): Con quién andas. Amantes. Los 
tres desertores (11-5-929). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
E L A f i E L A Z U L 
J A N N I N G S 
rra. Enna quiere ser del moro. Ese es 
el torito. Precios populares. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Experimentos de fisi-
férreo de santo. Esperanza Ortiz dió acá-ipset0-01110^ (22-10-930). 
ca. Harold, nuevo doctor. Los caminos 
so demasiada ingenuidad a su persona- „ C P F ^ G<^Y* i ^ f ; - , ? 4 ¿ n % ^ S - ~ la vida-- ^P^111 ^ l diablo sagra-
ingenuidad a su persona 
je de pecadora de buenos sentimientos. 
Roses, bastante duro y un tanto hosco. 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Noticiario Fox. El sastre del 
veló un poco sus complicaciones espiri- campillo. Las deudas se pagan. La e v a - j ^ ^ ^ y - ' ^ b ^ J r ' ( d i b u j o s "so'noros" fllm¿ 
tuales. Muy bien Guillermo Grabes y ad-'dida^ >__^__-_:___1L.a.¡1J„¿-LtJl A fono). Universidad perruna (hablada en 
do). Gran éxito (6-1-931). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
^mirable de caracterización, de detalles 
y de verdad. Femando Fresno. 
E l drama tuvo un gran éxito. Todos 
GRAN METROPOLITANO. — A las;e ñol)- Misterio3 de Africa (hablada 
6,30 y 10,30: La aldea maldita (hablada eil español) . Selección Filmófono (30-
en castellano, por Pedro Larranaga yii2-930). 
. Carmen Vlance). F in de fiesta: Los Ron- "RIALTO A las 4 v 8 30- Aminnrhos 
los actos fueron premiados con m i á m - ^ agrupación ^ r g u i s t a cómica. Diez. J ^ ™ g ^ o ^ 
Cabré jas, formidable pareja de bailes deino. Revista sonora Paramount E l ale-
Jorge D E L A C U E V A k ^ n . y Pilar Ru*z'la Greta Garbo es- e marinero. Dibujo sonoró- VogUe. 
P ^ t ? ^ ^ ¡Acontecimiento! E l gran charco, por 
mes ovaciones. 
M O N U M i l N T A L CINEMA (Atocha. 87) 
¡A las 6 y 10,15: Metrotone (sonora). Mlc-
Homenaje a Benavente en Cuenca k^y en ia feria (dibujos sonoros flimó-
„ ^ . . . Ifono). Tarakanowa (sonora) (12-11-930). 
C I J E I Í ? ; A " 18--Orfani2ado el P6" PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-!neg popular a 
riódico "Magister". órgano de los maes- ^ ^ Empresa S. A. G. E. Teléfono | ^ 0 ? ° P ^ ^ 
tros, se celebró en el teatro Cervantes i6209).-A las 6.30: Noticiario Fox. Sin1 • oro- Vmríamond- tupido, chofer ico-
Maurlce Chevalier. Es un programa Pa-
ramount (6-1-931). 
T I V O L I (Alcalá. 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—Hoy. vier-
lun homenaje de los maestros de la pro-
Ivincia a don Jacinto Benavente. Se re-
'presentó su obra " E l nido ajeno", Ínter- Jannings) (19-12-930). 
ipretado por la Compañía Orduña, y to-
¡ marón parte elementos culturales de es-
;ta capital. E l acto fué brillantísimo. Los 
¡maestros asociados a la Confederación 
| Nacional del Magisterio tienen el propó-
mica hablada en español). Música con-
novedad en el frente.rA las 10,30 e n ^ ¡osa (dibujos son£ro3). Estampas ea-
funcion de gala. E l ángel azul (EmüLañoia .s : Saiamanr» „ PMr.nnrri Vvnr to-pañolas: Sala anca, y Potpourri, por to-
ldas Ir estrellas de la Fox (1O-6-930). PALACIO DE LA P R E N S A (Plaza del 
Callao. 4).—A las 6.30 y 10,30: Suegra! » • * 
pegajosa. Actualidades sonoras. Los gno-1 (E l anuncia de los espectáculos no su-
mos alegres (dibujos sonoros filmófono).¡pone aprobación ni recomendación. L a 
El beso, por Greta Garbo (sonora) (7-i fecha entre paréntesis al pie de cada 
12-930). cartelera corresponde a la de publica-
sito de erigir un monumento al ilustre PAVON (Embajadores, 11). — Cinema-jción de E L D E B A T E de la crítica de 
i dramaturgo. tógrafo.—6 y 10,30: E l la se va a la gue-IIa obra.) 
MAimm.—Afto XXI*-Núra. fi TO" E L D E B A T E ( 5 ) 
Tlemes 9 de enero de 19St 
C a s a Real 
Cumplimentó al Monarca el ex mi-
xiistro señor Ordóñez. qu en dijo que ha-
bía ido solamente a dar gracias al Rey 
por su nombramiento de director del 
Banco Local de Crédito. 
—También cumplimentó al Rey la di-
rectiva de la Juventud Monárquica in-
dependiente, con su presidente don E u -
genio de la Vega. D jeron que el Mo-
narca les había dispensado una acogida 
muy afectuosa y Ies había alentado a 
continuar en su labor. 
—Ofrecieron también al Rey sus res-
petos el marqués de Pidal, el señor Dó-
nilne y don Camilo Avila; éste, para 
agradecerle el nombramiento de direc-
tor general de Registros. 
— E l P. Montaña invitó al Rey para, 
cmno todos los años, hacerle entrega 
de las Bulas de la Santa Cruzada. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el Soberano, el conde de Canga Argile-
Iles, conde de Camorra y don José Bo-
cet. 
—Cumplimentaron a los Reyes, para 
felicitarles el año, el embajador de Por-
tugal y señora. 
—Por la Reina fueron recibidos los 
marqueses de Villabrágima, señora de 
Miláns del Bosch e hijas, marquesa de 
Villanueva de Valdueza, don Luis de Zu-
lueta y señora doña Jacinta Duran de 
Codina y doña Inés Castro de Prieto. 
— E l coronel de Alabarderos, señor 
Feduchy, presentó al Rey a su hijo don 
Enrique, nuevo ingeniero agrónomo. 
Anoche, a las once menos veinte, mar-
chó en el expreso de Algeciras el infan-
te don Jaime, al que acompaña el viz-
conde de la Armería, que pasará unos 
días con los duques de Tarifa. 
— E l lunes, a las once y media, asis-
tirá la Reina a la misa que, en las Ca-
latravas, se dirá en sufragio de las da-
mas fallecidas que pertenecieron al Ro-
pero de Santa Victoria. 
—S. Ai el Príncipe de Asturias paseó 
por la población y por las afueras, y 
regresó a la hora del almuerzo-
—En la capilla real, a las once, se 
celebró, con la solenruvdad tradicional, 
©1 ejercicio mensual de las Cuarenta Ho-
ras, que seguirá mañana, y terminará 
el sábado, a la misma hora y con igual 
golemnidad, siendo pública la entrada. 
—Mañana en el rápido de Irún mar-
chará con dirección a París el marqués 
de Carisbrooke, hermano de su majes-
tad la Reina. 
E l inventor del auto-
tó una nota dando cuenta de una visita 
al cementerio de San Isidro, donde en 
un extremo del patio de Santa María de 
la Cabeza está la tumba de don Emilio 
Castelar. 
Añade la nota que los restos de Cas-
telar bien merecen reposar en el Pan-
teón de Hombres Ilustres. 
"Agrario" y "quinqui l ingüe" 
Ayer se acordó por la Academia de la 
Lengua incluir en el Diccionario las pa-
labras "agrario, agraria", que hasta 
ahora no eran voces sancionadas oficial-
mente. 
También quedó autorizada la palabra 
"quinquilingüe", el que posee cinco idio-
mas. 
Los académicos se ocuparon del lega-
do del conde de Cartagena, cuya parte 
proporcional ha sido ya puesta a dispo-
sición de la Academia. Para apoderar y 
representar a ésta en la retirada de fon-
dos fueron designados los señores Me-
néndez Pidal, Amezúa y Sandoval. 
L a cues t ión del Manicomio 
giro en Palacio 
Don Juan L a Cierva y Codomíu, ha 
visitado ayer mañana al Monarca. Los 
Informadores le abordaron al salir. Di-
jo que había ido a cumplimentar a Su 
Majestad y darle las gracias por el te-
legrama que le envió a América, con 
ocasión del homenaje que le tributó la 
Cámara del Comercio española en Nue-
va York. 
Agregó que le había dado cuenta del 
desarrollo del autogiro, y le había ex-
plicado sus proyectos para la rápida in-
dustrialización en diversos países. 
Terminó diciendo que el domingo sal-
drá para Inglaterra y dentro de unos 
meses, para Nueva York. 
E l transporte de carne 
Ayer por la mañana se reunió la Co-
misión de Abastos para ver la manera 
de sustituir el servicio de transporte de 
carnes que ahora realiza un contratista, 
por otro con automóviles del Ayunta-
miento. Los reunidos se limitaron a tra-
zar las lineas generales de la reorgani-
zación del servicio para el que se ne-
cesitarían 50 camiones automóviles. 
L a E x p o s i c i ó n de anteproyectos 
E l marqués de Hoyos comunicó ayer 
a los periodistas que desde hace tres 
días se halla abierta al público en el 
Museo mimicipal, ed íñco del antiguo 
Hospicio, la Exposición de anteproyectos 
presentados al concurso de Extrarra-
dio. 
L a cantina escolar del grupo 
" A n d r é s M a n j ó n " 
Antes de fin de mes será inaugura-
da la cantina escolar en el gupo de 
Andrés Manjón, 
E l alcalde, ascendido 
a coronel 
Por real orden que publica el "Diario 
Oficial del Ejército" se asciende a coro-
nel de Artillería i don José de Hoyos 
Vinent, marqués de Hoyos, alcalde de 
Madrid, disponible forzoso en la prime-
ra región, con la antigüedad de 10 de 
diciembre último. 
L a tumba de Castelar 
E l gobernador civil de Madrid facüi-
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáiz de los Terreros, nos remite la si-
guiente nota: 
"Como aclaración en el asunto del 
Manicomio de Ciempozuelos, en lo rela-
tivo a si fué o no ofrecida su compra 
a la anterior Diputación provincial de 
Madrid en cuatro millones de pesetas, y 
sin entrar a discutir si en conversacio-
nes, más o menos oficiosas, tenidas en-
tre el R. P. Provincial de los Herma-
nos Hospitalarios de San Juan de Dios 
y el señor Salcedo Bermejillo, se habló 
o no de esa cifra, pero habiendo afir-
mado en dos cartas los señores que cons-
tituían la anterior Corporación que el 
asunto se había tratado y desechado en 
la Comisión permanente, se han exami-
nado los libros de actas de la misma, 
en la época en que se cita, no apare-
ciendo oferta, acuerdo, ni discusión al-
guna sobre dicha compra ni sobre el de-
sistimiento de la misma, como se ates-
tigua por la certificación cuya copia se 
acompaña y que prueba en absoluto la 
inexactitud de lo afirmado. 
"Don Valentín Rivera Vera, oficial ma-
yor de la excelentísimo Diputación pro-
vincial de Madrid, actualmente en fun-
ciones de secretario de la misma, cer-
tifico: Que examinado el libro de actas 
de sesiones celebradas por la Comisión 
provincial permanente desde el 14 de ma-
yo a 18 de noviembre de 1929, no apa-
rece, en las referidas actas, acuerdo de 
ninguna clase relacionado con la adqui-
sición del Manicomio de Ciempozuelos. 
Y para que conste, expido la presen-
te, visada por el excelentísimo señor 
presidente de esta Diputación en Ma-
drid a 8 de enero de 1931." 
Entrega del "Premio M a r v á " 
E n el Instiituto Nacional de Previsión 
se celebró ayer, a das cuatro y media 
de la tarde, el acto de entregar el "Pre-
mio Marvá-1930" a los autores premia-
dos, señores don José y don Ignacio 
López Valencia, por su trabajo "Ulises", 
y don Gregorio Blanco Santamaría, por 
el titulado "Amparar al débil y resistir 
al fuerte". 
Presidió el acto el ministro de Econo-
ímia e interino de Trabajo, señor Rodrí-
guez de Viguri, con los señores Marvá 
y Posada. 
E l secretario del Patronato, don Ino-
cencio Jiménez, dió lectura a unas cuar-
tillas en las que hizo historia del "Pre-
mio Marvá" desde su fundación en 1926, 
con motivo de cumplir ochenta años el 
general Marvá, y explicó el criterio que 
ha seguido el Patronato para la elec-
ción de temas, siempre diferentes, pe-
ro en relación estrecha con las cuestio-
nes sociales. 
A continuación dió cuenta de los nu-
Imerosos telegramas recibidos, entre 
¡ellos uno del ministro de Trabajo, de 
' felicitación al general, que ayer cum-
plió ochenta y cinco años, y a los au-
tores premiados por el triunfo conse-
guido. 
BU señor Rodríguez de Viguri pro-
nunció un breve discurso, en el que se 
asoció, en nombre del Patronato y en 
el del Gobierno al acto. 
Lamentó la aisencia del señor Cle-
mente de Diego, presidente del Patro-
nato, que no pudo asistir -por encontrar-
se enfermo, y mostró su satisfacción 
porque su interinidad en el ministerio 
de Trabajo le hubiera proporcionado la 
ocasión de presidir el acto y poder asi 
testimoniar su afecto y felicitación al 
general Marvá, digno por sus cualidades 
como militar y como impulsor de obras 
sociales, de que España entera le tri-
bute el debido homenaje. 
Elogió los trabajos premiados en los 
que se encuentran notables aportaciones 
ios temas designados, y anunció que 
el tema designado p el Patronato pa-
ra el año 1931 es e. ie "Estudio médi-
co-social sobre los convenios, inspección 
y uniformidad profesionales", y para 
1932 el de "Extensión de los seguros 
sociales a los trabajadores del campo". 
Terminó saludando al general Marvá I 
en nombre del Gobierno. 
Por último hizo uso de la palabra el' 
general Marvá, que dedicó un recuer-
do al ex ministro señor Aunós, iniciador ¡ 
del homenaje, y al general Primo de j 
Rivera, quien al entregarle hace cinco: 
años en un acto semejante a este el ¡ 
acta fundacional del "Premio Marvá" 
le hizo entrega también del nombra-
miento de coronel honorario de Ingenie-
ros, lo que él estima como el más pre-
ciado galardón. 
A continuación hizo entrega del pre-
mio de 3.500 pesetas a los señores Ló-j 
pez Valencia, y de 1.500 al señor Blan-j 
co Santamaría, que es la sexta vez que1 
resulta premiado, los cuales los reco-
gieron entre grandes aplausos del nu- j 
meroso público que llenaba él salón. 
Banquete al doctor' 
bre la Península Escandinava. E n nues-
tra Península ha disminuido la nubosi-
dad y aumentado el frío. 
Agricultura.—Heladas en la región del 
Duero y Meseta central. 
Navegantes.—El mar está tranquilo 
en todo el litoral. 
Otras notas 
Despachó con Su Majestau el presi-
dente del Consejo. Dijo que había lleva-
do una firma muy larga, de Guerra so-
Económlca Matritense. — Continúa ia bre destinos y ascensos de coroneles de 
matrícula abierta hasta el 15 del corrien A.rtilleria; y unos ascensos de Trabajo, 
te, de las clases de dibujo, de 10 a 12 y 
de 4 a 6 de la tarde. 
Antiguos Alumnos del C. de la Inmacu-
lada . -La Agrupación de A n t r o s Alum- en gu despac]l0 oficial> No recibió visi. 
nos de los Hermanos de las Escue-;. oio™,, 
las Cristianas, del Colegio de San Luis, í ̂  f'f111151- . -
celebrarán mañana, a las ocho y medial A las d162 de la noche el presidente 
de la noche, en la calle de la Madera, i abandonó su despacho y conversó con 
40, un acto cultural, en el que pronuncios periodistas, a quienes manifestó que 
N O T A S P O L I T I C A S i B o n i t o c a m b i a z o 
Desnarho con e! Rev'medIar crisis sería Pr€ciso resol- Hay arreglos que cuestan caro. Un 
MCIUII j ver prlm€I.ament€ el problema de ios: j bastante ex-traordinario 
alojamientos y que los Ayuntamientos CA •,wv,u 
cons.gnaran en sus presupuestos una _—•—— 
parte dedicada a obras muniic pailes, j Aurora García Fernández, de veintl-
con lo cual se despejaría bastante laidos años, es una chica sirvienta en Cris-
BltufiCión para que el Gobierno acu-'tóbal Bo-diú, número 4, que tuvo la 
diese, finalmente, con los aux-llos no-¡fortuna de poseer una participación de 
cesanos. dos realitos del número 16.626, agracia-
E l señor Atienza celebró ayer tarde do con el segundo premio de Navidad, 
una larga conferencia con el min&tro Contentísima fué a ver a su paisano 
de Fomento, a quien expresó sus con- Francisco Forrero, que habita en Bra-
sideraciones sobre la criáis de trabajo, vo Murillo, 60, el cual se brindó a acom-
E l ministro le hizo ver que el Gob.er-:pañaria a la Matritense para que per-
E l presidente estuvo toda la mañana 
ciará una conferencia don Pedro Mon I no ocurría ninguna novedad, 
monsseau, catedrático de Viena, que di- E l presidente conferenció por la tar-
riAsla natólifia v su castisro divino en U Gracia y Justicia e Instrucción publ: 
no prestaba su aienc.ón preferente a^cibiese los "conquibus", u séase pesetas. 
este problema, cuyas soluciones tenía: Y a en aquellas oficinas, el hombre en-
precisaménte en estudio. Según parece, tró y la chica se quedó a la puerta, 
una de estas solucones es sacar inme-^A los cinco minutos Francisco salió con 
Iglesi Católic y tig l a . ^ u o ^ a subasta todas las obras la faz más triste que una pescadilla 
última revolución rusa". ¡También estuvieron reunidos en el des-jque egtaban en proyecto, pero esta fór- rebozada y le dijo: 
F^eraxjlon^Jjomal^del ^ ^ capitán general, don Fe-imulai en opinión del señor Atiensa, no i —Hoy no se cobra. Hay un entorpe-
cí problema con la i cimiento en la Hacienda, debido al alza 
dados los trámites'de los valores en la Mesopotamia, por 
que requieren las subastas. Hoy volve- la cuestión de los azúcares de Valde-
Garr ído Lestache 
Para celebrar el triunfo conseguido 
por el doctor Garrido Lestache, a quien 
le ha sido otorgado el premio "Sarabia 
y Pardo", que la Academia de Medici-
na concede anualmente al autor del me-
jor trabajo sobre Pediatría, un grupo 
de amigos le hará objeto de un home-
naje. E l acto, que consistí: á en un ban-
quete, se celebrará mañana a las nueve 
y media de la noche. 
Como primeros firmantes de la con-
vocatoria figuran los doctores Pulido, 
Sarabia y Suñer. Las tarjetas, al pre-
cio de 20 pesetas, pueden recogerse en 
el Hospital del Niño Jesús, Avenida de 
Menéndez Pelayo, 31; teléfono 52582. 
Biblioteca popular del Hospicio 
Durante el año de 1930 han concu-
rrido a esta Biblioteca 35.360 lectores, 
que han pedido igual número de obras, 
distribuidas en las siguientes materias: 
Obras generales y varios, 9.439; Filo-
sofía y Religión, 460; Derecho y Cien-
cias Sociales, 582; Filología y Lingüís-
tica, 834; Ciencias puras, 1.247; Cien-
cias aplicadas, 1.260; Bellas Artes y 
Sport, 453; Literatura, 19.621; Historia, 
754; Geografía, 710. 
Uni f i cac ión de leyes entre 
E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a 
E l general Francisco de Francisco ha 
¡pronunciado una conferencia sobre "Uni-
jficación de leyes entre España e Hispa-
Inoamérica". 
E l orador comenzó por hacer presen-
¡te a la Asociación Española de Dere-
;cho internacional el saludo de la Inter-
jnatlonal Law Association de Londres, 
i y del Instituto de Derecho Internacional 
jde Cante, con motivo de haber presen-
i tado en dichas corporaciones, una co-
•municación, en nombre del Instituto 
| Hispanoamericano de Relaciones Cultu-
i rales, sobre unificación de leyes. 
Elogió a la Sociedad de Derecho Inter-
Inacional, encomiando la memoria de su 
¡fundador, marqués de Clibart, a quien 
idebe dedicársele un monumento que per-j 
Ipetúe su nombre, y manifestó que dichai 
fundación había de contribuir a que E s -
Ipafia fuese considerada dentro de la 
Ivida jurídica, y social contemporánea, y 
¡pueda recabar la importancia de un po-
isitivo factor del concierto internacional. 
¡Después de una breve exposición de le-
igislación comparada, entre España y las 
¡naciones de Hispanoamérica, hace cons-
jtar que los antiguos Códigos españoles, 
j constituyeron Cuerpo de doctrina legal 
superior a cuanto se conoció en su épo-
ica. Recordó que a España se debe la 
i cimentación jurídica del Derecho de 
Gastos, abriendo a la Humanidad nue-
vos horizontes de moral, de fraternidad 
y de justicia. 
Justifica la unificación de algunos de 
los más urgentes extremos del Dere-
cho mercantil entre España e Hispano-
américa, y proclama la necesidad de no 
descuidar esas relaciones, antes bien, 
consolidarlas, a fin de no perder situa-
ción tan privilegiada, en que colocan a 
España, su posición geográfica, su his-
toria y los estrechos lazos que establece 
el idioma. 
E l general de Francisco, que fué muy 
aplaudido, terminó haciendo constar que 
el porvenir de España en América es el 
porvenir de España en el mundo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Han llegado muy in-
completos los datos de América y ca-
recemos de observaciones de toda la par-
te occidental de dicho Continente. E n 
las costas orientales y por encima del 
paralelo 45 se encuentra una zona de 
presiones bajas que parece tiende a unir-
se con la depresión establecida en Las 
jAzores. E l anticiclón del Continente eu-
|ropeo se establece sobre la parte meri-
¡dional de las Islas Británicas y Norte 
'de Francia y otro núcleo se halla so-
ífA. e í e™?™™ i ^ t ™ " ! ^ , . ^ ^°íU,C:i&erio Sánchez, y al director general in-
terino de Marruecos y Colonias. 
E n G o b e r n a c i ó n 
modernas de justicia y orden. 
Forman la Junta central directiva do-
ña Adela González Fiori, don José M, 
Mazarío, don Antonio Cobo de Guzmán, 
don Luis Constante Moya, don Maximi-
liano Maslp, don Rafael Díaz Blázquez 
y don Serafín Sánchez Díaz. 
rá a conferenciar con el maestro de latas y el asunto de las "vidiguillas" 
Fomento y v.sitará también al ministro con los "trompitos braquidermitos". 
de la Gobernac ón 
Consejo, 
L a fórfñula que 
Con enorme éxito empezó la formida-
ble liquidación de pieles de lujo. Pele-
tería Mayor, 7 y 9, esqu na Postas, re-
cientemente adquirida por la Gran Pe-
letería Francesa. 
L A C A S A 
GONZALEZ RIVAS, ha puesto una li- ique ignoraba cuándo regresará, 
quidación de gabanes, trincheras, imper-
meables, plumas y checos, sólo por 15 
días, a precios baratísimos. Preciados, 
23 y 25. 
E l ministro de la Gobernación recibió 
al general Millán Astray. Al conversar 
con los periodistas dijo que el director 
de Seguridad le había comunicado que 
las clases se habían reanudado sin no- €nero' febrero y marzo, 
vedad alguna, incluso las de la Facultad 
de Derecho. E l señor Matos dijo que el 
Consejo sería probablemente el sábado. 
Agregó que no había visitado al general 
Berenguer, pero sabía que estaba mu-
cho mejor. También dijo que el minis-
tro del Trabajo continuaba en París y 
y al presidente del 
se solicita del Go-
Aurora se quedó como quien ve vi-
siones. No entendió ni jota; pero como 
Francisco aseguró que al día siguien-
biemo es la conces ón de un crédito ex- te pagarían, se conformó y guardó el 
traerd nario en la cuantía necesaria pa-j recibíto. 
ra remediar la crisis en los meses deí Después ella y él marcharon a casa 
de él y él le expuso los peligros de que 
perdiera la participación. 
LOS aUXÜiareS de InStitl ltd —Mira: guárdala en esta hucha y ma-
— ñaña vienes, te la llevas y la cobras. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Preciosos alma-
naques en l a 
Pajarería Inglesa. Alcalá, 109. 
D E N T A D U R A P E R P E T U A 
wOEL " 
P o i o 
Y»» mwtnsa ts so «ffl ODE etí' 
ORBt 8E,''RAWSP0R»'íi» (t&lflN SlDElíflL"̂  
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
"Los auxiliares de Institutos se en-
cuentran en estos momentos ante la 
perplegidad ocasionada por los rumo-i 
res de que no serán ellos beneficiados | 
F l aiimpntn rfp «SllAlrinlpor aumento de sueldo de ninguna cla-
t.1 dumciuu UC oUCiUUl se/, siendo así que se había dicho que 
todos los funcionarios públicos, civiles 
y mllitaris, gozarían de esa mejora. 
Parecía justo c.ue estos profesores. 
a los ferroviarios 
Conferenciaron con el ministro de K a -
Aurora picó y cuando al día siguien-
te sacó ua la hucha el documento y fué 
a cobrar le diiv~on en la Matritense: 
—Ese número no está premiado. 
—¿Cdmo que no, sí es el 16.626? 
—Fíjese bien y verá que es otro. 
L a incauta comprendió la faena del 
paisano y presentó la denuncia opor-
tuna. 
¡Por algo le pareció muy raro aque-
doctores y licenciados en Ciencias y Le-;uo de los "Trompitos braquidermitos". 
Dos heridos en riña 
A última hora de la tarde riñeron en 
el portal de la casa número 16 de la 
cienda, el de Fomento y el director ge* tras, que disfrutan sueldos comprendi-
neral de Obras Públicas, para tratar de dos entre 1.500 y 4.000 pesetas, fuesen 
la fótinula de aumento de jornales a los (ie los Primeros que experimentaran al-
ferrovlarios. ¡guna mejora, y esta esperanza que te-
jnía, era fundada en el hecho de ser , 
C l a s i f i c a c i ó n de lOS Re- ' l actual señor subsecretario, además d.:Calle.de ™Vez d* Haro Agustín López 
^ .«o . i .^au.ut i u~ (.atedrát¡co de la universidad, auxiliar barcia, de sesenta y ocho años, portero 
nktrfK: di» ÍS PrnrwPfHH llel Instituto de San Isidro, y habría deide la finca, y Francisco Pérez Fernán-
Hiouuo up iq ' i u^jicuciu ;fíonocer cuanto a clase díl profeso-!dez, de veinticuatro, habitante en Na-
L a "Gaceta" de ayer publica un ex-liado oflcial se iefiere. Esperan, pues.jvarra, 7. 
que no sean ciertos esos rumores y que! L0g do3 se acometieron con verdade-
alcanzarán el b:nefic¡o que demuestre i ra «afición.. y llevó el anciano la peor • tenso decreto del ministerio de Gracia 
s y Justicia por el que se aprueba y se ..up ¡oa Poderes mibiieos no SP han olvi-
ildlspone que rija con carácter definitivo:dado de eHus^ pUbllCOí, n0 Se ^ 0lVl |parte. Resultó gravemente lesionado, 
fila clasificación general hecha de los Re- iSu adversario quedó herido de menos 
ligistros de la Propiedad de España. C a m b ó a Madrid i imPortancia. 
|j Los registradores que estén desempe- 1 Los dos recibieron asistencia facul-
¡ ñaudo Registros que, por virtud de es- Se espera que hoy, en el expreso dejtativa en la Casa de Socorro del dis-
i'ta clasificación hayan pasado a cía se j-Barcelona, llegará a Madrid don Fran- trito. 
f! inferior de la que antea tenían, conser- cisco Cambó. : i varán sus derechos para los efectos de 
jila Ley Hipotecaria. Los que desempe-
rfien Registros que pasen a categoría su-
EI partido nacional ista 
E l Centro Nacionalista Español (Le-
I ^ ^ T ^ ^ ^ ^ S i o n a x i o s de España) celebrará Junta 
{ título en el plazo de tres meses. General nreoaratoria nara la elerrión rií»IT" ^ — — — y — — 
IIen la sucesivo de 20.000 pesetas para los 
Muerte repentina 
Ayer tarde se puso enfermo en la vía 
pública don Ernesto Martínez López, de 
sesenta y tres años, empleado, y falle-
ció poco después en la Casa de Socorro 
|ide Madrid y Barcelona; de 5.000 para 
1108 demás de primera clase; de 2.500 pa-
dia de la tarde, en su domicilio social. 
Almirante, 17. 
E n dicho acto, el jefe del partido, doc-íira los de segunda; de 1.750 para los de'f \7¿-L ' J , 7 F ^ ^ ^ , ^ t AAA „ i / , tor Albiñana, pronunciará un discurso. ; tercera, y de 1.000 para los de cuarta. ^ 
Declaraciones de Wais y 
iiniüíiniim de R. de Viguri 
conducido. 
Habitaba el fallecido en Lagasca, 128. 
L o s grandes " h é r o e s " 
Ernesto Carro Monedero, de veinte 
Pnr Inc minicf orme iaños' con doinicilio en la calle de Jor-íllMtiMUS. dán; 19j maltrató al niño de once años 
Estado.—Real orden trasladando a 
don Alfonso Merry del Val, secretario 
de segunda clase en Praga a la Secreta-
en el aristocrático 
E l ministro-de Hacienda, señor Wais, ría de su majestad. 
T A R D F Y N O C H F N ^ hech0 al env.ado espec.al de l'Agen-j Marina.—El ministro recibió al gober-
* •rt•*VI-'*-, * n x J ' K s r i L L a H: ce Economique et Financiére unas de-,nador de Cádiz y al barón de Satrúste-
claraciones cuyos párrafos más esen-|S'ui-
M| oíales son loa siguientes: 
^ "Hemos reembolsado el empréstito 
HiRothschid de 1.100.000 libras, contrata-
^; do por el Monopolio de Petróleos, y ade-
i más 52 1/2 mülones de pesetas a otra 
' firma inglesa por su intervención en 
N ia construcción del ferrocarril Santan-
por CAMILA HORN 
y JOHN B A R R Y M O B E 
Magnifico superftlm sonoro de 
3 L O S A R T I S T A S A S O C I A D O S H 
Bonifacio Alvarez Calloso, que habita 
en Abascal, 15. L a criatura tuvo que 
ser asistida en la Casa de Socorro de 
lesiones de -pronóstico1 reservado." 
E l "héroe" fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de guardia. 
. . . K " ! ^e Va COn í0ya8 ajena8 
E l ministro de Trabajo Cipriana Gutiérrez García, de treinta 
y cinco años, con domicilio en Antonio 
& Ivladrid ;Acuña, 3, denunció a Emilia Rosado Fer-
nández, que vivía en la avenida de Da-
SAN SEBASTIAN, 8.—-En el sudex-jto, 6, a la que culpa de haber desapa-
preso de esta, noche, ha pasado con di-jrecido con joyas valoradas en 5.500 pe-
H der-Mediterráneo. Estos pairos excen- f c c i ó n a Madrid el ministro de Traba-|setag que la denunciante le entregó, en 
W £>. marqués de Guad-el-Je u acompaña- ^ ^ g . ^ en octub ^ . 
do del subsecretario de dicho departa-; £, ' . -r-. -i- o. i . 
mentó, señor Gómez Cano. E n la esta- Jree Cipriana que Emilia ha embar-
clón fueron saludados por las autorida-|caa0 Para Buenos Aires. 
des' ¡ R o b o de 8 .000 pesetas en géneros 
Anuncio de acontecimientos; Joaquín Jiménez López, de cuarenta y 
(un años, con domicilio en Hermosilla, 88 
P0¡ítÍC0S Puso en conocimiento de las autoridades 
que en un establecimiento de tejidos y 
N clónales han excitado fuertemente los 
apetitos de la especulación, pr,ncipal-
»41 mente en Londres, habiendo sido pre-
Mi ciso defender vigorosamente nuestro 
3¡ cambio. Pero todo ha terminado de la 
N; mejor manera, y creo no anticipar mu-
p cho al decirle que hemos sal.do del pe-
W riodo más difícil. Tenemos ahora que 
despejar el terreno completamente pa-
ra preparar en las mejores condicio-! 
iinimi iHiiiinii 
V e n t 
S e real izan todas as enormes exis-
tenc ias de !a famosa 
BARCELONA, 8.—El corresponsal en i mercería que posee en la calle de Se-
ñes'posibi es la estabilización' de7i*nlUvaiMadrid del "Diario de Barcelona" publi- rrano, 85, entraron ladrones y se lleva-
da la neseta. ica su acostumbrada crónica diaria y en ron géneros valorados en 8.000 pesetas, 
ue ra peseta, . la de hoy dice que no tiene inconve- ^ 
A este respecto, creo que el mes delniente en anunciar, con absoluta seguri-| O T R O S S U C E S O S 
enero nos proporcionará indicaciones ¡dad de no ser rectificado, que el lunes | „ „ , ^ , ^ 
preciosas y perm.tirá tomar medidas de la semana próxima sea un día pro-! Atropellos.—li.n el paseo del Prado un 
útiles. Se tratará posiblemente de me-1 visto de verdadero interés político. Don i tranvía del disco 48 atropello a Juan 
jorar el curso de la moneda r e d u e l e n - ; M e ^ u ^ 
— t S s m ¿ 2 ^ 9' V e causó lesiones de 
tuaciones. Los tres mJlones de hbras:y el luneS'vendrá a Madrid también ei pronostico reservado. oro que hemos situado en el extranje-
ro representan eventaialmente una con-
davía completamente intaota además 
P E L E T E R I A M A Y O R , esquina a de las dliv4s que poseemos a la die-
Postas . Recientemente comprada i posición del Centro de cambios. E s un 
fusil cargado que dispararemos en mo-
señor Burgos Mazo. Ambos señores, con i —Ul} automóvil cuyo conductor se dio 
Bergamín y Villanueva, celebrarán una !; la fu8"a arrollo en la calle de Santa 
trapartida de divisas, una reserva, to- reunión, baio la presidencia del señor; EnSracia a Juan Mcobendas Esteban, 
Sánchez Guerra. de cincue • y seis anos, que habita en 
Oviedo, 1-1, y le produjo lesiones de pro-
Declaraciones del duque nóst5co nervado. 
por la 
P e l e t e r í a F r a n c e s a 
UN T E S O R O D E P I E L E S F I N A S 
•IIIñlIIinilIliBllimíllliaî iBlilllHIIllilliniBî 'B'lB îBil!!» 
\ 
S D E L B L 0 
No ha faltado en casi ningún periódico. Las plumas más o 
menos festivas se han cebado sobre los chascarrillos con que 
el conde de Romanonea animó su discurso do Sevilla, ansio-
sas de materia prima para el donaire. 
La política española actual ofrece tan poco campo para el 
gracejo, que el menor relieve de banquete o discurso anda 
uego por ahí días y días hasta que se le aparta como a un 
despojo. 
En cambio, da el ministro de Hacienda unas notas sobre 
Presupuestos y, no pierdan ustedes el tiempo buscando comen-
r¡ódOS 0 estudl0 sobre aquéllos. ¡Con decir que ha habido pe-
pusoT 86 e<luivocó en Ia3 titulares, que es lo único que 
Y ^ que, comentar sobre cifras, eso si que ea un hueso... 
• • • 
Brindamos como modelo, para una antología Se glosas po-
í VK ' artIcul0 publica un semanario de Villarrobledo 
VA.oacete), llamado "El Mirador". E l articulo se titula "Edu-
caron social ciudadana", y en él se piden Cortes Constituyen-
tes. Comienza asi: 
"Todo subdito de una nación para merecer el dictado de 
mjo adoptivo de esta o aquella Patria, se hace preciso que 
«ea colaborador de aquella consustanciación en que los dere-
chos y deberes por aquella correlación consustancial de mutuo 
respeto, consignados en ese credo regulador en ordenación dis-
ciplinada en. que la nación referente ha de desenvolverse en 
a actividad de que es capaz, por la prestación personal coo-
perativo-orgá-nico-social, permite en libertad democrática en 
la dualidad de estamentos, en los sistemas parlamentarios, que 
•n conjunción politico-social se llama constitución de este o 
del otro Estado; que en fervor religioso de recto cumplimien-
to, sea la significación de realidad de aquel cooperativismo y 
•n pragmáticas estamentarías no roce las esferas de evolu-
ción de estos elementos gerentes administrativos, de aquellas 
regularidades donde disciplinaria y ordenativamente dan yaci-
miento sin prioridad, apenas perceptible, por su instantaneidad 
eiraultaneada". 
Como ustedes verán, ese hombre está pi diendo a gritos la 
tribuna del Ateneo. 
• • • 
Se está filmando una película sonora para exaltar al país 
vasco, una de las últimas reservas de poseía en frase de He-
rré LiOti. 
Tjas escenas tendrán como escenarlos paisajes do las provin-
cias vasco-navarras, y no faltarán episodios contrabandistas, 
partidos de pelota, danzas típicas del país, y cuadros de la 
vida patriarcal de los hombres de las montañas pirenaicas, to-
do ello a compás de la música popular. 
Quiere ser la película un documento verídico de la vida en 
el país vasco, y de desear es que resulte así. 
• • • 
E l escritor católico inglés Chesterton recorre Norteamérica 
dando conferencias. 
En Nueva York pronunció una conferencia contra ©1 divor-
cio, seguida de controversia. Sostuvo la tesis contraria Cos-
me' Hamilton, E l público se manifestó en votación, y el fallo 
fué favorable para Chesterton. • • • 
| Merced a las estaciones ornitológicas se han hecho estudios 
I sorprendentes sobre la emigración de las aves. Las hay in-
| cansables y que pueden competir en vuelo sin escala con los 
j .Jás perfectos aviones. 
(luchos cazadores jamás han sospechado—dice Bommler-
'que al derribar una vulgar chocha, hablan roto el ciclo de un 
| viajero que iba cada año de Spitzberg al Africa y del Afrl-
!ca a Spitzberg. 
I Según la oficina de Investigación biológica, aneja al minis-
terio de Agricultura de Estados Unidos, el "record" de vuelo 
¡sin escala pertenece a una zancuda, que, saliendo de Ala«ka^ 
'atraviesa el Pacífico para ir a las islas Hawai, haciendo eoa- ' 
¡tro mil kilómetros. Su velocidad media es de 120 kilómetros 
¡por hora, 
i L a paloma y la perdiz vuelan a una velocidad de 12 a 15 
imetros por segundo, o sea, de 45 a 55 kilómetros por hora. 
p r e p a r e 
te 
mentó oportuno, porque nada nos im-
pide consolidar firmemente la posición 
de la moneda antes de su estabiliza-
ción legal." 
A l mismo enviado especial L a ma 
nifestado el ministro de Economía, se-
ñor Rodríguez de Vignri, lo siguiente: 
"Para mí la suspensión de las nego-
ciaciones francoespañcles no es un in-
terregno provocado por lo que se ha 
de Alba 
—José Sánchez Fernández, de cinco 
años, con domicilio en Delicias, 21, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
ser alcanzado en dicha calle por una ca-
PARIS, 8.—El ministro de Estado es-.mioneta que desapareció, 
pañol ha concedido una interviú a un i Un detenido.—La Policía ha detenido 
redactor del "Intransigeant". E l duque T puesto a disposición del Juzgado a An-
" de Alba ha dicho, entre otras, lo si-'tonio Fernández Valles, sin oficio ni do-
guiente: jmicilio, que hace unos días sustrajo unos 
—¿Quiere usted que le diga mi convic-i Pendientes a Alicia Mayo. Fué recono-
ción? Los españoles piden tranquilidad cido por ésta en rueda de presos, 
y paz antes que república. Además yo i Sacos para una temporada.—De una 
_ no creo que la república pudiera satlsfa- obra de la calle del Peñón sustrajeron 
llamado la intrans gencia de las dos cer a España ni darle la tranquilidad. |ayer 275 sacos vacíos, que se valora en 
Se lo digo a usted sinceramente. E l en-1275 pesetas. 
sayo de república que intentamos hace | ¡Menudo arreglo! — Mientras reparaba 
más de medio siglo fué desastroso. ¡el automóvil que conduce, le robaron el 
miP flr>nhQ rif. «r«*of*h..?,«« A , — Y a sé que sopla actualmente un abri&0' de dentro del coche, al chofer 
r ^ K ^ T í 36' Mandata- viento venido del Este. E s un viento de Nemesio Alirangues. 
" í ? . f L . ^ f , ^ ? . J ^ 1 ? 1 1 ' era Iia.Lurai felicidad. No. Yo no deseo eso a mi país' . T^s Q"« riñen.—En la Casa de Socorro 
partes, sino más que nada al deseo de 
la Delegación francesa de ponerse en 
contacto con el nuevo Gobierno francés 
que dicha Delegación deseara obtener 
confirmación a su mandato por parte 
del nuevo M.nisterio. Estoy persuadi-
do de que la continuación de las con-
versaciones permitirá llegar a un acuer-
porquo le amo demasiado para ello. 
Además, el español es individualista en 
grado sumo y yo soy de los que creen 
que ol pensamiento profundo de una ra-
za no puede desvirtuarse nunca. 
—Cuál es la tarea más actual del Go-
ses. Y me parece que en este orden de P1^""."^""1—^ í « « B - - V «I K-' 
„ „ f L w ^ - . x _ j - . 1 —Primeramente restablecer el orden, 
E l frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M A T I C A S 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
s i no limpia su sangra 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N P A R H A C I A 8 
do comercial entre nuestros dos naí-i —Ulial es.la tfrea mas actual del üo-
 I bier?50 •esl'an0l""¡e PreSu"to el P^iodista. 
ÍHDQC. I„ „ * r . ^ A ~ I -, " ^ « u uej Primeramente restablecer el orden, 
ideas la suspensión de las aegociacio-1 después de una Dictadura que, no lo ci-
nes ha sido meluso útil, porque entre-; vide usted, fué popular. Cuando el Rey 
tanto la firma del acuerdo comercial j creyó que la Dictadura debía terminar,,. 
I con Italia, hacia el 10 de enero favo-1 la puso fin. E l Gobierno del general Be-^astl.a"'. cle C1^."enta Y cuatro anos, con 
' recerá, en cierta medida, a Francia ytrenguer, del cual tengo el honor de for- ao^1110 en Viilamil, 8, bajo, 
facilitará la posición de sus negociado-!™^ Part|'. P ^ P ^ a iaS elecciones, que 8ufrió 1;"0ane0sDl;tedreítiva I r 
res. También nnrwo r,,,* „„„ i han sido fijadas para eí primero de mar- T"„/^.._ _ ^ fs.. e, re.'at.lva ir 
de Chamartín fué auxiliado de distintas 
lesiones de importancia Domingo Puen-
te Alonso, de veintinueve años, habitan-
te en Leopoldo, 9, bajo. Una vez asisti-
do, pasó al Hospital de la Princesa. 
E l lesionado manifestó que había sido 
agredido en riña por Manuel Matesanz, 
que vive en Dopuerta, número 6. 
Obreros lesionados—En las obras del 
Teatro Real sufrió lesiones de pronósti-
co reservado el obrero Luis Serrano Se-
Ha llegado a Madrid el gobernador 
civil de Córdoba, don Graciano Atien-
za, quien se propone tratar con el Go-
bierno sobre el problema que origina 
en sm provluca la cris s de trabajo. E s -
fijadas para €'1 primero 
han 
o nuestra lentitud, pero Ima-
gínese usted que desde hace siete años 
res. También me parece que debe rea-
lizarse una reforma tota! de nuestro 20 ^ T 0 ' A1^liai; Pegonas nos 
ac+o^o o ^ - , , o » , T T - , , ,UCAI-LU reprochado nuestra lentitud, 
a-stema aduanero. Vivimos todavía en 
la prórroga aduanera de la Dictadura" 
L a cr i s i s de trabajo 
en A n d a l u c í a 
de Ferraz 
mportancia 
José Díaz Ortega, de treinta y tres años, 
con domicilio en Aguila, 37. 
—Francisco Contreras Albert, de diez 
no" híibia'listad el^torales'y piense us-L"1^'6. aíios' ^ue vive en Mira el Sol, 6, 
ted también en el tiempo que requiere lesiones de pronostico reservado 
el restablecer esas listas en todo e-1 te- ^ ™ en ^ obra de la calle 
rritorio español. de Martín de Vargas. 3. 
—¿Puede usted decirme algo acerca del n ^ 6 " * 2 ^ ' ^ ; R o s a r i ? Echevarría Ba-
resultado de la-5 elecciones? |llesteros, de diez y ocho anos con domi-
—No soy profeta, pero soy optimista s " ° e n ^ Bernardo. 41, denunció por 
y espero el voto del pueblo español con ^ ^ l 7 ^ á^mnGT\e a ex novio Agus-
serenidad y confianza. tín García Vega, de veintitrés, que vive en Mesonero Romanos, 13. 
lo te problema se habla aliviado en parte1 porque, en cuanto a España! se registró T " ' ^ " - ^ 
1 auxilio econ6mico que recien- últimamente una mala cose¿ha de acei- ? 6 se-refiere a Ia soberanía de las Cor-tes y del Rey. 
— L a crisis internacional nos ha alean 
zado en España como ha alcanzado 
también a los demás países, sobre todo , 
porque, en cuanto a snaña « r.VVr°;la Constitución no sera modificada en 
con el 
temente prestó el Gobierno. Al termi-| tunas en Andalucía y ello hizo que el 
nar ese aux lio al f nal de año, ahueraI descontento fuera mayor, pero ya hemos 
resurge la crisis por ia falta de cosecha'adoPtado medidas y nuestro presupuesto 
de la aceituna. Calcula el señor A t i e n - i 6 ^ ®quili^rado: 
za que sólo por este concepto se han1 _ 4 L al ^ 1rt o, , , 1 
perdido varios millones de pesetas. M r h m i t o ^ a ^ g i s S r U S Í ^ 
ú gobernador que para re-' Por último dijo el duque de Alba que 
Entiende 
Notas var ias 
LUGO, 8.—Se ha constituido la Junta 
directiva del Circulo Conservador lá-
cense, que preside el médico don Car-
los Iglesias Fariña. Piensan publicar en 
breve un manifiesto. 
Viernes 9 de enero de 1931 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Afio XXI.—Núm. 8.70^ 
INTERIOR 
(67,90), 68; E 
4 POR 100. — Serie F 
(67,90). 68; D (67,90). 68; 
A (69.25J, C (69). 69,15; B (69), 69,25; 
69,25; G y H (69,25), 69. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie E 
(80.60), 80,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (75.25). 75.25; B 
(75,25). 75,25; A (75,25). 75.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (89,75), 90; E, 90; 
D (89,75), 90; C (89,75), 90,10; B (89,75), 
90.10; A (89,75), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,75), 84,75; C 
(84.75), 84,75; B (84.75). 84,75; A (84,75), 
84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 99.10; C (98,75), 
99,10; B (98,75). 99,30; A (98,75), 99,30. 
AMORTIZARTE 5 POR 109, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.70), 99,50; E 
(99,75), 99,50; D (99,75), 99.50; C (99,75), 
99,50; B (99,75), 99,50; A (100), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E, 83,65; D (83,40), 
83,65; C (83,40), 83,65; B (83,40), 83.65; A 
(83,40). 83,C:. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (68,50), 68,35; E 
(68,50), 68,35; D (68,50), 68,35; C (68,50;, 
68,35; B (68,50), 68,35;; A (68,50), 68,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (84,50), 84,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN I M -
PUESTO.—Serie E, 89; D (89), 89; C 
(89.30), 89,30; B (89,30), 89,30; A (89,50), 
89,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99), 99,30; B (99), 
99,35; A (100), 100. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(98,50), 98,75. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100, 1928.—Serie B, 87. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
Nortes, 101,90; Andaluces, 34,50; Trans- poco varían Español de Crédito y Pre-
versa!, 31,75; Rif, 95,50; Filipinas, 349; 
Explosivos, 166,50; Colonial, 105,25; Ban-
co Cataluña, 113; Felgueras, 99,50; Aguas, 
204,75; Azucareras, 72; Chades, 587; 
Montserrat, 65,50; Petróleos, 9,90; Ford, 
216; Tranvías. 101,50; Alicantes, 99,40. 
Los Vascongados se ofrecen a 625; los 
Santanderes, a 628 y las Roblas a 690. 
Igual flojedad en eléctricas. Las Es-
pañolas pierden medio entero con pa 
peí. Las Mengemor y las Chades, pier-
den dos enteros y medio, y tres duros, 
respectivamente, quedando ofertas para 
los dos. Las Ibéricas, viejas, se ofrecen 
visores. l8-' cambio anterior, quedando solicita 
E l sector eléctrico sigue encalmado (das- 1̂ -s nominativas se ofrecen a Sau 
con repetición de precios en Mengemor, icon dinero, a 823. Los Viesgos tienen 
Alberche y Sevillana. Unicamente se mo- ?íerta:s a 720; las Uniones Eléctricas 
diflca el cambio de la Chade, que aban-
dona entero y medio para contado y un 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,45, entero para fin de mes. Las Telefónicas, 
las enero, 5,23; marzo, 5.29; mayo. 5,30; ju-
lio, 5.49; octubre, 5 60; enero, 5,70. 
Nueva York.—Enero, 10,06; marzo, 
10.23; mayo, 10,50; julio, 10,72; octubre, 
10,80. 
ROLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.100; M . Z. A., 477; Norte. 
514; Hidro. Española, 238.50; Hidro. 
Ibérica, 855; Constructora Naval blan-
ca, 112; Siderúrg-ica Mediterránea. 103; 
Explosivos, 837.50; Papelera, 182. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 270; liras, 133,37; francos 
suizos. 494.50; belgas, 355,50; florines. 
1025.75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,49; francos, 123,7025; 
dólares, 4,8549; francos suizos, 25,055; 
florines, 12,0637; liras. 92,74; marcos. 
20,4037; coronas noruegas, 18,1612; pe-
sos argentinos, 35. 
« » » 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 45,45; c o r o n a s noruegas, 
18,16 1/8; chelines austríacos, 34,505; co-
ronas checas, 163,805; marcos finlande-
ses, 192,925; escudos portugueses, 108,24; 
Draomas, 375; Lei, 818; Milreis, 4 7/8; 
pesos argentinos, 35 1/16; Bombay, 1 che-
lín, 5 3/5 peniques; Shanghai, 1 chelín, 
3 5/8 peniques; Hongkong, 1 chelín, 11 
preferentes, mejoran 10 céntimos, y 
ordinarias, un cuartillo. 
Rif, portador, no cotizadas el día pre-
cedente, para contado, están algo más 
animadas que la víspera, y reponen cua 
tro enteros con relación al cambio de 178 
registrado últ imamente para fin de mes; 
con relación al último curso de contado 
y ceden siete puntos. Los Guindos repi-
ten y la Felguera no da lugar a opera-
ciones. Tabacos suben un entero; Petró-
leos permanecen a 122,50, y los Petron-
ilos no salen de la par. 
Los ferrocarriles están ofrecidos, lle-
gando los Alicantes a perder la par, a 
470, para contado, y 472, a fin de mes y 
pérdida de ocho y de siete enteros, se-
gún plazo. La pérdida es de cuatro y 
tres, respectivamente, en los Nortes. E! 
"Metro" sigue a 180; los t ranvías de Gra-
nada a 113; sin operaciones en los de Ma-
drid. 
Prosigue la baja de Explosivos, que 
Vizcaínas, a 940; y las Sevillanas, a 
138,50. Los Dueros ordinarios se solici 
tan de nuevo sin contrapartidas. 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
nativas, se ofrecen a 450 y las acciones 
al portador, a 485, con dinero a 475. Las 
Calas a 70, por 66; las Setolazar al por-
tador, a 190; las Lesacas, a 75; las Pon-
ferradas, a 210; las Vasco-Leonesas, a 
710, y las Afraus, a 850. Los Setolazar 
nominativas se solicitan a 152,50; las Me-
neras, a 120, sin papel a la vista. 
En el grupo naviero, las Sotas se ofre-
cen a 1.100; los Nerviones, a 725; las 
Uniones, a 205; las Amayas. a 290, por 
270; las Vizcayas, a 45; las Bachis, a 550, 
las Guipuzcoanas, a 115 por 110; la 
F I R M A D E L R E Y S a n t o r a l y c u l t o 
TRABAJO.—Nombrando jefes de Ad-
ministración de primera clase, en ascen-
so, a don Luis Muñoz; de segunda, a don 
Actos de p r o p a g a n d a en Vi I la re ioJ?a / teLT. ro^no^d0? . Alvaro^ Ifpez N ü ' 
r r 3 1 ' nez y don Salvador Cresno; de tercera, a 
CaSarrubuelOS y BelmOnt-S de TajO ¡don José Sánchez Moreno, a don Juan 
„ ¡Relinque, a don Constancio Bernaldo 
¡Quirós y a don Pedro Sangro. 
La Federación Agrícola Matritense con-1 EJERCITO.—Cediendo al Ayuntamien-
tmua la campana de revisión de sus Sin-|to de Cádiz terrenos frente al baluarte 
dicatos para intensificar su vida y onen-|en la parte comprendida desde Puerta 
tar su actuación. En la pasada semana ¡Tierra hasta la Corona, así como los -uar-
visitaron sus propangandistas los Sindi- teles de San Roque y de Santa Elena, 
catos de Casarrubuelos, Villarejo de Sal-| Disponiendo que el vicealmirante de Ja 
vanes y Belmonte de Tajo. I segunda reserva, don Adolfo Gómez Ru-
En Casarrubuelos se siente una crisis I be, cese en el cargo de consejero del Su-
de trabajo, pues la propiedad está con-|premo. y nombrando para sustituirle al | Corte de María._Rosarl0i en ]ag c 
centrada en pocas manos y muchos ha-:vicealmirante de la primera reserva, don,,- /-p ^ nii^ov «; T̂ CA cf„ -r̂  Vata" 
bitantes tienen que holgar necesariamen-!José Núñez Quijano. t P ^ f ó n y S F l r m i n de lok N a v ? ™ ^ 0 ' 
te en el invierno. Esta es la mayor pre-| Disponiendo que el general de división 
ocupación del Sindicato, que se fundó ¡don Joaquín Gardoqui pase a la primera 
con el propósito de adquirir una finca'reserva, contluando de consejero en el 
próxima, pero que hasta ahora, por no S'.inremo. 
Día 9.—Viernes.—Santos Pedro, Marc». 
lino, obispos; Antonio, presbítero; Basl-
lisa, Marciana, vírgenes; Vidal, Revocad 
to, Fortunato, Julián, Anastasio, Celso 
Segundo, Félix, márt i res . ' 
La Misa y Oficio divino son del IV día 
Infraoctava de la Epifanía, con rito a .̂ 
midoble y color blanco. 
A Nocturna,—S. Juan de Sahagún y 
la beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marquesa viuda de los Sóidos, y la 
viuda de Sagasta, respectivamente. 
40 Horas.—Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón. 
Parroqu-a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almádena—8,30, misa 
Vasco-Cantábricas, a 80; las Generales S f f a v o ^ b l f las condiciones, no lo hai Concediendo a petición propia el pase d com^nión para la Hermandad del R ¿ 
Ho TVJCTTOO-ÔÍAV, „ -IAK. i ' „ Tr„^-_I . ' J : : conseguido. La principal dificultad esta a la primera reserva de los brigadieres â L¿n ^ de Navegación, a 105; las Vascongadas 
se solicitan a 328; las Mundacas, a 100; 
las Euzkeras, a 80, y las Bilbaos, a 80. 
En el sector siderúrgico, las Navales, 
serie blanca, pierden un entero, quedan-
do demandas. Las Basconias pierden 
cuatro duros. Los Mediterráneos, repi-
ten cambios con ofertas al cambio y di-
pesetas, respectivamente. En el Bolsm 
acabaron a 827, para fin del corriente. 
100, 1929.—Serle A (87), 87; B (87), 87;i7/8 peniques; Yokohama, 2 
C (87), 87. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914 (90,50), 90,50; ídem 1918 (90,50), 90,50; 
Mejoras Urbanas, 1923 (91), 91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica, 1928, 83,50; Tánger-Fez 
(99,75), 100; Emprésti to Austria, 100,15. 
. CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(92,50), 92,50; 5 por 100 (98), 98,60; 5,50 
por 100 (102,65). 102,70; Crédito Local. 6 
por 100 (95,50), 95,50; 5,50 por 100 (87), 
87. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito Argentino (100), 100. 
ACCIONES—Banco España (586), 585; 
Idem, bonos, 465; ídem Exterior (88), 88; 
ídem Central, contado (99), 99; ídem, fin 
corriente (99), 99; ídem Español de Cré-
dito, contado (360)^360; ídem Previsores 
(111), 111; Chade, A, B, C, contado (590). 
588,50; ídem, fin corriente (589), 588; Al -
berche, ordinarias (102). 102; Sevillana 
(138), 138; Telefónica, preferentes (107,15), 
107,25; ídem, ordinarias (130.50), 130,75; 
Rif, portador, contado (489), 482; Guin-
dos (116), 116; Petróleos (122,25), 122.25; 
Tabacos (226), 227; Española Petróleos 
(50), 50; Andaluces, 36; M. Z. A., conta- dólares, 19,09; 
do (478), 470; ídem, fin corriente (479), 
472; Metro (180), 180; Norte, contado 
(513), 509; ídem, fin corriente (513), 510; 
Tranvías Granada (113), 113; Azucarera, 
oi'dinarias (72,25), 72; ídem, fin corriente 
(72,25), 72; Explosivos, contado (838), 
829; ídem, fin corriente (837), 832. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, segunda 
107,50; H . Española (87). 87,50; ídem B 
87; Chade, 6 por 100. (101,75), 101,75; Fel-
guera, 1906, sin cupón 87,50; Naval, 6 
por 100 (97,50), 97,50; Trasat lánt ica 1922 
(96,75), 96,75; Norte, primera (72.15), 
72,50; ídem segunda (71), 71; ídem As-
turias, primera 70,75; ídem Esp. 6 por 
100 (102,50), 102,50; ídem V. Utiel sin cu-
pón 67; Alicante, primera (327), 326; ídem 
G, (101,75), 101,75; ídem I , (101,75), 101,75; 
Andaluces, 1921 86; Tranvías Este (89), 
89; Azucarera, bonos Int . preferentes, 
(93,25), 94. 
15/32 peniques. 
NOTA.—El telegrama viene muy con-
fuso en su primera parte, y no es posible 
descifrar las cotizaciones. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 115.000; Exterior, 12.000; 4 
por 100, amortizable, 11.000; 5 por 100, 
9^n9 f ; f ^ Í I ' = 4,?«2.'o l l í a sM920 , 110.500; 1917, 179.000; 1926, 60.000; 
« n ' S ^ Í L n ^ < f n h f ^ 1927, sin impuestos, 259.500; con impues-
suizos, 81,45 coronas checas, 12,454; che-itnc, •jionnn-% r»r>r inn i09« 991 onn- 4 
lines austríacos, 59.10; liras, 22; peso a r - i ^ ; IQ^TL 4 5? n ^ 
gentino, 1,308; milreis, 0,382; DeutscheIP U' UUÜ' '5U p0 üü' 11'i-UUÜ' 5 Por 
cierran a 829, para contado, y 832,'a nn ™e™ * 202'Sñ ^ :gutkal(?unT^ se áe-
de mes. con pérdida de nueve y de cinco * M 0 ¡ las Babcock WUcox. se 
1 . - - - " - i . — *. T«_ •r,-,_r_!oxrecen a 124. Las Felgueras tienen ofer-
tas a 100; los Altos Hornos a 167 por 166. 
Flojedad en valores industriales. Los 
Explosivos pierden dos duros y medio, 
quedando papel a los cambios de cie-
rre. Las Papeleras bajan un entero. Las 
Bodegas Bilbaínas, se ofrecen a 955; los 
Ebros, a 1.350; los Leopoldos, a 810; los 
Petróleos, a 126. Se demandan Resineras 
a 35 y Telefónicas, preferentes, a 106,75. 
En el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 37.20; las libras, a 46 y los 
dólares a 9,47. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
ÑAUEN, 8.—La Bolsa de Berlín estu-
vo muy variable y déb'l, especialmente 
los valores de seda artificial. Se atribu-
ye esta baja a haberse publicado hoy la 
Liquidación: Explosivos, 827. La entre-
ga de los saldos, el 10. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
5 por 100. 1917, D, 84,65-75; Hipoteca-
rio, 5 por 100, 98,50-60; Chade, 588-88,50; 
Telefónica, preferentes, 107,15-25; Tran-
vías, de Granada. 112,50-13; Obligaciones, 
chelines, 0 M. Z. A., primera, 326,50-26; a fin de mes: 
Alicantes, 474-73-72; Azucareras, 72,25 y 
72; Explosivos, 827-30-33-32. 
i . á  
en que los labradores más modestos y!don Ramón ''arela, que cesa en el cargo 
los obreros no pueden pagarla sino a un de comano^nte general de Artillería de 
largo plazo y no se ha podido lograr el la octava región, don Carlos Sánchez Pas-
crédito necesario. Sin embargo, ahora se torcido, que cesa en la comandancia de 
intenta de nuevo y los propagandistas!Artillería de la sexta r e ^ ó n . 
de la Federación, señores Barassona y Zu-j Nombrando general de la primera bri-
lueta, reunidos en el Ayuntamiento conigada de Infantería de la cuarta división 
los socios del Sindicato, trataron de for-ia don Fernando Urruela. 
mular las proposiciones que de nuevo i Idem ídem •''e montaña al brigadier 
serán sometidas al propietario. don Angel Morales, quf manda la prime-
En Villarejo de Salvanés el Sindicato I™ brigada de Infantería de la 16 divi-
viene realizando una gran labor. Anual-¡sion-
mente consigue para sus socios del Ban-I Idem PARA esta al brigadier don Ma-
co de León X I I I un préstamo de 45.000 inuel García Ibanez que manda la se-
pesetas y realiza en común la compra I ?undá brigada de la quinta división, 
de abono, que sobrepasa de cincuenta! Idem PARA e3ta al brigadier don Ma-
vagones. Recientemente ha adquirido una¡mi<;' Davila. 
finca de 775 hectáreas en 190.000 pese-; Nombrando ^mandante general de In-
tas, parcelándola entre sus socios. En fa genieros de la octava región al brigadier 
und Disconto, 110; Dresdner, 111; Dra- 100, 1929, 100.000; Bonos oro, 313.000; Fe-rroviaria, 5 por 100, 2.000; 4,50 por 100, 
invitándoles a perfeccionar la organiza-
ción actual y a extender sus beneficios 
a la clase obrera. 
En Belmonte de Tajo los labradores 
noticia de que el "Concer^Bemberg^ haiven sus ^ g n í f i c o s viñedos amenazados 
perdido 14 millones de marcos al am-"" 
pliar excesivamente el negocio, y se ha 
visto obligado a reducir grandemente el 
dividendo. 
don León Sánchiz. 
Ascendiendo a brigadier al coronel de 
Artillería, don Elíseo Lóriga Barra. 
Idem a los coroneles de la misma ar-
secretario y presidente de la Federación, | ™a- don-Juan de Clos, don Femando 
itWítSn/iniod o Kc^fnr.^r.nvr. io «^.«-¿Aí^ i García Veas y don Luis de la Guardia. 
Destinando al mando del batallón de la 
montaña de guarnición en Jaca al te-
Junta general celebrada el sábado pasa-
do se reunieron más de doscientos so-
cios, que escucharon atentamente las pa-
labras del consiliario del Sindicato y del 
R e í S ^ n U S15000; ^ Ŝ-OOO; Madrid, 1914. 1.000; 
an™ \ w n l f ' 6a8 í ; , ^^1918 , 2.500 Mejoras Urbanas, 100.000;ion p -pag, 60,50 A. E G 61 Siemenshalske,!Fihr' fi ' ' ñ«Rnnr Tras«. tW.ina. 0l1 C- ' 
ya de muerte por la filoxera. Pero en 
vez de desanimarse, se preparan a re-
poblar con viña americana. Este fué el 
principal asunto tratado en la reunión 
celebrada el domingo, en la que el se-
ñor Menc.izábal les expuso las condicio-
nes en que la repoblación debe verifl-
' ' ^ m S r ¿ f í l ° A ^ í f comi>amalcarse y lo que en este sentido podría 
; fiS ^ a? ^ d e c i d o crear una a m í i t & el sindicato procurando un v i -
;¡filial que se denominara "International 
U n a f i l ia l d e l a " S t a n d a r d O H " 
146; Schukert, 108,50; Chade, 258; B e m ^ 0 ' 
berg, 43,62; Glanzstoff. 83; Aku, 4 8 , 5 0 ; : ™ ' n f S 
Igfarben, 125; Polyphon, 137,50; S v e n s ^ ^ 0 - ? ^ 
ka, 238; Hamburgsned. 147; peso urugua- ^ ^ 1 0 r 0 - -̂SOO; 5,50 por 100 117-000 
' 9qo " ¡Crédito Local, 6 por 100, 50.000; 5,50 por 




Francos ... 37,20 a 37 37,35 a 
Libras 46 a 45,75 46,20 a 
Dólares ... 9,47 a 9,42 9,71 a 
Suizos 183,60 184,45 
Belgas 132,20 132,60 
Liras 49,60 49,80 
Marcos oro .... 2,25 2,26 
Florines 3,81 3,83 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 838-6-5-8-5-3; en alza, 847-6; 
en baja, 823-20; Nortes, 514-13,50; Chade, 
589,50; Rif, 480; Alicantes, 476, dinero; 
478, papel. Todo a fin de mes. Libras, 
45,80. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 827; Nortes, 507; Alicantes, 
469; y Chade, 585. Todo a fin corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 102,80; Alicantes, 95,40; "Me-
t ro" Transversal, 32; Explosivos, 168; 
Minas del Rif, 96,50; Filipinas, 350; Pe-
tróleos, 10; Chades, 590; Aguas, 205,25. 
# « » 
BARCELONA, 8.—Francos, 37,75; l i -
bras, 46,20; dólares, 9,515; suizos, 154,45; 
yo, 2,93. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 202.75; francos, 74,98; libras, 
92,73; marcos, 4,55; francos suizos, 370,38; 
pesos argentinos, 13,60; 
100, 15.000; Interprovincial, 13.000; Em-
ll!HIII!!Bllllie!l!IIIBII¡llil<llllBI!!IIBIIIIIB!!̂  
B I L B A O , S . A . 
Por acuerdo del Consejo, y en cumpli-
miento del artículo catorce de los esta-
préstito argentino, 50.000; Emprést : to de tutos, se convoca a Junta General Ordi-
Marruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de 
Bonos, 500; Exterior, 
España, 1.000; 
20.000; Central, 
127.000; fin corriente, 12.500; Español de 
Crédito, 11.250; Previsores, 1.000; Chade, 
7.500; fin corriente, 7.500; Alberche, tos, será preciso efectuar el depósito de Milreis, 143; Renta, 3,50 por 100, 
Consolidado, 5 por 100, 80; Banco de Ita- 19.00O; Sevillana, 8.500; Telefónica, pre-jlas acciones en el domicilio social, Fuen-
lia, 1.615; Comercial, 1.401; Crédito I ta ferentes, 46.500; ordinarias, 6.C00; Rif, carral. 124, donde se facilitará la tarje-
hano, 740; Nacional de Crédito, 105; portador, 15 acciones; Guindos, 10.000; ' 
Lloyd Sabaudo, 232,50; Snia, 35,25; Fiat, petróie(>gi 30.000; Tabacos, 5.500; Anda-
216; Marcom, lo5; Gas Torino, 59,20; i ] . , ^ ^ 10.0OO; Alicantes, 18 acciones; fin 
Eléctricas R o m a , 644; Metalúrgicas, corrientei 150 acciones "Metro", 17.500; 
vero. Después el señor Martín Artajo 
trazó la labor que .en los demás probie-
j . .s económicos y sociales debe realizar 
el Sindicato y alabó la disposición opti-
mista en que el pueblo está para hacer 
frente a lo que pudiera ser su ruina. 
Cerró el acto el cura párroco, agrade-
ciendo a la Federación el interés que 
naria.de Accionistas que se celebrará ~el Por sus feligreses se tomaba, 
día 24 del corriente a las cuatro de la! También este Sindicato realizó el pa-
tarde, en Peligros, 1, entresuelo. sado año una parcelación importante y 
Para asistir a dicha Junta, y según!proporciona el crédito suficiente a sus 
dispone el artículo once de los Estatu- socios. 
niente coronel de Infantería don Victo-
viano Casaiús. 
147,50; Edison, 607; Montecatini, 189,75; 
Chatillón, 250; Ferrocarril Mediterráneo, 
478; Pirelli, 186. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 54,70; dólares. 5,18025; l i -
bras, 25,0525; francos, 20,2525; marous, 
122.81; liras. 27,0125. 
en los francos; de 20 en las libras y de 
4 en los dólares, con relación a los cam-
bios más altos del día anterior. 
En el corro bancario, no hay más no-
vedad que el retroceso de un duro en 
el Banco de España, continuando la fir-
meza en Exterior y Central, que repí-
belgas 132,60; liras, 49,80; marcos, 2,265.'ten con facilidad sus precedentes. Tam-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,66; marcos, 23.795; libras, 
4,8550; francos, 3,9250; pesos argenti-
nos, 31,20; florines, 40,2525; liras, 5,2362; 
suizos, 19.3825. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa siendo reducido el número de 
operaciones realizadas en-nuestra Bolsa. 
La sesión de la tarde comenzó desani-
mada bajo la impresión de los cursos 
desfavorables r registrados en el Bolsín. 
Los Fondos públicos, sin embargo, siguen 
sostenidos, y poco a poco van recuperan-
do el descenso originado por la corta del 
cupón. E l Interior mejora de 10 céntimos 
a un cuartillo de 25 a 35 céntimos el 5 por 
100 antiguo; de 35 a 55 el 5 del 26; 
un cuartillo el con impuestos y el 4 por 
100 del 28; también está más firme la 
emisión de 1929, y únicamente hay pér-
dida de 20 a 25 céntimos en el libre de 
1927, cuya serie A repite. 
E l cambio internacional se presenta 
más desfavorable en Madrid que en el 
Norte. 50 acciones; fin corriente, 75 ac-
ciones; Tranvías de Granada, 35.000; 
Azucareras, 69.500; fin corriente, 62.500; 
Petrolillos, 10 acciones; Explosivos. 9.200, 
fin corriente, 32.500. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 8 500; 
HidroeJéctr'ca, A, 8 500; B, 1.000; Cha-
- E l Con-
ta de asistencia necesaria. 




BANCO D E ESPAÑA 
GERONA 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito intransmisible, número 
CONCENTRADA de la g r a n 
o e r f u m e r í a A L V A R E Z GOMEZ 
goza de f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a referenc ia a los a n u n -
cios l e í dos en E L D E B A T E 
sano. 
Parroquia de los Dolores.—6 t., ejerci-
cio de Viacrucis en honor del Santísimo 
Cristo. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a U , 
misas cada media hora. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño del Remedio; 11. Exposición, y mi-
sa; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor Ro-
dríguez Larios, y reserva. 
Calatravas.—Continúa el trecenario a 
S. Francisco de Paula. 6 t.. Exposición, 
rosario, plática y bendición solemne, pre-
dicando don Juan Causapie. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia. 
7.45, misa, rosario y ejercicio; 10, ejerci-
cio, reserva e himno. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas).—8, Exposición; 10, misa so-
lemne; 6 t., estación, rosario, ejercicio y 
reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario que 
la Adoración Reparadora de las Nacio-
nes católicas dedica en honor de Jesús 
Sacramentado. 8,30, misa de comunión 
general con Exposición; 11, misa solem-
ne, con Manifiesto; 5 t., estación, rosa-
rio, sermón P. Pérez, O. S. A., bendi-
ción y reserva 
Santo Niño del Remedio (Donados).—! 
Novenario a su Titular. 12, misa y ejep-
cicio; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Fernández Alvarez, ejer-
cicio y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Triduo 
que las Madres Cristianas dedican a la 
Santísima Virgen de los Dolores. 5 t., Ex-
^ ¡posición, rosario, sermón P. Peiró, S. J . , 
renovación de la consagración y salve. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
vatura, 1).—4 t., Exposición, estación, ro-
sario, corona franciscana, plática, bendi-
ción, reserva y ejercicio de Viacrucis. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
¡ ü m i i iMiii!iPii!!-a:;:i:aM,:aii«iBiiir iiniimiiiiiBüiiiBiiiüBiiiü 
C A S A - H O T E L CON JARDIN EN ALICANTE 
Situación tranquila, vistas al mar, sol todo el día, t ranvía eléctrico a la 
puerta. Dirigirse por escrito a don Lucio S. Azcárraga, calle de Sagunto, 2, 
principal.—MADRID. 
iiiniiniiiiiniimiiiiBiiiiniiiB ;iB!iiiii 
extranjero. Los cambios recibidos de Lon- vales, 0,40. Las Tudelas especiales, retro-
dres fueron por la mañana de 45,80-77- ceden 0,25 y los Alicantes serie E, 0,15. 
73-78, y por la tarde de 45,48 y 45,49. Los¡e Ibéricas 1923, medio entero, 
máximos publicados por el Centro del E n acciones bancarias, los Bilbaos re-
contratación acusan alza de 15 céntimos'piten cambios, quedando ofertas. Los 
de, 5.500; Felguera. 1906, 1.000; Naya1., 6,9.915, de pesetas nominales 6.500, en 
por 100,'7:500; Tra?atT8.nti_ra,-1922; 20.500; ¡ Deuda perpetua Interior al 4 por 100, 
Norte, primera, 16.000; ídem, segunda, j expedido por esta Sucursal en 23 de Ene-
16.000; quinta. 5.000; Asturias, . primera,!ro ¿e 1919, a favor de D.a Teresa Turón 
5.500; Especiales Norte, 10.000; Valencia-1 Raget, como usufructuaria, y D.» Pilar 
Utiel, 6.500; M. Z. A., primera, 31 obl iga-¡parera Bofill, como propietaria, se anun-
ciones; G. 2.500; I , 73.500; Andaluces, |cia ai público, por segunda y úl t ima vez, 
1921, 11.000; Central Aragón, 5.000; Tran-
vías del Este, D. 1.500; Azucarera, sin 
estampillar, 1.0 0 0 ; bonos, segunda, 
100.000; Pavimentos, 2.500; Peñarroya, 
10.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 8.—Sigue el curso de floje-
dad, mostrándose indiferencia en las 
operaciones. En la sesión de esta ma-
ñana no ha habido ninguna mejora. F.n 
los valores de renta fija, las Deudas 
del Estado siguen acusando firmeza, so-
bre todo en Amortizables. En los demás 
Fondos públicos, hay repetición de cam-
bios. Los Puertos de Bilbao, sexto em-
préstito, bajan un cuartillo. 
En Objigaciones no hay tendencia de-
finida, dominando la oferta. Las Priori-
tes suben 0,25. las Asturias, primera. 
0,85; los Vascongados 1922, 0,20; las Na-
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
Y LOPEZ. PRINCIPE, 
BlllllB:ii!IBillliB!lll!BI!lilB!llllB!l¡¡IB:i!IIBi! 
S E R N A ( A n g e l J . ) > F u e n c a r r a l , 1 
Vizcayas, serie A, se ofrecen a 1.810, y 
los de la serie B, a 452,50; los Españas 
a 586; los Hispanos, a 246, y los Agríco-
las a 82 por 80. 
Flojedad en ferrocarriles. Los Nortes 
retroceden cuatro pesetas y media que-
dando solicitados. Los Alicantes pierden 
ocho puntos y cuatro con papel al cierre. 
para que el que se crea con derecho a 
rec'amar, lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de in-
serción del primer anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid" y en los diarios "A B C" 
de Madrid, y "Diario de Gerona", de es-
ta capital, según determinan los art ícu-
los 4.° y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo, sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado del citado resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Gerona, 7 de enero de 1931. 
E l Secretario, 
P. PITA. 
COMPRA ALHAJAS, PIANOS, AUTOPIANOS, GRAMOLAS 
OBJETOS ARTE, ANTIGÜEDADES, PAÑUELOS MANILA. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y COSER, ESCOPETAS Y TODA 
CLASE OBJETOS VALOR. CAMBIO SUS ALHAJAS 
GUAS POR MODERNAS. 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra'".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
Licias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Revista cinematográfica. Información tea-
tral. Noticias. Cambios de moneda.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Teatro". Música de 
baile. Conferencia. Noticias.—21,15, Leccio-
nes de Pronunciación inglesa.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier-
to sinfónico.—23,55, Noticias de última ho-
ra suministradas por EL DEBATE.—24, 
Campanadas. Cierre. 
# » * 
FUENCARRAL, 10. (No tiene sucursales.) 
¡iiimi 
CHAriPAÍ 
iniiininiiHiinii ÜBIIÜSBI  iillilHIllllHIIIIHIÜIHIIIIil 
ÍTXXXXXXXZXXXXXX; 
PROXIMAMENTE, SENSACIONAL ESTRENO 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7, 424 
ANT1 metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—-11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Revista de libros. Información teatral. No-
ticias. Cambios de moneda.—19, Campana-
das. Bolsa. "Cinema". Música de baile.—• 
20,05, Curso de Inglés. Noticias.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-
lección de "Las campanadas" y "La mar-
cha de Cádiz".—-23,55, Noticias de última 
hora suministradas por EL DEBATE.— 
24, Campanadas. Cierre. 
iininniiiiiiHjiiiiK 
[XXXXXXXXXISP* 
todo cuanto de interesante existe en Africa, reflejado en esta maravillosa película sonora, con explicaciones en español. H 
O T R A G R A N E X C L U S I V A S O N O R A D E R E N A C I M I E N T O F I L M S Ü 
, H 
OEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX X I XXXXXXXXXXIXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ 13. I E L D E B A T E , Colegiata, 7 
L l e v a d e a l a B o c a 
siempre que queráis escapar 
d é l o s peligros del frió, de la humedad,' 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos. 6 t engáis carraspera^ 
opres ión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
cayos vapores balsámicos y antisépticos 
fortificarán, acorazaran, 
vuestra GARGANTA, vuestros BRONQUIOS, vuestros PULMONES» 
N i h o S f A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA E V I T A R , PARA C U I D A R 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre á mano 
P A S T I L L A S V A L D A 
pero sobre todo no empleéis más que 
LAS VERDADERAS 
que BOU sólo las que se expenden 
E N C A J A S 
j Ueran en la tapa el nombre 
V A L D A 
NOVENO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don Narciso P é r e z de Guzmán el Bueno 
Y S A L A B E R T 
Capitán del regimiento de Caballería de Alcántara, con la Medalla 
de Africa 
OSE M I O GLORIOSAIINTE EN i E L I U I ! EL DIA 10 DE ENERO DE 1 0 2 2 
E N E L C O M B A T E DE A Z U G A T 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R I . P . 
Sus padres, los excelentísimos señores condes de Torres Ar i a s ; herma-
nos, excelentísimos señores marqueses de Santa Marta; tíos, sobrinos, p r i -
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el sábado 10 del corriente en las parro-
quias de San Justo y Buen Pás to r (Maravillas), Santa Teresa y Santa Isa-
bel (Chamberí), igrlesia de San Fermín de los Navarros, San Francisco el 
Grande, Escuelas Pías de San Antón, PP. Paúles (García de Paredes), San-
to Cristo de la Salud (Ayala, número 6); las misas en las Hermanas Cela-
doras del Culto Eucaríst ico (Blanca de Navarra); las misas en las Escla-
vas del Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos), de esta Corte; asi 
como las que se digan dicho día. 10 en la parroquia de Las Rozas y de 
Canillejas, y en varias iglesias de Cáceres, serán aplicadas por el alma 
del finado. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada, (A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, V A L V E R D E , 8, 1.° T E L E F O N O 10005 
por gasolina. Estufas de todas clases. Catálogos gratis. 
L . Palmes. Echegaray, 23. — MADRID. 
J5 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30 —TELEFONO 13279 
L a señora doña 
OEL VALLE 
F A L L E C I O E L 10 D E 
E N E R O D E 1867 
R . t P . 
Todas las misas que 
se celebren el día 10 ¡ 
del corriente en la 
iglesia de San Ignacio 
serán aplicadas en su-
fragio del alma de di-
cha señora. 
Su hijo, don José 
Eduardo defl Valle, y 
más parientes 
R U E G A N a SITA 
amigos se sirvan 
e n c o m endarla a 
Dios. 
(7) 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Colegiata, 7. 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D F B A T E 
Sufre usted de los pies ? No conocerá usted el 
que en tres días extirpa totalmente ra-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá, usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías," 1,50. Por c o r r e o 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLI lZf l S A N I L 0 E F 0 I 8 0 , 4 
M A D R I D 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O I V ! E D I G E S T O N A (Chorro 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
l / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
ex ig id la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medal la de ero en la E x p o s i c i ó n de Higiene de -ondres 
\ 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N t U D . 6.704 E L DEBATE ( 7 ) Viernes 9 de enero de 1981 
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T A R I F A 
B a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptns 
C a d a palabra 
m á s . 0,10 • 
MA» 0.10 ptafl. por l á s e r 
tdón eu concepto de timbre 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r s onales, 
reservadas. Certiíicadoa pe-
nalea, 3,50. Preciados, 64. 
primero. ( H ) 
A L M O N E D A S 
1,1QÜIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa ol 
comercio con edlflcio pro-
pio. Leganitos, X7. (51) 
A L M O N E D A urgentísima. 
Liquldansa muebles anti-
guos. Alcoba, comedor büo-
BisimoB. Sillerías Imperio 
J^uis X V I . Piano, cuadros, 
lamparas y objetos. Valver-
tje, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S . 12~"p¥3"^Ü3"; 
matrimonio. 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15, 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró araerieano, 
J20 pesetas; aparadores, (iü; 
trincheros, 70; armarios, fü; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36. ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas! sommier, 
blerro, 60 pesetas; matrtmo-
aío, 100; despacho español. 
{500; Jacobino. 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10, Sáatesana. Dlea pa-
B09 Ancha. (21) 
TQ-H cesación comercio 
quldanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
(4) 
D E S P A C H O renacimiento, 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, p i a n o semlnuevo. 
puebla, 4, (14) 
PAIÍTICULAK, todo piso, 
despacho, alcoba, a r a ñ a , 
otros. Lagasca, 57. (6) 
m i G E N T E , recibimiento ta-
Hado, comedor Jacobino, al-
coba Japonesa, mantón Ma-
nila, gramola, máquina co-
ser, enseres. Hortaleza, U . 
(3) 
C O M E D O S jacobino, recibi-
miento español con bargue-
fio. Farmacia, 6. (3) 
A L Q U I L E R E S 
EBl ,ACIO!í da cuartos des-
a 1 q u 1 lados, seleccionados, 
tres pesetas. Eduardo Dato, 
?. (12) 
A L Q U I L O hermoso sótano, 
900 pesetas mensuales, pro-
pio almacén, oflcinas. O'Do-
anell. 9. (12) 
C U A B T O S t o d o confort, 
hermosa» vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
iO.WX) pesetas. O'Donnell, 9. 
(12) 
B O N I T O áüco , confortable. 
Carmen, 6. (3) 
E X T B R I O B espacioso, a i 
censor, 26 duros. Alvarez 
Castro, U . (1) 
G R A N D E calefacción ceñ"-
tral, confort, 47 duros. Be-
aito Guüérrea, 27. (1) 
ÍSÍ%U.V105»OS interiores cin-
co habitaciones, 13 y X4 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
H O T E L , próximo Rita, tres 
cuartea de baño, calefac-
ción central, agua, Jardini-
to, 650. Informarán: More-
to, 11. ( T ) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda, 
S8 duros. (3) 
JUOCAL amplio, propio pa-
r a almacén, taller, cosa aná-
loga. Campomanes. 3. (1) 
S E alquila interior, bastan" 
te amplio, calle céntr i ca 
Campomanes. 3. ( l ) 
C ü A R T OS desalquilados' 
Facilitamos i n f o r m a ción 
amplia y seleccionada, Co-
I6n. **• (11) 
D E S E A S E piso bajo o local 
propósito Oücinaa, almacén, 
buenas luces. Detalles con 
precios. Apartado 829. Ma-
(8) 
COMOUISIMO cuarto, c a i £ 
íacc lon central, baño, gaa 
teléfono, 35 duros. Veiáz-
guez' (3) 
C I J A R l u pequeño exterior, 
soleado, céntrico, 75 pese-
tas^ Buenaviata, 63. ( D 
E X T E R I O R E S cinco habi" 
taciones aespensa, cocina, 
«fcensor, teléfono, 21 duros. 
fispronceda, 6. ( j ) 
P ^ E R Í O R l T h l b i ü S S ^ i ' term03lfón> bañ0i ^ 
S n ^ reClán ^onnada^ 
todo confort y ¡uin 
Claudio Coello, 20. 7 
. Í2) 
*l**> ^ f ^ r t . F u e n ^ r í l 
*41. duplicsjio, i n m e T i c . . 
Glorlet^ Bilbao. n m o < l i ^ 
- A U T O M O V I L E S 
V E N D E S E coche litaousln 
Alemán, en buen uso. ¿iva 
r . i r s i 2 2 ' ^ ¿ 
FBEAUf» moldeados absolu-
tamente silenciosos. Inalte-
rables para todas laa mar-
caá de automóviles . Alonso 
urculo y Compañía. Bárba-
™ Braganza' 22. Telefono 
^ (!) i 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
K A R F L Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
E í T c U B L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s . garantizada Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) , (1) 
A G E N C I A Autos ÍTi C . 
Gran turismo. Automóviles 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Valleherinoao, 11. 
(51) 
P A R T I C U L A R vende con-
ducción Dodge. cuatro cilin-
dros. Teléfono ÍÓ'GOS. (21) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E , 
7.007. (T) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra, 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au^ 
tomovilistaa, c o n d u cción, 
m e c á n ) ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardiñas, 93. 
(27) 
A G E N C I A Autos A. C . 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
" E R G A * . Enbrague Auto-
mático, aplicable a todos 
los automóvi les . Carmen, 
41. (51) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la Triumph. 
Velázquez, 44, (57) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
P A R T O S : Profesora y mé-
dlco especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, S, entresuelo. (51) 
COMPRÓ traje'ü muebles, 
alhajas, cuadros. Teléfono 
75S25. Conde Romanonea, J2. 
O) 
COMPRO muebles de todaa 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75830. (3) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 16. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrea. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
C U R A C I O N venéreo, sífilis, 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa B á r b a r a 
2). (6) 
R A Y O S X . Radiografías. 
Rayos Ultravioleta, S a n 
Bernardo, 23; 7-9. (1) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e cheees, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7. Madrid. 
(T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes, (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s. Estadíst ica, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
S E ofrece profesora idiomas, 
diplomada. Ríos Rosas, 30. 
(1) 
R A D I O T E L E U R A -
fia. Anunciada últ ima con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxi to seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
A C A D E M I A Miguel Lara . 
Telégrafos. Correos, Cultu-
ra general. Primera ense-
ñanza Bachillerato, Dere-
cho. Medicina. Mecanogra-
fía, Taquigiafla, ContabilJ 
dad. Anális is gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistaa. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. ( T ) 
^ admiten en todas las Agencias de Pablieldad 
SEÑORITAS. P r e paración 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a . Ca-
lle Prado, 20, segundo dero-
cha, (X) 
SEÑORITAS Correos, Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección generaL Academia 
Politécnica, Prado, 11. (S) 
ADUANAS! Academia Ce-
la. Fernanfior, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(S) 
C O R R E O S y Telégrafos". 
Academia Velllla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
Bi internado de varones en 
la Academia y el do señori-
tas en Esclavas Concepcio-
nlstas. Magdalena, 1. Telé-
fono 13114. (13) 
B A C H I L L E R A T O Ciencias. 
Academia Velilla. Infórmen-
se los padres de la Intensiva 
labor qua realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13414 
(13) 
B A C H I L L E R A T O Universi-
tario, Ciencias, Letras, Ele-
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
M I G U E L Vllaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
A G E N T E compra-venta fiñ^ 
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello, tres-sieto tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52146. 
(14) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
Jisima. fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
V E N D O dos casas espléndi-
da construcción, ascensor, 
teléfono, calefacción, ba 
ños. Rentan 98.800. Precio 
6Ü0.000, urgente. Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
P R O X I M O Madrid, buenas 
comunicacionos, sitio exce-
lente, con casas para guar-
da y dueño, hasta 400.000 
pies terreno muy barato, ad-
mitiendo pago parcial casa 
Madrid o valores cotizables. 
Abstenerse intermediarlos . 
Informará d o n Salvaxlor 
Aguilera. Banco Español de 
Crédito. ' T ) 
Con referencias, hacen falta. Presentarse E L D E B A T E . 
Colegiata, 7, de 10 a L 
C O R R E O S . Auxiliares femé-
niños. Policía. Taquimeca-
nografla, contabilidad. Idio-
mas. Alvarez Castro, 18. 
(51) 
I N S T I T U T O Eujes. Interna! 
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia, Principe. 
1 4 . Carreras, oposiciones. 
Facultad. Reválidas. (59) 
O P O S I C I O N E S Estadíst ica , 
Correos, Telégrafos. Adua-
nas, Fomento, Ayuntamien-
to. R e v á l i d a s . Medicina , 
Farmacia, Instituto Eujes . 
Principe. 14. (59) 
E S P A S O L cursado estudios 
en Francia darla lecciones a 
domicilio familia distingui-
da. Escribid D E B A T E T.Ü07 
(T) 
SEÑORITAS Correos. F u n 
clonarlo Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
D E B A T E 7.007. (T) 
SEÑORITAS. Auxiliares fe-
meninos de Correos, 100 pla-
zas. Exámenes en abril. 
Preparación por Jefes del 
Cuerpo. Instituto E u j e s . 
Principe, 14, principales. 
(59) 
P R E P A R A C I O N Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25 se-
gundo izquierda. (12) 
P O L I O I A , contestaciones 
Planelles. Profesorado Cuer-
p o . "Academia Gimeno". 
Arenal, 8. Internado. (14) 
SEÑORITAS Correos. Teló-
grafos. Preparación funcio-
narlos ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
eu breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 




zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 68, tercero dere-
cha. ( U ) 
C L A S E S de mecanografía, 
taquigraf ía , aritmética y 
gramática . Marqués Vil la-
magna, 6, bajo derecha. (T) 
R A U H I L L E R A T O con tdio-
maa un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
ABOGADO, da clases a do-
micilio. Escribir D E B A T E , 
número 16562. (T) 
L E C C I O N E S de corté y 
confección. Honorarios eco-
nómicos. Cervantes, 24, se-
gundo. (10) 
R A C H I L L E B A T O , universi-
tario, elemental, lecciones 
domicilio. Marqués Cubas, 
8. García Tirado. (58) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (8) 
P A R A comprar, vender rá 
pidamente casas solares de-
hesas. Consorcio. Carretas, 
25. Teléfono 19610. (1) 
V E N D O casa Avenida Plaza 
Toros, próxima Alcalá. Ren-
ta 27.500 pesetas, ascensor, 
baño, calefacción. Adquirié-
rese 120.000 pesetas, que-
dándose hipoteca Banco de 
140.000. Díaz-Delgado. Fuen-
carral, 19 y 21; 6-8 tarde. 
tT) 
60.000 pesetas preciosa finca 
alrededores Madrid, tran-
vía. Hotel dos plantas, pa-
bellones guarda jardín, ver-
gel, huerta, gallineros, ár-
boles frutales, sombra. Agua 
propia canalizada, luz. E s -
cribir: Mariano Ayuso. A l -
calá, 2. Continental. (T) 
P E Q U E Ñ A finca, ¿cercada, 
utilidad y recreo, alrededo-
res Madrid, ferrocarril pro 
ximidad Metro , tranvía ; 
buena casa, dependencias, 
agua, arbolado, propia para, 
Comunidad, vende buenas 
cendiciones "Híspanla". Al-
calá, 16. (1) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. %. Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya, 34. (1) 
¡ B O D A S ! j Retratos, slem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fotógrafo l (8) 
H U h . S P E U f c . S 
H O T E L Cantábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta. Inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
MAJESTÍC Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
r a Baja, 4, segundo derecha, 
(5) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
C A S A particular, dirigida 
sacerdote, exteriores, baño, 
uno, dos amigos. Cardenal 
Cisneros, 43, segundó. (T) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
S A C E R D O T E , abogado, se 
ofrece preceptor, capellán. 
Cardenal Cisneros, 43, se-
gundo. ( T ) 
C O B R E O S , Economía, Se^ 
cretarios Ayuntamiento, Ta-
quimecanografla, contabili-
dad. Gramática. Clases Blas-
co. Mayor, 44, (14) 
C L A S E S particulares, alum-
no cuarto año, Ingenieros, 
ofrécese; escribid D E B A T E 
16.746. ÍT) 
¿DESEA alguien aprender 
y hablar I n g l é s en tres me-
ses? Dirigirse 1-3 y 7-9. R a -
món Cruz, 66, portería. (T) 
A P R O B A R E I S v u e s t r o s 
cursos sabiendo Taquigrafía 
Garcia Bote ^Congreso). F e -
rraz, 22. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A P e 11» t i 6r. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
' iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rúetlcais y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la naáj 
Importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 1». (51) 
ATLANTICA Pens ión eie^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
P O R G E , edificio teatro Fon-
talba, Avenida Pi y Margall, 
Valverde, L Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
clones desde 9 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica . Ancha, 
5; frente Gran Via . (14) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Via) . ( T ) 
P E N S I O N comercial. Made-
ra, 9, tercero, baño, te lé fo-
no, pensión desde 5 pesetas. 
<S) 
G A B I N E T E y alcoba para 
señoritas informadas. Co-
rredera Baja, 4. Cavaniilaa. 
( T ) 
r U E N C A B R A L , 33. Gabi-
nete y alcoba, matrimonio, 
amigos, reducido precio. (.í) 
E X C E L E N T E pensión ÉTííS 
gabinete exterior, dos ami-
gos. Mayor, 40, tercero, ( i ) 
P E N S I O N Moderna. Precios 
especiales para matrlmo • 
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. (1) 
E S T A B L E S dos bonitas ha-
bltaciones pensión completa, 
baño, ropa, calefacción, 7 
pesetas. Alcalá, 138, entre-
suelo derecha. (1> 
H A B I T A C I O N exterior, eco^ 
nómica. Galería de Robles, 
5, bajo. íTJ 
F A MI L I A honorable cede 
habitación interior o exte-
rior, ara. Vallúhermoso, 4i, 
entresuelo centro. ( K ) 
P E N S I O N confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (5á) 
( T Á l l I N E T E S económicos*, 
confort, cede familia cató-
lica. Plaza San Miguel, 8, 
portería informarán. (T) 
P E N S I O N Cantabria. Pre-
cioa especiales, eatudiajates, 
e s t a b les. Fuencarral, 20, 
duplicado principal. (3) 
H E R M O S O gabinete con al-
coba, inmejorables condicio-
nes, ofrécese en Fuencarral, 
180. (11) 
M A T R I M O N I O cede gabl-
net© exterior, caballero, úni-
co. Conde, 1, segundo dere-
cha. (11) 
D U E Ñ A habitación exterior, 
e c o n ó mica. Almirante, 2, 
quintuiílicado principal iz-
qulerda, (6) 
ÍJN f a m i l i a admitiríase 
huésped, bonito gabinete. 
Barbierj, 4, segundo dere-
cha, ( i ) 
C E D O babitaciór. caballero, 
con, sin. Andrés Mellado, 9, 
cuarto E . Ascensor. ( K ) 
C E D E S E gabinete balcón, 
baño. Atocha, esquina An-
tón Martín. Antón Martín, 
Huevería . (T) 
M A G N I F I C O exterior, -los 
amigos, otro individual, eco-
nómico, calefacción, baño, 
teléfono. Goya, 64. 
P E N S I O N altamente ecT-
nómica, desde cinco pesetas. 
Cruz, 8, segundo, (T) 
P A J t T i C U L A R cede habíta-
clón, Velázquez; ascensor, 
baño. Teléfono 56494. (12) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior caballero. Ge-
neral Porlier, 9, esquina Go-
ya. (10) 
O A B I N E T E soleado, ÓTOB 
amigos, con, sin. Reloj, 6, 
segundo, Junto a Santo Do-
mingo, (T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación persona establo, 
única. Duque Rivas, 2, ter-
cero derecha. Ascensor. (T) 
ALQUILO gabinete alcobaf. 
exterior, caballero, ú n i c o . 
Hortaleza, 13, segundo Iz-
quierda. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista de San Se-
bast ián, ofrécese domicilio. 
Teléfono 14905. (14) 
P R O F E S O R A corte domici-
lio, corta, prepara vestidos 
su casa. Teléfono 14905. (14) 
M U E B L E b 
G R A N B r e t a ñ a Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell 
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
P r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18, (4) 
P E R D I D A S 
P E R R O de lujo grande de 
lanas blancas y rojas, atien-
de por "Maati". Gratificarán 
espléndidamente. Liafto. Ca-
racas, 8, cuarto. (12) 
P R E S T A M O S 
M A G N I F I C A colocación pa-
ra pequeños capitales. Buoo 
interés, absoluta garantía 
Goteborg. Continental. Pre-
ciados, 7. (T) 
P A R A estanco necesito so-
cio con cinco mil pesetas. 
Escr ibir: L a Prensa. Car-
men, 18. González. (3) 
N E C E S I T O 6.000 pesetas, do-
vuelvo 7.200 en mensualida-
des de 600. Apartado C o -
rreos 2.317. (10) 
J U L I A N Quesada. Agentt-
Préstamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá , 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barco-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovills-
taa. Alfonso X I I , 56, (27) 
M A T R I M O N I O español, dos 
niños, necesita urgentemen-
te durante viaje un año ex-
tranjero, sirvienta, magní-
ficos informes. Buen sueldo. 
Magdalena. 40; de 3 a 6. 
(T) 
M U C H A C H O de 14 a 16 
años hace falta, que sea 
listo, para imponerle en el 
mostrador al despacho pú-
blico y hacer paquetes para 
facturar, preferible si cono-
ce ya algo. Inútil sin bue-
nas referencias. Casa Agus-
tín. Núñez Arce, 4. Bicicle-
t3-3- (T) 
P R A C T I C A N T E Farmacia, 
con buena práctica, infor-
mes, necesita farmacéutico. 
Navas del Marqués (Avila). 
(4) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, U , entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41, (13) 
SEÑORA instruida, infor-
mada, ofrécese acompañar, 
regentar casa, persona ho-
norable. Lucía. Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
M A E S T R A garant ías o f i é -
cese primera, segunda en-
señanza. Señorita González. 
Cisne, 18. Esclavas Marta. 
( U ) 
P R O F E S O R A de niñas a 
domicilio. Avisos: Puerta del 
Sol, 13 (portería). (3) 
S A C E R D O T E Joven, buenas 
referencias, desearla cargo 
preceptor niños o capellán, 
c a s a formal. Informarán 
Principe de Vergara, 1 tin-
torería. (T) 
O F R E C E S E Joven francés, 
conociendo Inglés y Caste-
llano, mozo comedor o ayu-
da, cámara, buena presencia, 
i n ra e J orables referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
<n> 
O F R E C E S E chico para con-
fitería, con conocimientos 
del ramo. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E ama gobierno 
joven casa distinguida, in-
mejorables referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. L leva 
proporcionadas 14.735. (11) 
C H I C O 14 años, quiere 
aprender mecánica, taller 
católico. Augusto Flgueroa, 
28. (5) 
O F R E C E S E Joven para tra-
bajos de oficina, cosa aná-
loga. Sandalio. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos, anális is . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
J E F E Guardia civil pasivo 
administra casas, práctica, 
economía. Ramón López. 
Menorca, 24. ( i ) 
COMPRO gatitos, perritos, 
pago bien. Teléfono 56899. 
(7) 
C O N S E R V E su pianola, pia-
no o gramola, sea cual sea 
su marca. Proponga su con-
aervación, limpieza, afina-
ción o reparación a la Casa 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24, que por una pe-
queña suma anual le garan-
t izará su buen funciona-
miento. Llame al teléfono 
número 13128 y obtendrá da-
tos completos. (20. P ) . (1) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
I Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
ABOGADO, consulta econó-
mica. Testamentar ías , Di -
vorcios, reclamaciones. To-
rrijos, 23 duplicado. Teléfo-
no 67203. (53) 
JOU1) A NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de unl-
formea. Príncipe. 9. Madrid. 
4 (5&) 
A R C H I V O Heráldico. Ksou-
•jos, genealogías . Yepes. Cis-
ne. 5: 2 a 6. (T) 
ALTARES», esculturas tcv. 
«iosas. Vicente Tena. Fre3 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
A U X I L I A R contabilidad an-
tes empleado Empresa tran-
vías, ofrécese toda suerte 
garantías . Preciados, 40. (3) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanee en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
OCASION traspaso café bar 
tertulia, calle Alcalá, facili-
dades. Larena. Alcalá, 159. 
6-8. 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
i HOI;OI.ATES de la Tra^ 
pa. Fabricados por los tUi. 
P P . Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales, Zorrilla, i l . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. iT) 
ABOGADO, señor O c a ñ ¿ 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. (1) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskanmann. Bo-
sendotíer. Ehrbar Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
PIANOS-autopianos radiófo-
nos, fonógrafos baratís imos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, saslreria. 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores. 8; teléfono 
13101. (54) 
L O S Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte_ 
curtido y confección. Cava 
(1) I Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. O) 
C A M A S con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
V E N D O coche niño y baúl 
armario, baratos. Dos Ami-
gos. 3, (8) 
R E P R E S E N T A N T E . Vendo 
cupones lotería belga. Gran 
suerte, 10 a 12 y 3 a 5 
Domingo Conde. C . Concep-
ción Jerónima, 18, ter;cro. 
(T) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo ! Esquina Gravina. 
1 eléfono 14224. O I ) 
L 1 N O L E U M . Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, C a -
rranza. 5. Teléfono 32370, 
(8) 
A U T O P I A N O S , pianos nue-
vos y ocasión, venta, a-lqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
A P A R A T O S fotográficos jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados, 58. Casa J i 
ménez. (54) 
V E N D O arraónium antiguo, 
palo Santo, doce registros, 
propio Iglesia. Corredera B a -
ja, 5, primero, (J) 
siTKÑA (Angel J . ) Preclo-
SQS pañuelos Manila, des-
pertadores fantasía . Fuen-
| carral, 10, (7) 
i V E R CHERÓ renacimiento 
bien tallado, no prenderos. 
Alcántara, 39, hotel, (3) 
POR ausencia vendo estu-
pendo fonógrafo portátil. 
Montera, 41. (3) 
A B R I G O señora nuevo piel, 
véndese papeleta. Camila. 
Carretas, 3, Continental, (J) 
C E P I L J L E U 1 A I N G L E S A 
C A S T E L L S 
P . Herradorea, 12. T . 11666. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
A C A D E M I A D E M A Z A S 
( L a m á s antigua de E s p a ñ a ) 
Arquitectos, Ingenieros (y sus ayudantes) 
Carreras cortas: Aparejadores-Peritos agnco.afl-
Ayudantes de Obras P ú b l i c a s . Cursos breves 
de enero a mayo. 
Valverde. 23 (toda la c a s a ) , — M A D R I D 
P í d a n s e folletos a l Director. 
Viena Repostería Capellanea 
C a s a central y fábr ica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pas te ler ía , conf i ter ía y char-
cuter ía . P a n y tostadas de gluten para diabét icos . F a -
br icac ión del renombrado chocolate R e i n a Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón , 11; Arenal , 30; Fuencarra l , 128; G é -
nova, 2; Génova , 25; Goya, 29; Alca lá , 129; M a r q u é s 
de Urquijo, 1»; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Rernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de loa principales hoteles, ca fé s , bares 
y restaurantes de Madrid. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 8,60 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A 21 
i i t i u i ! ¡ s u i i i i i i i t u i i i i i i i i i i t i i ! i i n n n i i i H i U ! H i i i i i i i i i i i s i i í i i K 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los c a t ó l i c o s alemanes 
(Zentrum). con exacta Informac ión gene-
ra l . Industrial y bolsera de todo el I m -
perio; salen 3 ediciones diariamente a t o 
dos los p a í s e s del habla a l e m á n . 
E d i t a la conocida revista semanal en carao-
teres latinos. 
( E l P o r v e n i r a l e m á n y 
de 24 p á g i n a s , con selecto a r t í c u l o s do 
~ Interés general, l iteratura amena de los 
S mejores escritores. Ilustraciones en boj, S 
y tiene asiduos lectores en todas partes s 
del mundo. 
r L a revista vale marcos oro 12,60 para un a ñ o , 2 
3 Incluso franqueo. 
s Se publica en K S í n aro R h a í m ^ B 
| N E Ü M A R K T , 16.-/24. • ' W | 
r i i n i i i i f i i i i i f i n i i i i l i i i i n i i i i i i i i i f i i i g s i g ü i i i l i m i i u i i i n ü n i i i 
# i M M i l U l w m 
d e l o s h e r e i í e r o r d e l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge í iuboa , por Cenicero. 1 
BIAAKUO ( A l a v a ) . 
V E N C E D O R E S EN TODOS L O S CONCURSOS D E T R A N S P O R T E S 
DE GRANDES CARGAS POR CARRETERA CELEBRADOS EN FRANCIA 
C O N C E S I O N A R I A E X C L U S I V A P A R A L A F A B R I C A C I O N Y V E N T A E N E S P A Ñ A : 
Autobuses y autocamiones de cuatro y seis cilindros. Tractores con remol-
ques de gran velocidad. Volquetes de diversos sistemas. Regadoras. Bom-
bas contra incendios de 60 a 300 metros cúbicos de rendimiento horario. 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s a g e n t e s ; 
M A D R I D ; D . N i c o l á s F u s t e r O t e r o y 
D . L u i s H e r n á n d e z F r a n c é s , G u z m á n e l B u e n o , 1 3 
B A R C E L O N A ; D . S a n t i a g o V a l i e n t e , c a l l e d e B a l m e s , 1 0 7 
B I L B A O ; D . E n r i q u e d e L a n d e c h o ^ A l a m e d a d e R e c a l d e , 4 6 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - - N ú m . 6 . 7 0 4 L D E B A T 
V i e r n e s 9 d e e n e r o d e 1 9 3 l i 
ESPAÑA VISTA DESDE EL EXTRANJERO 
Los intereses de una. nación están mal 
custodiados si un solo partido los re-
presenta en tierras extrañas. Porque 
surge la antipatía de los demás. Tal ocu-
rre en Alemania respecto a las cosas 
españolas. Generalmente en el extranje-
ro se prefieren las referencias poco sim-
páticas, y se propaga el concepto de una 
España retrógada y anquilosada. Esta 
idea se ha infiltrado tan fuertemen-
te en el sentir europeo, que es difícil 
arrancarla. Por esto alcanza una enor-
como el libro más importante que se ha 
escrito sobre España, como el libro de 
la nueva generación, el libro de los inte-
lectuales y de la juventud. Se dice que 
es una manifestación del sector más po-
deroso de la nueva España. Quien ha 
vivido muchos años y adquirido expe-
riencia sobre asuntos españoles, no se 
sorprende ante tales encomios. Ha ocu-
rrido ya varias veces lo mismo con pu-
blicaciones liberales y con los libros de 
Blasco Ibáñez y otros patriotas, que si 
me responsabilidad a los escritores es-¡no gozan de prestigio en España, disfru-
pañoles que por odio a sus propias ins-itan de su gloria inmerecida en el extran-
tituciones nacionales se entretienen en 
halagar ligeramente esas tendencias dei 
espíritu europeo. 
He pasado muchos apuros, al leer las 
versiones de los últimos sucesos políti-
cos de España. Aunque la llamada re-
volución de los republicanos ha sido apâ -
ciguada fácilmente, aunque todo el Ejér-
cito español, aparte de algunos elemen-
tos tumultuosos, haya estado al lado del 
Gobierno y del Rey y toda la pobla-
ción civil haya permanecido tranquila, 
los periódicos liberales y una gran par-
te de los socialistas, repiten sin cesar 
que España atraviesa una peligrosa y 
gravísima situación. Según ellos, la re-
volución española es inminente, y no 
hay medio de salvar ya a la nación de 
terribles perturbaciones. Hasta en los 
periódicos conservadores aparece seña-
lado este tópico español con semejan-
tes pronósticos. La consecuencia natural 
jero. Las afirmaciones de Madariaga 
sobre el Ejército y el Clero, que, según 
él, son las dos columnas de la Monar-
quía española, sus falsos juicios sobre el 
poder inmenso del Clero español, sus in-
sinuaciones acerca de las intrigas del 
Clero en asuntos políticos, no son nue-
va literatura, sino una repetición de ca-
pítulos ya enunciados varias veces por 
antecesores liberales. Pero el libro se di-
funde por Alemania, como si fuera la 
voz de un español bien informado de la 
situación de su Patria. 
Según Madariag-0 "os únicos valores 
positivos de España son Giner de los 
Ríos y la Institución Libre de Enseñan-
za, en la que ve una escuela del pensa-
miento independiente. A estos represen-
tantes del pensamiento libre añade la 
figura de Ortega y Gasset, a quien en-
salza de modo extraordinario. Todos los 
demás profesan, según él, el dogmatis-
es la baja continua de la peseta. Y loslmo infantil de las escuelas católicas. Re-
culpables no son los extranjeros que juz-
gan a España, según las noticias ela-
boradas en sus respectivos paises, sino 
los propios españoles que hacen en na-
ciones extranjeras una propaganda peli-
grosa. 
A l a vista tengo el libro de Salva-
dor de Madariaga, publicado en inglés 
y traducido hace poco al alemán. Ma-
dariaga es, sin duda, un escritor hábil 
y correcto. Pero abusa de su talento. Su 
libro ha sido acogido, tanto en Inglate-
rra como en Alemania, muy halagüe-
ñamente por parte de los grandes pe-
riódicos. En Alemania se le considera 
pite la distinción entre derechas e iz-
quierdas, a que aludía E L DEBATE en 
un reciente artículo. Para las llamadas 
izquierdas brilla la luz clara del día, 
mientras que las derechas permanecen 
en una sombra tenebrosa. Todo esto es 
tan falso que huelga la refutación. 
Pero ante los daños que el libro oca-
siona a España, creo sería necesario otro 
libro que representase las ideas de or-
den, para contrarrestar esta maléfica 
propaganda. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, SI de diciembre. 
LOS FIEIOiRiOS PUBLICOS, ^ K - H I T O 
—Anda, hija, qué bien nos han becho 
el bonito número de molestar" con el 
cierre de los portales a las once de la 
noche. 
—A io mejor, tendrán ustedes algu-
na gratificación por eso. 
—Lo dudo, y por ahora, ô que tengo 
—¡Abrázame, Nicasia, que ya puedes echar jamón al cocido! 
— ¿ T e aumentan el sueldo? 
—No; pero hacía el 1.725, y me quedo haciendo ahora el 1.623. 
C o s t a d e v a s t a d a e n N u e v a 
G u i n e a p o r e l t e m p o r a l 
MELBOURNE, 8.—Una fuerte mare-
jada ha devastado la costa de Nueva 
Guinea en una extensión de 64 kiló-
metros, destruyendo los establecimien-
tos de la Misión Sapora y de la Colo-
nia comercial Wadang. 
Seis personas han resultado muertas, 
tres heridas y una desaparecida. 
portugués 
Un proyecto para volver a la nor-
malidad constitucional, desechado 
es 
G a r c í a K o h l y h a m e j o r a d o 
El Rey y el presidente Machado 
piden informes 
PARIS, 8.—El estado del señor Gar-
cía Kohly es satisfactorio dentro de 
su gravedad. Por la clínica en donde 
se encuentra han desfilado numerosas 
personas para interesarse por su es-
tado. El Rey de España y el presiden-
te de la República cubana han pedido 
que se les tenga al corriente del esta-
do del enfermo. 
L O S 
—Ya lo sabemos,, y a eso me refiero 
a que esta gente se queja de que no pué 
vivir, pero no la basta ná en IU30S y 
frivolidades. A lo mejor, están más apu-
raos de pesetas que Carracuca, y los 
oyes y te crees que son tós Calamarte el 
banquero de incógnito. Aquí mismo, en 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n 
S e c u e s t r a n a C a r p e n t i e r y 
a L i t a G r e y 
Fueron libertados después de des-
pojarles de veinte mil dólares 
E l Congreso norteamericano reanudó 
sus sesiones el lunes. Es la última reu-
nión, puesto que en noviembre pasado 
fueron elegidas otras Cámaras; pero 
7 éstas no tomarán posesión hasta el mes 
es un sueño por las mañanas que salgo la vecindad de esta casa, ¿qué pasa-ide diciembre próximo. Esta costumbre 
a abrir la puerta del portal con una ¡Pues eso que quitando los del primeroj^ una verdadera anomalía de la cons-
sola media puesta y haciéndolo to tur-¡izquierda y los del segundo dereeña, ws|tituci6ll norteamericana, pues la legis-
bio. Y es que se está poniendo esto|los demás, ni "gorda". Pero los ves c u a n - ; . q u e d a asi duraI1te un ano en ma-
do salen a la calle, y los oyes ñamar, >inos de organismoS que muchas veces 
si no fuera porque una está al tanto, s e ^ representan al país. En el caso ac-
creería que estaban nadando en la opu- jtual ^ elecciones pasadas dieron la 
lencla. Tus señoritos mismos, que Pfe-lviotoria a los demócratas, pero hasta 
sumen lo suyo: ¿no le dan el pego a dic,iembre) si n0 se convoca una sesión 
cualquiera? extraordinaria, gobernarán los republi-
—Sí que es verdad. canos. Estas situaciones dan lugar a 
—¡Toma, y tan verdad! ¡A ver si teíverdaden)S abuSos que contribuyen no 
lo voy a decir a ti que les sirves y es-!^^ al descrédito de los Parlamentos 
tás en las intimidades!... ¡A ver si no,^ según un testigo autorizado, la opi-
sabes, como yo, la "verdad" de esa ca-in;Ó3 Ilorteainericana se alegraría mu-
sa! Y la verdad es que tu señorito a n d a i ^ de ver el congreso este y el que le 
el hombre loco por ahí rebañando Pf-jsigue cerrados hasta diciembre, 
setas en tres u cuatro profesiones, sin pasa Norteamérica por un momento 
tener ninguna, que con esas pesetas Pa~ Ufícji, dei que a nosotros llegan los 
gan hasta... donde llegan las pesetas, y sínjLomas en esos telegramas de quie-
el resto no lo pagan: que ca lunes y ca!bras de Empresa3 y cierre de Bancos 
martes le "colocan" a los que vienen aiqUfe ^ pUbiican cada dia. Claro que ei 
cobrar el mismo cuento de "que vuel- mundo industrial y comercial tiene in-
de ser portera, como pa dimitir ei 
cargo. ¡Hay que ver, toda la vida en-
cerrá en la m.aja de vivienda que ia 
dan a una y to el día pendiente de 
quién sube, de los recaos, y que si 
enseñar los pisos vacíos, y que si estar 
alerta para que no roben las bombillas 
xle la escalera, y que si esto y que si 
lo otro. ¡Y de "prop.na" quedarse aho-
ra hasta las once sin pegar ojo. 
—Mi señorita dice que también los 
inquilinos tienen derecho a certas co-
modidades y que lo de volver a casa 
a las diez y encontrarse el portal ce-
rrao tan temprano era una "iata", lo 
mismo que lo de que no funcione el as-
censor toda la noche más que en unas 
cuantas casas de lujo. También esu, 
ha dicho mi señorito que io va a so-
lucionar el Ayuntamiento. 
—Por mi paite si el casero se "sa-
cude" tres durazos más, me pareoo 
muy bien. 
Pero, de todos modos, los inquilinos 
son, como yo digo, anos "fantásticos". 
PARIS, 8.—Dicen de Nueva York que 
unos bandidos han robado ayer, con un 
olpe de mano audaz, al ex campeón 
de boxeo Carpentier y a la ex esposa 
de Charlot, Lata Grey, cerca de 20.000 
dólares en joyas y en dinero. Carpen-
tier y Lata Grey salían juntos de una 
sala .de té y acababan de tomar el au-
tomóvil, cuando dos bandidos arrojaron 
al chofer de su asiento y se lanzaron 
velozmente por las calles de la ciudad 
hasta que, llegados a un lugar solitario 
de las afueras, obligaron al ex cam-
peón de boxeo y su compañera a entre-
gar cuanto llevaban encima de algún 
valor y después les abandonaron en me-
dio del camino. La pareja tuvo que re-
¡gresar a Nueva York a pie. 
van dentro de unos días, porque no han 
recibido un dinero que debe de estar al 
llegar", y que la señorita, con to y con 
eso, Ueva abrigo de piel, y el señorito 
va hecho un "dandy". Sin una "gorda", 
haciendo más equilibrios que unos titiri-
teros, y así toda la vida, pero les oyes 
vivir" sin ir al Son cosas de esta gente de ahora que 
no sabe qué inventar pa vivir a ^ d u ^ ^ ^ s lag noche3. y 
que, aunque no tengan una "gorda . Que^efro^o de las personas 
dicacones más importantes y más sen-
sibles de la crisis, pero nos referimos 
ai eco recibido por el periódico popular. 
Las regiones agrícolas sufren especial-
mente los efectos de la crisis porque a 
ia baja de precios, se ha unido la sequía 
y existen regiones en los Estados Uni-
dos en que los campesinos se mueren 
de hambre. Por otra parte, la industria 
tiene, según la mayoría de los testimo-
nios, unos cinco millones de obreros pa-
rados y nada existe organizado para 
socorrerlos. E l paro ha sido hasta aho-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—El ministro del Interior 
h a concedido una entrevista al "Diario 
de Noticias", en la que le ha decHara-
do que un antiguo ministro de la Repú-
blica propuso a uno de los directores 
de Policía e Informaciones las bases 
de un proyecto para el regreso a la 
normalidad constitucional. Entre otras 
propugnaba las disposiciones siguien-
tes: 
L a constitución Inmediata de un Go-
bierno presidido por un repuuxano en 
el que iodos los de uno y otro lado tu-
viesen plena confianza. La reposición 
de todo cuanto existía antes dei 28 de 
mayo, volviendo a colocar a ios funcio-
narios presos deportados y desterrados 
en sus antiguos puestos. La sustitución 
de todos los funcionarios, tanto civiles 
como mditares, cuya opinión fuera com-
patible con la opinión republicana, por 
düversaa causas. La organización de 
una especie de Parlamento con Cortes 
Constituyentes, compuesto por sesenta 
miembros para la elaboración de un 
proyecto de Constitución. Dicho Paria-
mento funcionaría durante treinta días 
consecutivos en los que se celebrarían 
sesiones de cuatro horas diarias: una 
Comisión, compuesta del necesario nú-
mero de miembros, seria la encargada 
de concluir y publicar los trabajos en 
el término de los días siguientes a la 
terminación de las tareas parlamenta-
rias. 
E l ministro del Interior ha declarado 
que esta sugestión ha s-do rechazada 
enérgicamente, puesto que sería la des-
trucción de toda la obra de la Dicta-
dura. E l ministro compara tales inten-
ciones con ©1 proceder de la Dictadura, 
que ha conservado en sus a muchos de 
sus enemigos que hacen campaña vio-
lenta contra la Dictadura. Basta te-
ner en cuenta que el Gobierno hace po-
co, y a propuesta del ministro, autori-
zó e l regreso a la metrópoli de todos 
los deportados que no perjudiquen a la 
actuación gubemamen&al con hechos 
revolucionarios o campañas derrotistas. 
" O Seculo" y "A Voz" publican sen-
dos enérgicos editoriales contra la cam-
L a Policía ha descubierto bastantes 
bombas y detenido a va-
rios sospechosos 
HABANA, 8.—Se ha descubierto un 
complot cuyo objeto era volar con dina-
mita numerosos hoteles cubanos. 
La Policía ha detenido a varios indi-
viduos sospechosos. Se han practicado 
registros en los domicilios de los dete-
nidos, que han dado por resultado el 
hallazgo de bombas, cada una de las 
cuales contenía 15 libras de dinamita.— 
Associated Press. 
UN ULTIMATUM D E SANDINO 
LONDRES, 8.—^Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que el general Sandino, 
jefe de los rebeldes nicaragüenses, ha 
dirigido un mensaje al presidente Hoo-
ver, pidiéndole que se retiren las tropas 
norteamericanas de ocupación y prome-
tiendo deponer las armas a las veinti-
cuatro horas de terminada esta evacua-
ción. 
En caso contrario, eü general Sandi-
no amenaza con incendiar las principa-
les ciudades de Nicaragua, antes que 
consentir la violación de la independen-
cia del país. 
U N F U S I L A M I E N T O E N M E N D O Z A 
BUENOS AIRES, 8.—Comunican de 
Mendoza que las autoridades de esta lo-
calidad han fusilado esta mañana, a un 
individuo que fué condenado a muerte 
por no haber respetado la ley marcial. 
LAS PLANTACIONES DE AZUCAR 
LA HABANA, 8.—A pesar de las me-
didas de precaución extremadamente ri-
gurosas tomadas por las autoridades pa-
ra impedir que se llevasen a cabo toda 
tentativa de incendio en las plantaciones 
de caña de azúcar en la isla de Cuba 
y de las medidas de represión tomadas a 
este objeto por el Gobierno, se han re-
gistrado durante el día de hoy varios in-
cendios en diferentes plantaciones de ca-
ña de azúcar. 
Los incendios llevados a cabo en la 
provincia de Pinar del Río y en la de 
Matanzas, han destruido cerca de cua-
tro mil trescientas toneladas de caña de 
azúcar. 
paña derrotista que incita al público 
a retirar sus depósitos de los Bancos. 
Córrela Marques, 
1 natural. 
• IIHÜ1B E!IIIIB!lllinillllR!Illll!l!IB 
E N G R A N F U N C I O N 
D E G A L A 
T R E 
s cortarse el pelo las mujeres que ŝ  - proporcionárselas. Y 
el ondulao, que si las ^jas que si los J ^ señoritos: medio Madrid de 
labios, que si las unas, que si tan os y ^ J niitad del otro medio. Por 
rmvo. se yo .as -cosas.. que n e c e - ^ — J ^ ^ ^ k ^ 
un suponer, mi misma sobrina, la Ce-
les, que a lo mejor viene aquí a verme, 
a la portería, más elegante casi que la 
U.UUUU 1 ^ a ^ v > , señorita del principal! ¡Y fíjate, mi so-
mas contento con lo que Dios le ^a,brina> con t/ese lnjo eilcima) E n t r a s 
ü " „ 4.- „„ ¡su madre, la pobre mujer va en alpar-
^ 0 ^ X o ' K a ^ o ^ * ± = o e s c . ^ 
sitan estas gentes de hoy pa vivir! En 
mis tiempos, no hacía falta ná de eso y 
se vivía tan a gusto. ¡Pué que mejor! 
To el mundo más sano, y más alegre, y 
co más o menos, a las madres de todas 
esas chicas de oficio o colocás en cual-
quier parte, que luego las ves por to 
Madrid con un postín que parecen todas 
empadronás en hoteles de la Castellana 
y herederas de millonarios. ¡Te digo que 
está Madrid que es... una película! ¡Y 
el mundo... boca abajo! Ahora, que a 
mí que ya he vivido "lo mío", to eso, 
¡na! Pa pasar el rato viéndolo, como se 
ve el "cine". Lo que no me resulta tan 
E l momento es, pues, propicio a laa 
fantasías demagógicas, y este recelo au-
menta el desconcierto político evidente 
en la actualidad. La crisis económica 
ha producido también en Norteaméri-
ca una crisis política, aunque los efec-
tos de ella no son, ni pueden ser des-
de luego, semejantes a los que se ad-
vierten en Europa o en América espa-
ñola. Siente con más intensidad eü. mal-
estar político, el partido republicano de-
rrotado en las últimas elecciones, üo 
incidente personal entre el senador No-
rris y el secretario del partido ha ser-
vido para que la crisis se manifestase 
en forma aguda, con la proposición de 
fundar un nuevo partido. 
Formalmente ese tercer partido exis-
te con el nombre de progresista, pero 
en la realidad los progresistas son una 
, + rama del partido republicano y se cuen-araeno en calidad de portera es lo otro,i'1" a , •, ilt„ Of00t,.a 
tan en las filas de este para los erectos lo de... cerrar a las once para comodi-
dad de esta gente... comodona. 
—¡Y qué le va usted a hacer si lo 
han dispuesto así los del Municipio! 
—¡Tú verás qué voy a tener que ha-
cer! Seguir ca mañana abriendo la puer-
ta del portal con una sola media pues-
ta y viéndolo to turbio... Y si caso, es-
perar que el casero se "sacuda" tres 
duros de gratificación, ¡aunque pa mí 
que eso va a ser un sueño todavía más 
grande que el que tengo yo por las ma-
ñanas! 
Curro V A R G A S 
O t r o ó 2 5 . 0 0 0 o b r e r o s s i n 
t r a b a j o e n I n g l a t e r r a 
Las filaturas de Burnley han acor-
dado declarar el "lock-out" 
y C L A U D E T T E C O L B E R 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T 
Una comedia de fina gracia e intención, totalmente dialogada en francés, con títulos 
superpuestos en español 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Burn-
ley al "Daily Teiiegraph" que los jefes 
de las filaturas y grandes manufactu-
ras de la región de Burnley han deci-
dido declarar el "lock-out" a frn de se-
mana, si para esa fecha no se ha dado 
por terminada la huelga de los tejedo-
res de varias filaturas de la misma, que 
protestan contra el empleo de nuevas 
máquinas de tejer. 
Esta decisión dejaría sin trabajo a 
unos 25.000 tejedores. 
MANIOBRAS NAVALES 
LONDRES, 8.—La flota britán.ca del 
Atlántico ha zarpado de su base de Ply-
mouth para realizar un importante 
crucero. Se cree que realizará diversos 
ejércelos en alta mar. 
RESTAURACIONES E N LA "MAN-
SION HOUSE" 
LONDRES, 8.—Ayer se emprendie-
ron importantes trabajos de restaura-
ción en "Mansión House", cuyo coste 
sie elevará a 50.000 libras esterlinas. 
electorales y parlamentarios. Tiene al-
guna fuerza en las regiones agrar.as, 
y según los tiempos, ha conseguido en-
viar al Senado algún representante. 
Ahora, un profesor de la Universidad 
de Columbia ha solicitado del senador 
Norria que se ponga al frente del mo-
vimiento para constituir otro partido 
distinto de los dos clásicos -republica-
nos y demócratas- y rompa así la ruti-
na política yanqui y el imperio de las 
oligarquías. Norris ha declinado la ofer-
ta, pero pretende una reforma electo-
ral para que sea el pueblo, y no los com-
promisarios quienes elijan al presiden-
te de la república. Con ello espera mi-
nar el predominio que los Comités ejer-
cen en la política norteamericana y que 
hoy hace imposible todo intento de es-
cisión. 
Otros factores que intervienen en l a 
crisis del partido republicano son: la 
ley seca y la actitud de los hombres de 
negocios que, hasta ahora, le hab.an 
apoyado casi con unanimidad, pero des-
de 1928 figuran ya en los dos campos. 
En cuanto a la ley seca, si bien afec-
ta a los dos partidos, su influencia ai-
solvente se hace notar más entre los re-
publicanos que entre los demócratas. 
Los dos años que faltan para .as elec-
ciones presidenciales presentan verda-
dero interés político en Norteamérica. 
Pueden ocurrir muchos cambios que 
den a los demócratas probabilidades 
abundantes de vencer, pero además, po-
cas veces en la historia norteamerica-
na se habrán reunido tantos factores, 
capaces de modificar profundamente 
la "geografía política" del país. 
R . L . 
S e p r o h i b e e l p a s o ' ' p o r e l 
i s t m o d e C o r i n t o 
ATENAS, 8.—Por orden del mdnis-
terio de Marina ha sido prohibido has-
ta nueva orden el paso por el istmo 
de Corinto. 
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J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Vere lón e s p a ñ o l a de F.MTl J O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
cándese a su amiga cuya lividez acababa de advertir—. 
¿Te ha asustado el galgo del señor de Fontenés?... 
Pues es un animal muy dócil; yo le conozco mucho. 
"Y yo también", iba a responder Claudia de Chol, 
pero se contuvo. 
Las dos jóvenes prosiguieron su camino en silencio. 
Cuando llegaron a casa de Niní comenzaba a llover y 
tuvieron que apretar el paso. Ya solas en el lindo ga-
binetito de Niní de Aulníers, Claudia prorrumpió en 
sollozos y, reclinando la cabeza en el hombro de su 
amiga, balbució con voz apenas perceptible: 
—¡Oh, Dios mío! ¿por qué lo has puesto en mi ca-
mino?... ¿Por qué has permitido que vuelva a verlo?... 
Tú no puedes adivinar, Niní, lo que pasa en estos mo-
mentos por mi corazón, pero te lo explicarás en segui-
da. La historia que te he contado hace un rato, no 
era la de ninguna amiga, sino la mía, mi propia y 
triste historia... Y él... ¡es mi marido! 
V 
Niní de Aulniers comenzaba a impacientarse. Sus re-
petidas y ansiosas consultas al reloj no tuvieron otro 
resultado que el de convencerla de que Luis Bermont, 
contra su costumbre, se retrasaba demasiado aquella 
tarde. Y este retraso le producía una vivísima contra-
riedad, porque no conseguía explicárselo satisfactoria-
mente ni aun haciendo las más inverosímiles conje-
turas. 
—¡Ya era hora de que te acordaras de mí!—excla-
mó con acento de dulce reproche al ver entrar al avia-
dor—. Llegué a pensar que no vendrías hoy. 
La enamorada, que había salido al encuentro de su 
prometido, se apoyó mimosamente en su brazo y lo 
condujo hasta el saloncito, fresco y perfumado por 
los grandes ramos de flores que hundían sus tallos 
en el agua de los jarrones, segura de que nadie iría 
a importunarlos ni a interrumpir su amoroso colo-
quio. 
—Mal pensado—respondió rendido y zalamero el ga-
lán—, porque, ¿ cómo te atreviste a suponer que pu-
diera dejar transcurrir un día sin verte? 
—Te agradezco la cortesía y la estimo porque sé 
que es sincera. En la impaciencia con que te esperaba 
—explicó Niní—entraba en parte el egoísmo, ya ves 
si te soy franca. Tenía necesidad de ti, de tu com-
pañía... ¡esetoy tan disgustada! 
—¿Disgustada tú? ¿Pues qué te ha ocurrido?—¿e 
apresuró a inquirir el aviador, teniendo buen cuidado 
de exagerar la inquietud que le habían producido las 
palabras de la joven—. Dime en seguida cuáles son 
los motivos de ese disgusto y verás si me doy buena 
maña para hacértelo olvidar. 
Los novios se habían sentado el uno al lado del 
otro, sobre un canapé lleno de cojines de raso de los 
más varios colores, debajo del gran espejo de Vene-
cia, con marco de madera dorada al fuego. 
Niní de Aulniers pagó con una deliciosa sonrisa la 
fineza del gentil aviador y luego de permanecer unos 
instantes en actitud pensativa dijo con acento en el 
que se reflejaba una sincera emoción: 
—^Tranquilízate; mi disgusto no obedece a ninguna 
causa que nos ataña directamente a nosotros. Se tra-
ta de Claudia de Chol. ¡Es tan desgraciada la pobre!... 
¡Quién iba a figurarse lo que le ocurre! Yo no lo ha-
bría sospechado nunca ni me habría determinado a 
creerlo, si me lo hubiera dicho otra persona que no 
fuera ella. 
—¿Pues qué le pasa a tu amiga? 
—¡Oh!, una cosa terrible, Luis, terribilísima... ¡Figú-
rate que no es viuda como creíamos... sino que está 
divorciada! Sí, divorciada. Su marido tuvo la cruel-
dad y la avilantez de abandonarla, de entablar la de-
manda de divorcio... ¡y cuando llevaban poco más de 
un año de casados para que el golpe fuese todavía 
| más brutal! ¿Tú te explicas un proceder semejante 
con una mujer tan bella, tan encantadora, y sobre to-
do tan bondadosa, como Claudia?... ¡Oh, Señor!, ¿será 
posible que los hombres cambiéis tan pronto, seáis tan 
poco constantes en vuestro amor? 
—Te ruego que no generalices, Niní—protestó Luis 
Bermont—. Todos los hombres no somos iguales, aun-
! que los haya, en efecto, inconstantes. Y estos hombres, 
en último caso, no son sino seres despreciables, que 
no merecen que te ocupes de ellos. 
—Entonces—replicó vivamente la enamorada—¿poi 
qué me has alabado tantas veces a tu inseparable ca-
marada el señor de Fontenés, sí sabias que era un 
ser despreciable? 
Y como el aviador la mirara con ojos asombrados, 
la señorita de Aulniers prosiguió enardecida: 
—Porque el conde de Fontenés-Vallerande, y no otro, 
es el marido de Claudia, el que la enamoró, el que 53 
casó con ella jurándole cariño eterno... para abando-
narla a los quince meses justos de matrimonio. ¿Cómo 
puede explicarse, vamos a ver, que todo un conde de 
Fontenés, un hombre culto, no haya podido hacer di-
chosa a una mujer como Claudia de Chol, que merece 
todas las consideraciones, que es digna de ser amada? 
Luís Bermont aguantó impertubable el chaparrón de 
Niní, a quien la indignación hacía parecer infinita-
mente más bella y cuando la vió calmada, respondió 
con su flema habitual: 
—De lo que no te das cuenta es de que estás en 
julciando sm mirar la cuestión más que por un lado. 
No te has parado a pensar que Claudia de Chol te 
ha hecho confidente de los agravios que tiene contra 
su marido, pero que ha tenido buen cuidado de silen-
ciar los que su marido pueda tener contra ella. Des-
engáñate, pues, que el fallo que des en este pleito no 
podrá ser imparcial. 
—¡El agravios contra ella!—exclamó la señorita de 
Aulniers en tono de airada protesta—. ¿Dónde habrá 
una mujer tan perfecta como la sobrina del almirante, en 
la que se reúnen todas las bellas cualidades apeteci-
bles en una esposa? La infeliz me contó la historia 
desdichadísima del divorcio, pero atribuyéndosela a 
una amiga suya, pero después la pena que la ahogaba 
la venció y no tuvo más remedio que confesármeio 
todo. 
—¡Vamos, sí!—comentó irónico el aviador—. Comen-
zó con el procedimiento clásico de contarte lo que había" 
; pasado en casa del vecino para que adivinases lo que 
j había pasado en la suya y terminó con las consabidas 
j lágrimas que son, también, otro procedimiento, no so. 
1 si clásico, pero al menos muy puesto en práctica por 
j las mujeres. 
—No seas maldiciente, Luis, ni emplees ese acento 
burlón, que me disgusta mucho porque le profeso a 
Claudia un cariño sincerísimo. ¡Pobre amiga mía!... 
¡Qué no daría con tal de poder hacer algo por ella, de 
conseguir que cambiara su tristísima situación! La 
conducta imperdonable, no le des vueltas, es la de 
tu amigo Beltrán. Entre lágrimas y suspiros me ha re-
petido la infeliz muchacha que él se portó mal... 
muy mal. 
Luis Bermont se creía obligado, a su vez, a defen-
der al conde de Fontenés de acusaciones injustas y 
buscando las palabras para no herir la susceptibilidad 
de sentimientos de Niní, respondió: 
—Ten en cuenta que un hombre que se casa ena-
morado, por veleta que sea, no cambia de una manera 
tan radical en quince meses... a menos de que se le 
den motivos, de que se le haya obligado a agotar to-
da la paciencia. Porque en otro caso, si la mujer no 
le da estos motivos, habrá que llegar a la conclusión 
de que el que procede así es un mentecato o un loco, 
y la locura y la mentecatez se ponen siempre de ma-
nifiesto durante las relaciones amorosas y previenen 
a la novia a tiempo de no ir a una boda que sólo re-
sultados funestos puede tener. 
E l aviador hizo una pausa para observar discreta-
mente el efecto que sus razonamientos hacían en el 
espíritu de Niní, y luego prosiguió: 
- Y o sabía hace tiempo esa que tú has calificado 
tan certeramente de tristísima historia del divorcio, 
pero no podía traicionar la confianza que había depo-
sitado Beltrán en mí ni faltar a la palabra que yo le 
había dado, y por eso me abstuve de hablarte de ese 
asunto. Lo que aseguro nuevamente es que Beltrán 
de Fontenés es la delicadeza y el honor mismos, el 
tipo cumplido del caballero; yo que le conozco íntima-
mente sé lo mucho que vale. Una prueba del culto 
que nnde a la caballerosidad te la dará el hecho de 
que Beltrán, para exculpar a Claudia, afirma que es 
el el único culpable de lo ocurrido, el que promovió la 
ruptura que precedió a la separación del matrimonio. 
Pues bien, a pesar de estas declaraciones suyas, yo 
(Continuará.), 
